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A L L E C T O R 

D O S P ñ L ñ B R ñ S 
Tú no podías quejarte, querido y admirado 
Venfurica, de la muy favorable acogida que dis-
pensaba el público a tus anuarios taurinos, cu-
yos indiscutibles y relevantes méritos eran más 
que sobrados para justificar el interés con que 
los taurómacos adquirían y consultaban tan 
preciada obra; pero yo, en verdad te lo digo, no 
he podido menos de experimentar una profunda 
sorpresa, bien grata, por cierto, al ver recom-
pensado con creces el esfuerzo de voluntad que 
me costó la reconciliación—no absoluta ni defi-
nitiva, ¿eh?—con la prosa de los números 
Meterme en estos berengenales, ha sido, tienes 
razón, lo mismo que meterme en la cárcel. . . ¿De 
qué me puede valer asomarme a la reja? 
Ello no es óbice, sin embargo, para que yo esté 
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decidido a no manumitirme como no sea por la 
fuerza de alguna extraña manía que me lleve de 
la cárcel al manicomio, cuando ya me dé por 
componer y cantar poemas en verso heroico a los 
cuadros de guarismos 
Circunstancias extraordinarias, cuya explica-
ción huelga, se han opuesto a la realización de 
mis proyectos de perfeccionamiento estadístico y 
mejora tipográfica de la presente obra, en cuyas 
páginas, sin que sobre nada que no sean errores 
muy difíciles de evitar, falta todavía bastante 
de lo que ya se irá viendo en años sucesivos. 
Algo, sin embargo, sale ganando la curiosidad 
del lector con la relación de novilladas y con los 
datos referentes a la temporada en América. 
No estará de más advertir que no se incluyen 
en aquélla las celebradas sin picadores en que 
hayan actuado novilleros de ínfima categoría, y 
que seguramente han de faltar entre los otros no 
pocos detalles de los que no es posible tener refe-
rencia con elementos informativos para los cua-
les constituyen las distancias un ostáculo punto 
menos que insuperable. 
Entiéndase, pues, que ambas secciones sirven 
de complemento esencial a la obra, pero que sus. 
partes no son completas. 
Y para otra vez..... 
TOROS Y TOREROS L;I 
Como el año pasado, he de rendir público tes-
timonio de gracias a cuantos me han prestado 
l a inestimable cooperación de sus conocimientos 
o de sus informaciones, muy especialmente al en-
tusiasta, inteligente y concienzudo aficionado 
francés, de Toulouse, Mr. Alfred Degeilh, ejemplo 
admirable de perseverancia, y al no menos ad-
mirable taurófilo M. de Icasa Green, Festivo, de 
México, cuyos meritisimos trabajos son dignos 
de toda loa. 
ñ D V E R T E N C i n S 
En las referencias a Barcelona, la inicial (A) 
indica la plaza 'de las Arenas, y la (M)., la Monu-
mental. 
En el estadillo de coridas de toros, van colocados 
entre paréntesis, después de los nombresi de los mia-
taidores, los de los dieistros sin alternaitiva que ac-
tuaron también como espadas en esas corridas. 
En el de novilladasi, van icoloicados entre parén-
tesis, después de tos nómbrete die lois novilleros que 
alternaron en la muerte de las peses, los de aque-
llos otros diestros ,que actuaron también como es-
padas, aunque sin guardar turno alterno con &ws 
compañeros. ; 
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E n a^quel estadillo, y por no deber ser considefra-
dos coa^ o corridas de toros propia|miente diohias, 
no se inciluyen los festiyales taurinos, que figuran 
<en la sección SUCESOS ¿DEL AÑO. , 
E n lols estadillos de corridas de toros y novilla-
das Cielebradas en España y Francia, los asteriscos 
sirven ¿para diistinguir a las ganaderías no asocia-
das, y len los de México, a las de sin icartel. Las ra-
yáis negras sustituyen a los nombres desconocidos 
con que se anunciaron las reses cuneras. 
E n la relación de reses vendidas por los ganade-
ros asociados, no van incluidos los becerros lidia-
dos por cuadrillas infantiles o cómicas ni los no-
villos rejoneados. 
Considérianse las reses como toros o novillos, se-
gún hayan sido estoqueadas por matádores de al-
ternativa o no. 
Lta feoha impresa debajo de los nombres de los 
matadores de toros indica la de su alternativa 
L a fecha impresa debajo de los nombres de",los 
novilleros indica la de su presentación ,en la plaza 
de Madrid. 
C O R R I D A S D E T O R O S 
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E N E R O 
23 ¡Málaga I Garnicerito, Granero y Joselto, 1 Pablo Romero. 
Total: una corrida 
28 
10 
F E B R E R O 
27 | Castellón. . . . | Granero i Concha y Sierra. 
Total: una corrida 










Murcia. . . 
Pamplona 
Madrid.. . 
Chicuelo, Granero y Josefío 
Larita. Dominguín y Carnicerifo. 
Saleri, Chicuelo y Granero 
Chicuelo, Granero y Joseíto 
Alcalarefío, Merino y C o r c i t » . . . . . 
L. Frcg, Algabeño y Nacional.. . . . 
Saleri, Varclitó y Dominguín. . , . • 
Chicuelo. 
Carhicerlío, Gíanero y Joseíto. ' . . , 
Larita, Fortuna y Belmontito..... 
Pacorro (Morenito 




Gallardo G., Bueno 
García (M.) 
R. Moreno S.« 
Veragua. 
Molina. 
Sallardo G. oren o. 
Sánchez Rico . 
Veragua. 
Total: 12 corridas 
A B R I L 
Madrid.. 




Madrid, Saleri y Carnlcerlto. . . . . . 
Alcalarefío, Cnsielles y J o s e í t o . . 
Fortuna, Belmontito y Chicuelo. . 
Vázquez, Camará y Nacional. . . . . 




García (J.), R . Mo-
reno S.* 
Antonio Pérez, An 
goso. - ' 
16 DON LUIS 
DIA 
17 














M A T A D O R E S 
Merino (Finito) 
Saleri, Dominguín y Chicuelo. 
Saleri, Dominguín y Méndez 
Madrid, Granero y Joseíto 
Belmonte, Belmonííto y Chicuelo.. . . . 
Belmoníe, Alcareño y Chicuelo.. 
Gallo, Belmontito y Granero 
Gallo, Chicuelo y Granero 
Galio, Alcolareño, Chicuelo y Granero 
Chicuelo, Carnicerito y Granero 
Madrid, Chicuel o y Gran ero 
Gallo, ¡L. Freg y Belmontito 
Vareüto y Gran ero 
Total: 18 corridas 
G A N A D E R I A S 
Juan M. Sánchez. 













M A Y O 




Idem . . 
Puertollano.. 
Idem . . 
Madrid 
Va lenc ia . . . . . . 
Valladolid... . . 
Figueras 




Saleri, Vareüto y Granero 
Fortuna, Chicucio y Joseito.. 
L . Freg, Chicuelo y Joseito 
L . Freg, Carnicf rito y Joseíto 
L . Freg, Pastor y Méndez 
Cellta, Fo rtuua y Joseíto (Punteret). 
Gallo, Nacional y Granero 
Saleri, Merino y Carnicerito 
Torquito, Algabeflo y Limeño 
Algabefío, Larlía y Dominguín 
Gallo, Pastor y Chicuelo. 
Varelito, Belmontito y Granero 









Córdoba.. . . . . 
Granada. . . . . . 
Sevi l la . . . . . . . . 
To ledo . . . . . . . 
M á l a g a . . . . . . . 
Bilbao... 
Córdoba, . . . . . , 
Varelito, Pastor y Granero 
Varelito, Chicuelo y Granero 
Gallo, Valencia y Zarco 
Gallo, Varelito y Chicuelo 
Gallo, Varelito, Belmontito y Chicuelo 
Dominguín, Méndez y Granero 
Dominguín, Chicuelo y Granero. . . . . 
Ale y Pastor 
Gallo, Saleri y Camará 
Varelito, Chicuelo y Granero 
Gallo, Nacional y La Rosa 
L . Freg, Dominguín y Belmontito . . . 
Madrid, Pastor y Carnicerito 
Celita, Larita y Casielles 
Saleri, Merino y Camará 
P . Romero, Villa-
Martínez, (godio 
Moreno. 









































M A T A D O R E S 
Camará, Varclito y Granero 
Gallo, Varelito y Granero 
CeUta, Nacional y Valencia (Facul-
tades) 
Fortuna, Angelete y D o m i a g u í n . . . . . . 
Torqulto, Angelete y Dominguín 
Vázquez, Nacional y Méndez 
Fortuna, Beltnontito, Chlcuelo y Gra-
nero 
Total: 36 corridas 
G A N A D E R I A S 
Gamero. 
Veragua. 





J U W I O 





Palma , . , 










Algeclras. . . . . 
Valencia 
Bilbao 















Idem . . . . . . . 
Angelete y Dominguín, 
Alcalareño, Angelete y Pastor. 
Gallo, Belmontito y Granero 
Varelito, L a Rosa y Chicue lo . . . . . . . . . 
L . Preg, Saleri y Algabeño 
Madrid. Angelete y Granero 
Gallo, Varelito, Chicue'o y Granero .. 
Valencia, L a Rosa y Méndez 
L . Freg, Alcalarefío y S. Freg . . . . . . . . 
Gallo, Varelito y Chicuelo 
Vázquez, Belmonte, Fortuna y Be l 
moHtito 
Belmonte, Fortuna y Chicuelo *., 
Galio, Belmonte y Varelito. 
Madrid, Belmonte y Varelito 
Nacional, Pacorro y Dominguín. . . . . . . 
Salerí, Varelito y Chlcuelo 
Madrid, Belmonte y Granero 
Gallo, L a Rosa y Joseito 
Madrid, Varelito y Belmontito... 
Varelito, L a Rosa y Chicuelo 
Belmonte, Granero y Vaquerito 
Camará y L a Posa (Nacional II). 
Belmonte, Saleri y Belmontito.. 
L . Freg, Saleri y Dominguín 
Gallo, Belmonte y Fortuna (Barajas). 
Chicuelo y Granero 
Camará, L a Rosa y Joseito 
Varelito, Valencia y Carnicerito" 
Torquito (Torquito III) 
Saleri, Nacional y Dominguín 
L . Freg, Larita y Fortuna. 
Gallo, Camará y Méndez 
Belmonte, Chlcuelo y Granero 
Belmonte, Chicuelo, y Granero. . . . . . ; 
¡Quadalest 
* Bedoya. 







Sánchez y Sánchez 




Concha y Sierra. 














Juan M. Sánchez. 
Montoya. 





Total: 35 corridas 
18 fcOíí LÜIS 
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Madrid. . . . 
Pamplona. 









L a Linea 
Burgos . . . . . . 
Málaga. . . . . . 
L a L inea . . . . . . 
Burgos 
Barcelona (M). 














Belmonte, Varelito y Granero 
Gallo, Dominguín y Chicuelo 
Gallo, Belmonte, Alcalareño y Gra-
nero 
L a Rosa, Chicuelo y Granero > 
Belmonte, Dominguín y Granero. . . . 
L . Fresr. Saleri, Fortuna, Nacional, 
Beltnontito y Méndez 
Belmonte, Varelito y Dominguín 
Belmonte, Varelito, Dominguín y Gra-
nero 
Belmonte. Varelito y Granero 
Silveti y Pastoret 
L . Freg, Dominguín y Valencia 
Belmonte, VareUto y Granero 
Gallo, Belmonte, L a Rosa y Granero 
Belmonte, Mejías v Carnicerito 
Gallo, Chicuelo y Granero 
Fortuna, Dominguín y Beltnontito. < 
Belmonte, Mejías y Joseíto . , , 
Gallo, Chicuelo y G r a n e r o . . . . . . . . . . 
Beimonte, Mejías y Granero (Haba-
nero 
Gallo, L . Freg y Mejías 
Belmonte, Belmontlío y Granero.. . . 
Chicuelo, Méndez y Jose í to 
Larita, Varelito y Dominguín 
Belmontito, Mejías y L a R o s a . . . . . 
Camará, Pastoret y Serranito.. 
Foríuna y Carnicerito 
Gallo, Belmonte y Granero. . . . . . . . . . . 
Gallo, Belmonte y Granero 
Belmonte, Saleri y Granero. 
Bslmonte. Chicuelo y G r a n e r o . . . . . . 
Be monte, Belmontito, Chicuelo y Gra 
ñero . . 
L . Freg. Saleri. Dominguín y Valencia. 
Gallo, Mejías y Chicuelo 
Madrid» Casiellcs y Granero < 
Total: 34 corridas 
A G O S T O 
Santander 
Idem . . . . . 
Barcelona (M). 
Varelito, Mejías y Granero. 
Varplito, Mejías y Granero 
Gallo, Belmonte y L a Rosa. 
Angoso. 
López Chaves. 
Concha y Sierra. 


























P. Romero, Villa-| 
godio. 
Concha y Sierra. 




Sen ta Coloma. 
Pablo Romero. 
Bueno. 






















Córdoba . . . . . . . 
Qijón 




Ciudad Real . . . 
Quismondo 
San Sebastián. 






Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Almagro 










Idem . . . . . . . 
Colmenar..., 
M A T A D O R E S 
Belmonte, Meiías y Granero 
Belmente. Meiías y Granero 
Belmonte» Belmontito y Mejias (Bom-
bita IV) 
Oominguín, L a Rosa y Granero . . . . . . . 
Silveti, Carniceriío y Pouly 
L . Freg, Saleri y Varelito 
Torquito, Celita y Chicuelo 
Celita, Mejías y Chicuelo 
Gallo, La Rosa y Blanquito... 
Belmonte, Mejías y Granero 
Belmonte, Mejías y Granero 
Pastoret, Ale y Zarco.. 
L . Freg, Varelito y Chicuelo 
Saleri, L a Rosa y M é n d e z . . . . . . . . . . . . 
L&rita, Pacorro y Carnicerito 
Alcalarefto, Merino y Joseíto. 
Silveti y Serranito (Facultades) 
Belmonte Meiías y Granero 
Belmont*?, Mejías y Granero.. -
L .Freg , Nacional, Varelltoy Chicuelo. 
Saleri, Varelito y Chicuelo 
Belmonte, Belmontito y Mejías 
Mejías, Chicuelo y Granero 
Dominguín 
Chicuelo y Granero 
L . Freg, Saleri y Varelito 
Oominguín, L a Rosa y Carnicerito... 
Vázquez, Lar lía y Méndez , 
Casidles. . . . ( , 
Belmonte, Fortuna y Ale 
Belmonte, Fortuna y Granero 
Belmonte, L a Rosa, Chicuelo y Gra-
nero 
Belmonte, Chicuelo y Granero 
Gallo, Saleri y L a Rosa 
Varelito, Dominguín y Méndez. . . 
L . Freg, Fortuna y Chicuelo (Sagasti) 
Belmonte, Varelito y Belmontito 
Relampaguito, L a Rosa y Joseíto 
L . Freg, Fortuna y Chicuelo. . 
Saleri, Nacional y Méndez 
dallo, Carnicerito y Maera. . . 
Vázquez y Silveti . . . . 
Belmonte, Mejías y L a Rosa 
Belmonte, Varelito y Mejías 
Belmonte, Varelito. Mejías y L a Rosa. 














l ío . 
Hernández, Gallar 




























Gallardo G . 
Gallardo G . 





Total: 49 corridas 
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Peñaranda,. . . 
Tortosa . . . . o. 




Albacete. • . , . , 
CaMayud. . . . 
Andújar, 
Murcia 
Albacete . . . . 






Cehegín . . . . . 
Salamanca.. . . 
Idem 
Aranda. 




Idem . . . . 
Madrid 
Valladolid . . . 
Jerez. 
Pontevedra . . . 
Oliven za 
Valladolid.... 
Idem . . . . . 
Salamanca . . , , 
Oviedo.., 
Logroño 
Idem . . . . . . . 







Madrid, Dominzuln y L a Rosa 
Chi cuelo, Méndez y Joseíto 
Chicuelo, Méndez y Joseito • . . 
Gallo, Madrid y Salcri 
La Rosa y Pacorro 
Carnicerlto y Pouly.. . 
Gallo, L . Freg y L a Rosa >. 
Mejías, Chicuelo y Joscíío 
Fortuna, Mejías y Granero 
Gallo, Larita y Mejías 
Varelito, Chicuelo y Granero 
Dominguín, Méndez y Joseíto 
Saleri, Fortuna y L a Rosa 
Gallo. Larita y Mejías . . . 
Varelito, Chicuelo y Granero 
Varelito. Mejías y Chicuelo 
Madrid, L a Rosa y Granero 
Larita y Fortuna 
L . Freg, Mejías y Méndez 
Saleri y Joseíto 
Angelete (Conde) 
Madrid y Dominguín 
Chicuelo y Granero... 
Belmonte, Mejías y Granero 
Torquito y Dominguín . . 
Torquito y Dominguín . . — 
Belmonte, Mejías, Chicuelo y Granero, 
Belmonte, Mejías y Chicuelo 
Belmonte Mejías y Granero . . . 
Belmonte, Mejías, L a Rosa y Granero 
Granero, Joseí to y Valencia II 
Merino, Mejías y Granero. 
Dominguín, L a Rosa y Carnicerlto. 
Larita — 
Méndez 
Merino, Mejías y Granero 
Larita, Merino y Mejías .. 
iAngelete, Carnicerlto y Zarco 
Alcalareño, Méndez y Nacional II .. 
Belmonte, Mejías y Granero 
Belmonte Mejías y Granero 
Belmonte, Mejías y L a Rosa. . 
Maera y Navarro 
Corcito. Maera y N avarro. 4.. : 
Belmonte, Mejías. Granero y Márquez. 
Gallo, Belmonte, Chicuelo, Granero, 
Pouly y Márquez (Montenegro)..... 
L. Freg, Valencia y Nacional I I . . . . . 
Larita, Saleri y La Rosa (Finito). . . . ' 
Terrones. 
Albarrán. 
Pérez T. Sanchón. 
Villar. 
Juan M. Sánchez, 
i* Arribas. 























Arglmiro Pérez . 
Darnaude, Vlllago-
dio. 
















Matías S á n c h e z 
Surga. 
Matías S á n c h e z 
Viilagodlo. 
TOROS Y TOREROS 2t 
DIA 
26 







Idem . . . 
Idem . . . 
Joseíto, Serranito y Montes 
Corcito, Joseíto y Zarco 
Gallo, Belmente, Mejías, L a Rosa, Chi-
cuelo y -Granero (con dos novilleros} 
Márquez (Salazar) i . . . . 
Larita y Valencia . 
Belmente, Chicuelo y M. Lalanda., 
Belmonte, Granero y M. Lalanda... 













Valencia. . . 





Total: 56 corridas 
O C T U B R E 
Belmonte, Mejías y Maera 
M. Lalanda 
Fortun». Chicuelo y P. Lalanda. . . . 
L a Rosa y Méndez. 
Alcalareño, Pastoret y Carnicerlt >. 
L a Rosa, Valencia II y M. Lalanda.. 
Nacional II (Nacional Chico) 
Belmonte, Granero y M. Lalanda.. 
Belmente, Chicuelo y Granero.. • - . 
Belmonte, Chicuelo y Granero 
Saleri (Carralafuenfe) 
Belmonte, Chicuelo y M. Lalanda... 
Granero 
Madrid, Carnicerito y Joseíto 
Belmonte, Granero y P. Lalanda. . . 
Belmonte, Granero y P. Lalanda . . , 
Nacional II (Nacional Chico) 
Varelito y Granero (Llapisera)... . 
Total: 18 corridas 
























Concha y Sierra 
* Sandoval 
Sánchez Rico. 
6 lOrihuela ¡Alcalareño. Chicuelo y Valencia II . . . I Antonio Flores. 
13 Valencia Madrid, Granero, Vaquerito y Rublo 
| I (Olmos).. lOamaude, 
Total: 2 corridas 
22 DON LUIS 
E N F R A N C I A 


















M A Y O 
L . Freg y Salerl; 
Nacional, Dominguln y Méndez. . . 
Saleri y Angelete 
Saleri, Nacional y Belmontito .. 
L . Freg, Limeño y Saleri 
Total: 5 corridas 
J U ^ I O 
Limeflo y Pouly 
L. Freg, Limeño y Fortuna . . . . 
Flores, Alcalareño y Casielles. 
Total: 3 corridas 
J U L I O 
Saleri y Nacional 
Madrid, Saleri y Granero . 
Saleri y Nacional — 
(Continuación de la anterior) 
Torquito, Belmonte y Belmoütito 
Total: 4 corridas 
A G- O S T O 
Celita, L . Freg y Vaquerito .. 
Cefita, Pacorro y Beímon'tito. 
Celita, Saleri y Méndez.. 








P T . Sanchón, Ve-
ragua , 
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Idem . , . 
Idem 
S E P T I E M B R E 
Fortuna y Vsrelito IPcrcira Pülha. 
Belmonte, Fortuna, Joseíto y Pacorro. Sánchez Rico, 
dallo. L . Freg y Saleri IMoreno. 
Total: 3 corridas 
O C T U B R E 
L . Freg, Saleri. Alcalareño y j o s e í t o . . 
Nacional II (Barajas y Qitanillo; Finito) 
Nacional 11.. 
Saleri, Vnrelito y Maera 
Saleri, VareÜto y Maera . . . . 
Maea a . 







N O V I E M B R E 
6 IQrán. , | Vaquerito y Rubio de Valencia; — . . |* Cobos 
Total: una corrida 
E N PORTUGAL 
Se han celebrado, en la plaza de Lisboa, ooho CO ' 
rridas de toros, unas a uso del país y otras a la espa-
ñola,, con toros de muerte, la cual ha sido ya permi-
tida por las autoridades competentes... 
El 27 de marzo, Méndez lidió toros de Segurado. 
E l 1 de mayo, Alcalareño, toros de Lapes. 
E l 8, Ale, con Rodalito, reses de la misma vacada. 
24 DON LUIS 
E l 29, Ate,, de Vitorino. 
E l 24 de julio, Alcafareño, d© Monteiro. 
E l 21 de agosto, Alcalareño, de Silva. 
; E l 2 de septiembrei, Maera y Cor cito miataron seis 
toros de Infante. 
E l 4, Ale, Maera y Corcito, seis de Monteiro. 
Resumen 
Las corridas de toros celebradas en España duran-
te la temporada de 1921 ascienden a 262, o sea, 43 
menos que el año pasado. 
E n Francia, incluidas las tres corridas de Casa-
Llanca, se celeíbraron 25, es decir, 17 más que el año 
pasado, lo cual da clara idea del incremento que ha 
temado en la vecina República nuestra fiesta, a cuyo 
partido se suman los franceses cada día en mayor nú-
mero y con más ferviente entusiasmo. 
En Portugal se han celebrado cinco corridas má.s, 
¡sin que esto signiifique, ni aún con el aliciente de ha-
sin que esto signifique, ni aun con el aliciente de ha-
ber ¡sido algunas con toros de muerte, que haya ¡pro- . 
gresado el país en civilización flamenca... 
En total suman 296 corridas. 
TOROS Y TOREROS 25 
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( 1 9 2 0 - 1 9 2 1 ) 





México. • • • 
Monterrey. 
México . . . . 






















Monterrey. . . . 
Quadalalara.. 
O C T U B R E 
Silveti y Angelete , . , 
Manolete y Pastoret 
Celita y Stlveti 
Gelita y Pastor 
S í lve t íy Pastoret... • 
N O V I E M B R E 
Angplete y L a Rosa (Lombardini). 
•omingufn y La Rosa 
Celita y Silveti 
Q a o n a y L a R o s a . . . . . 
Silveti y Angelete 
Celita y Lombardini 
Qaona y Uomínguín 
Silveti y Angelete. 
Zapaterito y Marchenero 
Manolete y Bonal 
Ale (con un novillero). 
D I C I E M B R E 
Qaona y Pastor 
Silveti y Angelete 
Manolete y Bonal 
Pastoret (con un novillero). 
Dominguin y Mejías 
Qaona y Celita 
silveti y Ale 
Manolete y Bonal 
Mejías y Pastor. . . . 
Gaonay Celita. . . . 
Silveti y Zapater»to , 
Piedras Negras. 
* Queréndaro. 
San Diego, P. Ne-





















Ateneo. San Diego. 
Ateneo -
* Agostadero, San 
Nicolás. 
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OIA 
i6 
P L A Z A S 
México 












Y u r i r i a . . . . . 
Idem . . . . . 
M é x i c o . . . . , 
Tampíco. . , . 
Orapuato.., 
Chihuahua.. 








Parral. . . . 
Saltil lo. . . . . 
Taojplco.,.. 
San L u i s . . . 
M A T A D O R E S 
Oomingufn y MejlKS..... 
Gaona 
Qaona y Celita 
Silveti y Zapaterito... . 
Silveti y Mejías 
Gaona y Pas tor . . . . . . . . . 






E N E R O 
Silveti y Ale . . . . . . . 
Pastor y Andaluz. 
Qaona y Mej ías . . . . 
Pastor y Andaluz 
Silveti 
Manolete (Rubio) 
Silveti.. , . 
Silveti 
Qaona, Celita y Mejías . 
Zapaterito y Pastor. 
Silveti y Victoria. 
Manolete . . . . 
Qaona, Silveti y Mejías . . . 
Pastor y J . Hernández 
Pastoret y D o m i n g u í n . . . . . . . . . . . . . . . 
C e l l t a y S o l í s . . . . 
Gaona y Cel i ta . . — 
Gaona, Dominguín, Mejías y Pástoí 
Celiía y Silveti 
Ale y Gallardo. . . . . 
Manolete (Pequeño) 
Pastoret y Vaquerito. 
Gaona y M. González. 








* Espíritu Santo. 
* Maravillas 
Ateneo, San Diego 
* Obregófí. 





* Santa Gertrudis 
L a Lsguna. 
* Queréndaro, 
4ngelcte, Dominguín y L a Rosa. 
Ale y Andaluz. 
Manolete 






* Santa Clertrudls 
Cieneguiila. 
Piedras Negras. 




* Santa Gertrudis. 




Tampico. . . . . . 
Nuevo Laredo. 
Silveti 
S i l v e t i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gaona, Silveti, Mejías y Pastor. 
Silveti y Dominguín 
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DIA P L A Z A S M A T A D O R E S G A N A D E R I A S 
México . . . . . . . 
A. Calientes,. 
Tampico.. „, -.. 
Nu'vo Laredo 
México... 
Sa l t i l lo . . . . . . . . 
Qaona, Dotnfnguiny Mejías. 
Celita y Pastor (Sotito} 
Sllveti, Manolete y Vaquerito. 
Silveti y Zapaterito.. 
Gaona, Silveti y L a Rosa. 
Pastoret y Vaquerito 





fampico . . . . . . 
Coatepec.... . . 
Veracruz. . . . . . 
Tampico 
Veracruz 
Zapaterito , . 
Qaona y L a Rosa 
Celitay Ale 
Zapaterito, Mejías y Pastcsr. 
Qaona. , 
L a Rosa y Vaquerito.. . . . .... 
Gaona y Mejías 
L a Rosa y Vaquerito., 
A B K I L 
Orizafaa. 
México. . . 
'era cruz 
México. . 





Pastor y Lombardini 
Qaona, Mejías y L a Rosa 
Silveti y Tenes 
Qaona, Silveti, Mejías y L a Rosa. 
Zapaterito y M e j i a s . . . . . . . . . . . . . . 
Qaona y Lombardini . . . . . . . . . . . . . . 
Qaona y Mejías 
Sllvetj, (Echava y Tallerito) 
M A Y O 
Guadalajara... 
Puebla. 




M é x i c o . . . . . . . . 
Chihuahua.. . . 
Gaona y Mej í s s . . 
Silveti, Mejías y M. González 
Qaona y Soüs . 
Manolete... •, 
Oaona y Solls 
Manolete, — . 
Manolete, Zapaterito y Bonal. 
Oaona,... 


























* Sania Gertrudis. 
Piedras Negras. 
* Dolores. 
Varias españolas. : 
* Dos hermanas. | 
28 DON LUIS 
DIA P L A Z A S M A T A D O R E S GANADERIAS 
J U L I O 





IGaona, Lotnbardini y C . García inuanatné. 
iQaona y Lombardini iQuanamé. 
A a O S T o 
I Gaona y Lombardini. Zapaterito y Tenes... Serio y C . González-. 
S E P T I E M B E E 
México . . . . . 
Tampico... 
México . . . 
Veracraz.. 
Gaona, Platerito y Solls... . . 
Zapaterito y Tallerdío 
Gaona. Platerito y Lombardini. 






N O T A . — E n esta relación no figuran muchas novilladas que "no deben 
ser consideradas como corridas de toros, aunque se hayan celebrado con 
carácter de tales. 
TOROS Y TOREROS 29 
E N P E R U 
( 1 9 2 0 - 2 1 ) 
DIA P L A Z A S M A T A D O R E S GANADERIAS 
D I C I E M B R E 
19 ILUna .IBelmontc, Nacional y Valencia [Asín. 







6 |Lima.. . 
E N E R O 
Belmonte, Belmontito y Valencia... . 
Belmente y Nacional 
Bplmonte, Belmontito y Valencia.... 
Belmonte,Nacional y Belmontito.... 






F E B R E R O 
¡Belmonte. jOlivar. 
M A R Z O 
jBelmonte y Punteret IMiura. 
NOTA. ~ En esta relación no figuran más que las corridas en que^tomaron 
parte diestros españoles, faltando, por consiguiente, las muchas queflídiaron 
los toreros del país. 
30 DON L U I S 
E N O T R O S P A I S E S 
( 1 9 2 0 - 1 9 2 1 ) 
VEMEZUELñ 
L a contrata de Saleri para la temporada que so 
halla en sus comienzos al dar a la publicidad estas 
piáginas 'ha servido para infundir un mayor entusias-
mo por la fiesta de toros en la República venezolana, 
donde ya el pasado año taurino se celebraron, sin 
contar las novilladas y otros festejos de poca monta, 
un par de docenas de corridas formales, en las que 
intervinieron, como .espadas de alternativa, aun-
que no se les haya concedido en España, los diestros 
Bienvenida, Chiquito de Begoña, Flores, Punteret, 
Arequipeño, Chanito, Posadero, Pepe Mora, Carrete-
rito, González, Mendoza, Alcázar Sananos y algún otro 
del país. 
Entre éstos, el, último citado es el que parece re-
unir más y mejores aptitudes para la profesión, sien-
do considerado por quienes le han visto torear como 
uno de lós lidiadores contemporáneos que más'arte 
poseen para la ejecución de las suertes de capa y de 
muleta con un estilo emocionante y depuradísimo. 
En esas corridas,, celebradas casi todas ellas en las 
plazas de €laracas y Valencia, se han lidiado toros de 
las .ganaderías de Gorrín, San Antonio, Riga, Santae-
11a, Medina, Gómez y alguna otra. 
TOROS Y TOREROS 31 
Bueno será advertir a los lectores que en Oaracas 
existen dos plazas de toros: la del Metropolitano, 
que es la vieja, y el Nuevo Circo. 
E!sta es l'a que tenía en lexplotacion el infortunado 
Martí Flores, la base de cuyo negocio era el nombre 
de Sananes, y aquélla, la en que ha de torear Saleri. 
Tampoco estará de más advertir que la Plaza del 
Metropolitano tiene instalación de alumbrado eléctri-
co, habiendo la costumbre de dar a veces corridas por 
la tarde y por la noche. 
COLOMBIñ 
Buscando más campo a su afición—y a^ús nego-
ciosr—Flores cayó en la tentación de organizar un 
par de corridas en Barranquilla, con toros de Sa-
bana. 
•Triunfó, ganó las pesetas que pudo, y se acabó la 
temporada taurina en Colombia, por lo menos en su 
parte interesante. 
QUñTEMñLñ 
Manolete 11 y Gallardo han sido los principales 
protagonistas de la media docena de festejos a que se 
reduce la temporada en esta República. 
PñRñQUñY 
A principios de año, la Junta municipal derogó la 
prohibición de las corridas de toros y autorizó la 
32 DON L U I S 
construcción id© una plaza—monumental, ¿cómo no?— 
er. las afueras de la capital. 
Siquiera sea por esto, el Paraguay merece figurar 
entre las Repúblicas taurómacas... 
NOTA.—Como se ve, en América se han celebrado durante la 
temporada 1920-1921 unas ciento cincuenta corridas de toros, de 
las cuales pertenecen a las plazas mexicanas más de cien. 
I^ I^ ^ ^^^  ^ ^ irf ^^^^ ^^^^ 
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E N E S P A Ñ A 
DIA P L A Z A S M A T A D O R E S GANADERIAS 
E BT E K O 
30 [ M á l a g a . . . . . . . . | A . Sánchez, Checa y M. Lalanda.. . . . . [Santa Colonia. 
27 
F E B K E B O 
Madrid..... 
Idem . . . . 
B i lbao . . . . . . . . . 
Barcelona (M). 
A. Sánchez, Montes y Uriarte . . . . . Í . 
Jümillano. Barajas y Márquez. 
Gracia y J . Martín (Anglieso), 
Pedrucho y Gi taul l lo . . . . . . . . . . . 








Tortosa . . , . . . 
T e t u á n . . . . . . . . 
M á l a g a . . . . . . . . 
Ciudad Real . . . 
Granada 
Córdoba, . . . . . 




Gracia, Birajas y Montes 
Pouly, Gitaniilo y Josele 
Pedrucho, Gallito de Zafra y Olmos 
Valencia II, Ventoldra y Angelillo,. 
Martínez, Correa Montes y Sanluqueño 
M. Lalanda, Correa Montes y Ortells. 
Martínez, Cocherfn y Cartagenero . . . 
Blanquito y Jo8el i l lo . . . . . i . . . . . . . . . . . 
Juan Cabeza, Malagueñín y Finito, . . 
Checa, Montes y Márquez. 
Pepete, Almanseño y M. Lalanda. . . . 
S, Preg. A. Sánchezy Correa Montes 
Ventoldra, Sánchez Torres y Rodalito. 
Uriarte, P. Lalanda y Parej i ío . . . . . . 
Torquito II, Nacional II y Angelillo 
Ginesillo, Barajas y Gitaniilo 
Fosada y Belmontiflo 
Cobaleda 
P. de Concha, Dar-
naude 
G. Sánchez. 








* Torres. . 






Juan M. Sánchez. 
A B B I L 
Tetuán.. iCurrillo. Castejón y Finito . . . . . . . 
Barcelona (M). Pedrucho, Ocejito y Gallito de Zafra. 
M á l a g a . . . . . . . Ghéca, Ginesillo y F . La landa . . . . . . . ; . 




Florea T . 





P L A Z A S 
Tetuén 
Zaragoza. 
Valencia. . . . 
Córdoba 
Puertollano . 
Almazán.. . . 
Idem 






T e t u á n . . . . . . . . 
Sevilla 
Valencia 
C ó r d o b a . . . . . . 
Zaragozc . . 
Almería. . . 
Granada. . . . . . 
Málaga. . . . . 
Segovia 
Jerez 
M A T A D O R E S 
Redondo, Carrillo y Castejóo * Sanz. 
A. Sánchez. Nacional II y Angelillo.. López Plata. 
Qinesillo. Olmos y Sanluqucflo Concha y Sierra 
Sánchez Torres» Montes y Parejito... García Pedrajas. 
Blanquito y Pajarero... Valentín Flores 
S. García y Nini * Mufioz 
S. García y Nini * Muñoz 
Redondo, Casteión y Roldan * Llórente 
Ocejitó, Angelillo y Márquez Villatnarta 
P. y M. Lalanda Rincón. 
Jumillano, Montes y Nacional II Surga. 
Gineslllo, Checa y Montafiesito villatnarta 
S. García, Díaz y Alcalareño II * Santos 
N.Miguel,CurrilloyRubichi . . . * Torres 
Montes, Gineslllo y Ferrazano Molina. 
G. de Zafra, Márquez y Correa Montes López Plata 
Sánchez Torres, Checa y Nacional II. Rodríguez. 
Gracia, GItanillo y Villalta Molina. 
Garrido, Juan Cabeza e Izquierdo..... * Santos. 
Posada y Belmontillo A Martín. 
Trinitario y Torerlto Marín (F.) 
Posadero y Pinito * Arribas. 
Checa, Correa Montes y M. Lalanda . G . Nondín. 
G A N A D E R I A S 






Córdoba, . . . , , 
Jerex . 
Huelva... . . . . 
Málaga 
S.« Cruz de T. . 
Madrid. 
Fanlúcar la M.. 
S.« Cruz de T . 
Tetuán. . . . 
Barcelona (VI). 
Granada. . . . . . . 
Albacete. . . . . . 
Pamplona 
J á t í v a . . . . . . . . . 
Colmenar...... 
Carabanchel... 
Tetttáü.i . . . é . 
Blanquito, Facultades y Mera 
Currillo, Finita y Rubichi.»..»• 
S. Freg, Barajas y Pouly. . . . 
Ocejito, Márquez y Gitanlllo 
P. y M. Lalanda . . . . . . . 
A Sánchez, Montes y Nacional I | . . . 
Sánchez Torres, G . de Zafra y L a 
redo. . . . . . 
Andaluz, Bogotá y otro . . . . . . . . . . . 
Trinitario y forerito . 
AmuedoeHipól i to ..v . n . 
Valencia II, Montes y Márquez 
Sanluqucflo, Romero y Cuñita 
Amuedo y Finito. . . , 
Morenito, Castejón y Rubichi 
Monteo, Gallito de Zafra y Márquez... 
P y M Lalanda . 
Rodaliio, Almansefio y Alcalareño II 
Morenito y Gitanlllo 
Mayorito y Serranltó. . . . ; 
Garrido y Al colado . ^ . . . . . . t . . . . . . . , 
Facultades, Relucho y Moreno Vela. . 




















* Sánchez ¿Tandío 
Pereira Palha. 
Llórente. 
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S . Domirgo... 






Madrid.. . . . . . 
Tetuán 
Barcelona (M) 

















Barcelona (M , 
Córdoba ., 
Valencia . . . . . 
B i lbao . . . . . . . . . 




.\ranjuez. . . . 
Navarro,SánchezTorresy Nacional II 
Checa, Barajas y Olmos 
Andaluz, Maera y Bogotá 
P. y M. Lalanda y Zurito 
Borujito, Posada y Belmontillo 
Parejito y otro 
Chatillo, Revertillo y Perales 
Chatillo, Sagasti, Revertillo y Men-
chaca.-
Rubichi, Verdasco y Barral 
A. Sánchez, Barajas y Sanluqueño. •. . 
Torquito II, S . Fregy Márquez 
Zarco, J . Martín y Valencia II 
Qinesillo y P. y M. Lalanda 
Almanseño, Checa y Menchaca. 
Andaluz, Borujito y Gallito de Zafra 
Rcdalito, Correa Montes y Gitanillo. 
Currillo, Cestejón y Miragalla 
Morenltoy Vilialta 
Chatillo y Ssgasti 
Ruizy S. García. . . 
Barajas y Márquez 
Ventoldra, Montes y Uriarfe 
Pepete y Bogotá , 
P. y M. Lalanda 
Navarro, AngelUlo y Mcjias (L.) 
Checa, Montes y Nacional II 
N. Miguel, F - Esteban y Rubichi. . . . 
M. Lalanda, Márquez y Gitanillo. 
Almanseño, Barajas y P. Lalanda . . . . 
Maera, Miranda y Correa Montes . . . , 
Currillo, Castejón y G, Carrión 
Mayorito, Mella y J. Vicente 
Torquito I I . 
Nacional II, Maera y Gitanillo 
P. y M Lalanda. . . . 
Posada y Belmontillo 
Almanseño y Olmos. 
Chatillo y Velasco 
Mayorito y G. Carrión 
Ventoldra y S. García 
Finito y Latorre . . . . . . 
Finito (J.) y Alavesito (J.Fernández) 
nuchet, Calvillo y Cocherin 
Neira, F . Esteban y Rubich i . . . . . . . . . . 
Barajas y Márquez. . . . . . , 
Almanseño, Montes y Nacional I I . . . . . 
P. y M Lalanda y Negrete. . . . „ . , 
Rodalito, Checa y Gitanillo 
A. Sánchez, Olmos y Mo enito , . 
Uriarte y Pedrucho .. 
ivJadriles, Montaficsito y F . Guerra. . 
Sanmillán y Herrerin • 

























Flores T . 
melgarejo. 
* Peña. 
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Logrofio... . . . . 
Carabanchel.. 
Tetuán 
Valencia. . . . . . . 
S e v i l l a . . . . . . . 
Córdoba, . . . . . 
Qijón 























M m e r í a . . . . . . 
Zaragoza . . . . 
Valladolid.... 
M. Lalanda, Sanluqueño y Quico., 
Barberillo, Trinitario y TorerUo.. 
Barajas y Márquez 
Blanquito, Calvache y R. Carrión 
Chult, F . Querrá y David 
Valencia II. Romeroy Sanluquefio 
Correa Montes y P. y M. Lalanda. 
Qinesillo, Márquez y Qitanillo.... 
Torquito II, Checa y Vera. 
Facultades, Maera y Morenito.... 
Ventoldra, S. García y Galludo... 
Qavira y Almanseño 
Zurito, Parejlto y Relucho . 
Majito, Currillo y Castejón 
Durruti, Gallito de Zafra y Alcalareño 11 
Mella, F . Esteban y Carranza 
Uriarte y Pedrucho (Castro) . 
Posada y Belmontillo. 
Chatillo y Menchaca 
Castejón y Rubichi 
Almanseño, Montes y Barajas. 
Calvache, Cabeza y Calvillo.. 
Chaves, F . Esteban y Nioi . . . . 
Valencia II, Gallito de Zafra v Márquez 
Andaluz y P. y M. Lalanda. 
Rodalifo, Be jarano y Rufino 
Torquito II, Mayoritoy Altnonte . . 
Chatlilo y Menchaca 
Herrería, Santolalla y Revartillo... 
Uriarte, Pedrucho y Sagasti 
Rey y Madrileño.,. 
Rey y Madrileño 
Vidodres, Relojerito y Rivcrita . . 
Marchenero, Cocherín y Qaonita... 
Santiago, Chaves y Nini .. ... . . 
Barajas, Gitanillo y Mcjías (L ) . . . . 
Checa, Angelillo y Nacional II . . . 
Correa Montes y P. y M. Lalanda., 
Amuedo, Márquez y Maera 
Pedrucho, Uriarte y S^gasti . . . . . 
Villalta, Menchaca y Finito ( J . ) . . . . 
Posada y Belmonti l lo . . . . . . . . . . . . . 
Barajas, P. y M Lalanda y Márquez.. 
Cerraje rito y Garlal 
Finito y Morenito , 
Valencia II, A. Sánchez y Montes 
Qaonita y Mejías (L.). . 
Alcalareño II, Menchaca y Jericó 
Correa Montes y P. y M."Lalanda. 
F . Esteban, Gallito'de Zafra y Olmos 
Salazar, Murcia y Roldán. 
Redondo, Rubichi y Cocherín 


















Sánchez y Sánchez. 
* Zabayo. 
* Sastoa. 
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29 





Salamanca. . . . 
Avi la . . . . 
Ciudad Real... 
Toledo 
C e h e g í n . . . . . . . 
Haro 
M A T A D O R E S GANADERIAS 
Valencia II, Maera y Qltanillo. . . . . . . 
Barajas y Márquez 
Gallito de Zafra y P. y M. Lalando. 
Hipólito. Rodalito y Nacional II 
Montes, Uriarte y Atnorós ,. 
Salazar y Carralafuente 
A. Sánchez y S García 
Cuchet, G . García y L Montes 
Carrillo y Carnicerito 
Posada y Belmontillo 














Valencia . . . . . . 
¿álaga 











Albacete... . . 
V i t o r i a . . . . . . . . 





Valencia . . . . . 
San Sebastián. 
Coruña 
Puerto. . . . . . . . . 
Vélez Málaga 
Madrid.. 
Idem . . . . . . . 
T e t u á n . . . . . . . 
San Sebastián 
» L a Línea. . . , . 
J U L I O 
Facultades, A . Sánchez y Altnonte... 
Gaonita, Melías (L.) y Pajarero 
Alcalareño II, Castejón y Pedraza.... 
Barajas y KubichI (Posada y Belmon 
t i n o ) . . . , . . , . . . , . . . . . :. 
Rubio, Márquez y Correa Montes.... 
Checa y P . y M. Lalanda. 
Gavira, Montes y Nacional II 
"«aera, Q. de Zafra y Niño de Tablada 
Hipólito y Bogotá 
Carreteríto y F , Esteban 
Montes, Pouly y Parejito , . 
Amonte, Nacional II y Atnorós 
Neira, Castejón y Chico de la Plaza 
Ventoldra. P. y M. Lalanda, Márquez 
y Gitanillo 
Barajas, Pedrucho y Gaonita , . 
Currillo, Rubichi, Villodres y Canet. 
Posada y Belmontillo 
Montes, Gallito de Zafra y Olmos,, , . 
Villalta y SagastI 
Torqulto I I Iy C o n d e . . . . . . . . . . . 
Morenito, Crespo y Huehra. . . , . . . . . . . . 
A- Sánchez, Almonte y G . de Zafra. 
Llamas, Alcalareño II y Rubichi 
Pedrucho, Zurito y Perrazano 
Barajas y Márquez.. 
P. y M. Lalanda 
J . Martín, Montes y Gaonita 
Andaluz, Checa y Maera 
Villodres y Fuentes 
S. García y Arias 
Facultades Barajas y Correa Montes 
Llamas, F Esteban y Mauro . . , — . . 
P. Lalanda Q. de Zafra y Cita 
nillo 








Pérez de la Concha, 






Gallardo G . 
* Santos, 
Gallardo. 
R. Moreno, S.* 
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Rey, Cuchet y Velasco. 
Sánchez Torres y Carralafuente 
Posada y Belmontillo 
Pouly Mestizo y Pistón 
Amuedo, Ventoldra y Sánchez Torres. 
Juraillano, Pedrucho y Q. de Zafra. 
Barajas, M. Lalanda y Márquez 
Huelcáno, Prieto y Peralta 
Gastejón y Cocherín 
Q. Carrión y Rubichi 
Checa y Torquito III 
Angelillo y Romero 
Qaonita y Mejias (L . ) 
Gitanillo (Lagartijo) 
José Cabeza y Ribereño 
Barajas, Nacional I I , Márquez y Al-
monte 
Morenito, Revenillo y Perales. 
Rodalito, Montes y Nacional II 
Chaves, F . Esteban y Ballesteros.... 
Barajas y M Lalanda 
Valencia II, Maera y Gitanillo 
Xmuedo. Correa Montes y Q. de Zafra 
P. Lalanda, Ribereño y Gaonita... 
iBasurto. Cuberlto y Casielles (M.) 




* Sáníos . 
Perelra Palha. 
Rivas. 











Guadales*, V i l l a -
* Bertólez. (godío. 
Villamarta 



























J . Martín. 
Pouly y Mestizo.... 
Qinesillo y P. y M. Lalanda 
P. y M. Lalanda 
José Cabezas y Cocherín 
Montes, Barajas y Gitanillo 
Basurto, Rubichi y Otero 
Gavira, JumUlano y Valencia II 
Maera y P. y M. Lalanda 
Garrido, Mellas ( L . ) y Casielles (M.), 
Rodalito y Gitanillo . 
" • Guerra y Rubichi 
S . García y Finito. . 
Garrido y P. y M. Lalanda 
Ventoldra y Castejón, 
Ventoldra y Castejón 
F Esteban; Majiío y Ballesteros 
Barajas, Márquez y Maera 
P. y M. Lalanda 
A - «do, Rodalito y Nación al I I . . . . . . 

















* Torres 0«) 
Herreros, Plores T. 
Gallardo. 
F l o r e s T . 
Suárez. 
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21 




















M A T A D O R E S 
Almonte, Ipola y Gaonita 
Márquez, Correa Monle» y Olmos . . 
P. y M. Lalanda y Bogotá 
Sánchez Torres y Carralsfuente... 
Rodalito, J . Martín y Facultades..,, 
P. y M. Lalanda , 
P- y M. Lalanda.. 
Torqulto II y S . García 
Nacional II 
Llamas, Rey y Pozo 
Zurito, Belmontillo y Ortells 
J . Martín y P. Lalanda 
Jurnillano 
Valencia II. Barajas y Márquez 
Martínez, Andresito y Flores 
Barajas y Márquez 
F . Esteban y Latorre , 
Barajas y P. y M. Lalanda 
GANADERIAS 
A. Martín, 
Dama u de. 
Surga. 















S E P T I E M B R E 
Madrid.. . . . . . . Q. Carrión y David (Cantaritos) 
VIch Gaonita y Parejito 
Madrid Garrido, Uriarte* Carralafuente y Du-
rruti. . . 
Tetuán jLlamas y Castejón , . . 
Barcelona (M). Rodalito, J . Martín y José Cabezas.. . 
Sevilla 






Andaluz, Belmontillo y Gaonita 
Barajas, G . de Zafra y Pajarero. . . . . . 
A. Sánchez y P. y M Lalanda 
Pastoret Chico, Pedraza y Hernan-
dorena , 
Torqulto II y Carrillo , 
Romero y Villodres 
P. y M. Lalanda y Gaonita , . , . 
Estelia .¡Ventoldra y Almanseño. 
Alcaraz.. " 










S. Martín de V. 
Puertollano.... 
Calatayud 
S. Martín de V. 
Puertollano.... 
Castelón y Rubichi. 
Castejón y Rubichi 
A. Sánchez y Barajas 
Valencia II y P. 7 M. Lalanda.. 
Ventoldra, Angelillo y Almanseño. • 
Checa» Montes y Nacional II 
Montañesito y Zuiito 
Andaluz y Correa Montes 
Facultades y Correa Montes 
Montes y Nacional 11 
Qitanillo (Lagarto) 
Barajas y M á r q u e z . . . . . , , , , . . . . . , . . , 
A. Sár chez. 
Gitanillo y Gaonita. . . . . . . 
P. y M. Lalanda. ; , 
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Valencia... . . 
San Sebastián, 
Huelva 
A l a g ó n . . . . . . . . 
Utlelj 








Villacarrillo. . . 
Granada 
Higuera la Real 
Piedrabuena .. 









Andaluz, Rodalito y Pelucho 
Basurto, Palomares y G . dala Paloma 
Ventoldra, Sánchez Torres y Qaonita 
Rubio y P; y M. Lalanda 
Valencia I I , J o s é Cabezas y Sanlu-
q u e ñ o . . . . 
Correa Montes, Bogotá y G . de Zafra 







Nacional II, Márquez y Olmos 
Qavira, Llamas y Barajas. . , 
Chaves, Castejón y Rubichi 
Almonte y Villalta 
Garrido y Carralafuentc.... 
Garrido y Carralsfuente.... 
Almanseño y P. y M. Lalanda 
Ventoldra y Gaonita 
Ventoldra y Gaonita 
Carralafuente 
Casafiez y P. y M Lalanda.. . 
Posada y Belmontülo 
Garrido y Carrillo 
Garrido y Corrillo 
Castejón y Rubichi.. . . . . . . . 
Calvache, Morenito y Villalta 
Romero y G . de Zafra 
GltaKlllo, Zurito y Bsimontillo 
Márquez, Olmos y Gaonita.... 
P. y M. Lalanda , 
Torquito II y Currillo 
Nacional II 
Zalamea Real. ¡Navarro y Bogotá. 










T e t u á n . . . . . . 
Valencia 
Zaragoza. . . . 
o g r o ñ o . . . . . 
Bocá irente . . . 
Yecla 
Vera 
Fuensál ida. . . 
Idem 
Valladolid.... 
Bocáirente. , . . 
Barcelona (A) 
Córdoba. . . . . . 
Siles. . . . 
Parejito 
Parejito... 
Barajas, G . de Zafra y Andresillo..... 
Barajas, Márquez y G . de Zafra . . . . . . . 
Castejón y Rubichi 
Andaluz, Angeliilo y Q de Zafra 
Hipólito, G . de Zafra y Rubichi . . . . . . 
P. y M. L a l a n d a . . . . . . i 
Barajas, Márquez y Garial.. 
Garial 
Llamas y Rubichi 
Barajas. Martincho y Gaonita 
Zurito, Posada y Belmoütillo 
Rodalito, Facultades y Almanseño. . . . 
Rubio, Martínez y Juanillo. 
Garrido, Montañesito y Olmos . . . . . . . 
Mestizo y Currillo. 
Garial e Hidalgo 
Garial e Hidalgo. 
Habanero y P. y M. Lalanda. . 
Rubio, Martínez y Juanillo. 
F . Esteban, Alcalareñtj IIy Castejón. 
Casafiez y Gaonita (Prieto) 







Flores D í a z , Sa-
* Gómez, (muel 
* Gómez. 
Pérez Padilla 





G . Nar.dín. 
Darneude 
Campos. 
Concha y Sierra. 
Antonio Pérez, Vi-
























A , Martín 
Velasco, Molina. 
López Quijano. 
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2 Teiuán 




Q l i ó n , . . . . 
Ubeda. . . . 
Madrid.... 
T e t u á n . . . 
Linares. . . 
San Sebastián. 












Rubichi, Laíorre y Pedraza 
Facultades, Almanseño y José Cabe 
zas 
Rodalito, Q. de Zafra y Olmos. . . . . . . . 
Cocherlto de Madrid y Costejón 
Belmontillo y Romerito 
Mayorito 
Torqulto II y Mejías ( L . ) 
Pepele y Chaves 
Llamas y Currillo 
Ro dali to, A. Sánchez y Me j ías (L . ) (Do-
mínguez) . . ; 
Garrido (Cocherito de Madrid) 
Llamas y Castejón ,. 
Llamas y C a s t r ó n . 
Checa, A. Sánchez y Barajas 
Currillo, Verdasco y Formalüo 
Hipólito, Gitanillo y Barquero 
Garrido y Carralaf uente 
Barajas, Gaonita, Morenito y Villalta. 
Facultades; Almanseño, y Gaonita... 
Castejón 
Barajas • 
Gavira y Sánchez Tomes , 










Jiménez, P. Padilla 
Gallardo G. Villa 
marta. 
* Sánchez (L.) 
* Sánchez (L.) 











N O V I E M E B U 
6 [Madrid. i Torquito II y Llama» (Cantarltos).... 
« Carabanchel.. Navarro (F. ) y Litri 
Varias. 
* Ortega, * VaIde-¡ 
lagrana. 
D I C I £ M B B E 
11 (Barcelona (A).í|Pedrucho I y II y Cordobés iVaHas. 
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A D I C I O N 
Después de tirado el pliego correspondiente al es-
tadillo dle corridas de toros, se celebró en Gasablanca 
una, el 11 de diciemjbre, en la que Larita, Carnicerito 
y di novillero -Ciheea mataron seis reses de Domecq. 
Se altera, pues, el resumen, con una corrida más 
-en Francia, y asciende el total a 
297 corridas. 
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E N F R A N C I A 
También los novilleros han salido ganando con el 
incremento que ha tomado la fiesta de los toros en la 
vecina República^ donde las principales novilladas qué 
se han celebrado son las siguientes : 
E l 27 de marzo, en Burdeos, plaza del American 
Park, Pedrucho mató doi& novillos de la Gamarga, des-
pués de otros en que los saltadores Jouve y Campanier 
efectuaron sus ejercicios y el rejoneador Serrano lu-
ció sus habilidades. 
E l 24 de abril, en Burdeos, plaza de Bouscat. Salva-
dor Fteg mató en una especie de capea dos novillo'1 
de * Arturo Sánchez. 
E l 5 de junio,, en la misma plaza de Burdeos,, A. Sán-
chez, Barajas y Nacional I I alternaron en la muerte 
de seis novillos de Angoso. 
E l 17 de julio, en Toulouse, Rodalito y Giianillo, ma-
taron cuatro de la viuda de Romualdo Jiménez. 
E l 24i, en Burdeos, Rodalito, Montes y Nacional I I , 
seis de Villagodio. 
E l 14 de agosto], en Royan, Finito, Agüero y Santa-
maría, seis de Sánchez Rodríguez. 
E l 15, en Aubagne, Pedrucho y Almonte, cuatro de 
Jiménez. 
E l 21 en Royan, Finito y Agüerb, cuatro de Sánchez 
Rodríguez. 
E l 25, en Toulouse, Gitanillo, dos de Jiménez. 
E l 28, en Dax, Uriarte y Parejito, cuatro de * San-
tos, con dos caballeros en plaza. 
Eil 4 de septiembre, en Aubagne, Pedrucho y Gi~ 
tanillo, cuatro de Jiménez. 
E l 25„ eií Toulouse, Gitanillo, dos de Jiménez, y 
A. Jiménez, uno de * Viset. 
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Y el 16 de octubre, en Marsella, Almanseño, Chi-
co de Camila y Jouve, lidiaron, sin matarlos, seis de 
* Dnrán, en una capea a estilo del país. 
E N PORTUGAL 
Aunque se han celebrado al pie de una veintena 
de novilladas, en las plazas de Lisboa, Salvatierra, 
iSetúbal, Figueira da Fox, Barrancos, Esprinho y al-
guna otra,, ni siquiera merece la pena de su enu-
meración, por carecer de la importancia que entra-
ña el que las reses sean muertas a estoque, y 10 sim-
plemente capeadas y banderilleadasl 
E n los aludidos festejos han, tomado parte los 
novilleros Pablo y Marcial Lalanda, Facultades, 
Pouly, Rodalito, Posadero, Bogotá, Mella, Posada y 
BéZmonít7ío, perteneciendo los novillos lidiados a las 
(ganaderías cuneras de Infante, Lapa. Beiros, Mén-
dez,, Segurado, Torres Blanco y cuatro a ia asociada 
de Pereira Palha. 
L O S T O R O S 

GANADERÍAS ESPAÑOLAS 
n s o c i n p ñ s 
"Excepción lieeiha—decía yo el año pasado en este 
mismo lugar—de la plaza de Madrid, donde los afi-
cionados Se muestran acaso demasiado intransigen-
tes respectq a la presentación de los toros, y de al-
gunas de provincias, a las cuales envían los gana-
deros, por tradición, lo mejor de sus dehesas, las 
reses que hogaño se lidian son pequeñas, sin nin-
gún poder, faltas de acometividad y empuje." 
Y he de añadir, por lo que al año presente se re-
fiere, que son los ganaderos andaluces quienes más 
han descollado en este malsano afán de complacer 
a dos toreros, y aun a los que no lo son, aunque de 
tales presuman, en sus vehementes y no demente'5» 
anhelos de habérselas con toritos pequeños, corni-
cortos y sin nervio. 
Los ganaderos colmenareños y salmantinos, como 
ejemplar contrasta han seguido esforzándoles con 
loable empeño, en dar a las plazas toros cuya pre-
sentación no desmereciera, sino al contrario, de la 
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creciente bravura que se viene observando en las alu-
didas vacadas. 
Leed a E l Timbalero, prescindiendo, naturalmen-
te, de haceros eco de su disculpable apasionamien-
to, y deduciréis ejemplaresi consecuencias sin más 
que dar por sentada la premisa de que el nombre 
de Salamanca consta de tantas letras come el de An-
dalucía. 
Tráigase a colación la divisa de Vicente Martínez, 
por no citar más que una de Colmenar, j se verá 
que no bay cinta más morada entre las que lucen 
los morrillos de los toros que pastan "en el ancho 
rodeo que da el Betis". 
Este síntoma general no excluye las excepciones, 
algunas de las cuales bastarían por sí solas para 
que perduren el más firme prestigio y la más an-
tigua tradición. 
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ALAIZA (SRES. HIJOS DE) 
TUDKLA (NAVARRA) 
Por casualidad* como quien dice, se lidió un toro, 
en sustitución de otro de Federico, el 7 de agosto, en 
Vitoria. * . 
Los novitllos suman unos treinta, casi la mitad, 
que el año pasado, y en novilladas también de poca 
monta, celebradas en las plazas de Gorella, Vitoria* 
Logroño, Barbastro, Azpeitia, Alagón y Andorra. 
ALBARRAN (D. MANUEL) 
BADAJOZ 
Guando estas páginas iban a entrar en máquina, 
llegó a mí la noticia de que el Sr. Albarrán había 
vendido la ganadería a D. Juan Peña y Rico, de la 
provincia de Salamanca. ¡ Qué lástima que no haya 
recogido aquél todo el fruto de los afanes y entu-
„ siasmo que puso en la cría y selección de reses para 
la lidia! 
Este mismo año^ la campaña realizada por e1 pres-
tigioso ganadero extremeño ha superada a las ante-
riores, con haber sido todas muy buenas. 
Los toros de Bilbao y los de Badajoz salieron muy 
bravos; en CSáceres hubo uno. Mañosa, superior de 
todas veras; los de Mérida, siendo buenos, quedaron 
tamañitos junto a las estupendas condiciones de lidia' 
del toro de bandera Guasón, y únicamente los do 
Barcelona,, donde Aguilucho defendió bravamente el 
pabellón, flojearon algo. 
De los novillos, los de Santander dieron muy buen 
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juego, sobresaliendo también uno de lo® lidiados en 
Barcelona, Centinela. 
Muy de lamentar sería que el nuevo propietario de 
la vaicada no conservara los prestigios de que supo 
rodearla D. Manuel Albarrán, quien, por otra parte, 
no iha perdido su carácter de ganadero, pues se ha 
reservado una punta de novillos,, que no han de tar-
dar en proporcionarnos de nuevo ocasione: de tribu' 
tarle merecidos elogios. 
TOROS 
3 abril. . . . Bilbao. . . 6 
18 mayo. . . . Badajoz . . . 6 
30 ídem. • . . Cáceres. . . 6 
3 septiembre. , . Mérida- . . 6 
24 í d e m . . . . Barcelona (M). 6 
TOTAL . . . . 29 
NOVILLOS 
15 mayo, Santander, 6i; 24 junio, Barcelona (M1), 6> 
y Badajoz, 4; 25 julio, Montero, 4; 15 agosto, Almen-
dralejo, 6; 25 agosto, Montoro, 3; 3 septiembre, Mé-
rida, i . 
Total: 30 novillos. 
ANGOiSO (SRES. HIJOS DE D. VICTORIANO) 
VILLORÍA DE BUENAMADRB (ISALAMANGA) 
Gontinuando en su propósito de llegar a -a per-
fecta depuración de la sangre lesaqueña de sus ro-
ses de lidia, los señores de Angoso han proseguido 
la escrupulosa labor de selección que vienen reali-
zando en su ganadería, cuyos primores beneficiosos 
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resultados han consistido este año en la mayor de-
manda por parte de los empresarios. 
Los toreros de más categoría no se muestran ya 
desdeñosos de lidiar los toros de Angoso, cuya bra-
vura y nobleza van acercándose cada vez más a lo 
que anhelan sus propietarios. 
TOROS 
10 abril. . . . Bilbao. . . 2 
3 julio. , . . Idem . . . 6 
17 ídem. . . '. Montde Margan 2 
18 ídem- . • . Idem . . . 4 
2 octubre . . Burdeos, . . 2 
TOTAL . . . . 16 
NOVILLOS 
En la corrida del 3 de julio en Bilbao, se lidió 
uno, tan bueno como los seis del 5 de junio y los cua-
tro del 2 de octubre en Burdeos. 
Total: 11 novillos. 
ARAUZ, HERMANOS (SEÑORES) 
NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN) 
Buena fué la temporada, por la calidad, que hi-
cieron el año pasado; pero mucho mejor, por todoj 
conceptos, ha sido la del presente, en el transcurso 
del cual, a pesar de ser muy corta la ganadería, ha 
figurado el nombre de Arauz, Hermanos, en bastan-
tes carteles, aunque no en tantos como figuraría si 
loa conoicimientos y el entusiasmo de los iseíLores 
Arauz se aplicasen a una punta de ganado que les 
permitiese un mayor radio de acción. 
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Al>guieii, y no precisamente el púbilico,, se alegra-
rá de que así no- sea pues ello les evita las ocasiones 
de tener que lanzar a la publicidad informaciones 
cuya falsedad se ihálla motivada, ya que no justi-
ficada, por el interés de achacar ciertos fracasos a 
"dificultades que no consisten—repito lo dicho el año 
pasado—sino en la bravura que no supieron ni qui-
sieron dominar". 
Contra semejantes intrigas de quienes sólo de-
fienden bastardos egoísmos, existen ,^ para satisfac-
ción de ganaderos como los señores Arau¿, que pos-
ponen todo afán de lucro a su afición y al crédito de 
su nombre, los sinceros elogios de los buenos aman-
tes de la fiesta nacional. 
TOROS 
Han vendido seis, que se lidiaron el 5 do mayi 
en Puertollano. 
NOVILLOS 
Ascienden a veintisiete los que mandaron a ia^ 
plazas de Almería, Navas de San Juan, Puertollano 
y Beas de Segura. 
BUENO (D. JOSE) 
PALAZUELOS (VALLADOLID) 
A este nombre figuran ahora, por derecho de 
propiedad, los toros que en poico tiempo hicieron 
popular al marqués de Albaserrada, cuyos herede-
ros supieron conservar la ganadería en el estado en 
que todavía hemos podido admirarla durante la úl-
tima temporada. 
Y digo "todavía", porque tengo mis temores de 
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que las futuras carnadas,' cuando desaparezcan las 
que ahora pastan en tierras de Palazuelos; ^aldrán, 










19 ídem. . 





Burgos. . * 
Barcelona (M) 






29 mayo, Barcelona (M), 2; 21 julio, Burgos-, 1 
julio, Aranjuez, 6; 11 septiembre, Valencia, 4, 
Total: 13 novillos. 
34 
CAMPOS (TDElSTAMEINTARIA DE D. ANTONIO) 
SEVILLA 
De esta ganadería se han lidiado las miomas corri-
das que el año pasado, con un toro más. y menos no-
villois. E l resultado general ha sido bastante bueno, 
habiéndose notado en la presentación de losi toros los 
efectos de la buena dirección que iha sabido imprimir 
a la ganadería D. Eímdilio, persona inteligente y ©n.-
tusiasta, para quien todos los elogios son pocos. Ein 
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la situación en que se (halla esta vacada no S3 puede 
hacer más. 
TOROS 
H agosto . . . Santander- . 6 
14 ídem. . . . Játiva . . . 6 
8septiembre. . . Murcia' • . 6 
1 octubre . . . Ubeda . . . 6 
TOTAL . . . 2 4 
NOVILLOS 
Seis en Bareelona (M)„ el 18 de septiemhre, y otrosí 
seis en Valencia, el 2 de octubre. . 
Total: 12 novillos. 
G O B A L E D A (D. B E R N A B E ) 
CAMPOGERRADO (SALAMANCA) 
Sigue pensando, en atención al problema ecmómi-
vo, que más vale mucho y malo que poco y bueno... 
Y a él, naturalmente, ¿qué le importa que se encarez-
ca la pólvora? 
No ha vendido ningún toro; pero sí cerca de medio 
centenar de bueyes, que se lidiaron en noivillalas ce-
lebradas en las plazas de MadHd, Vitoria, Zaragoza, 
Logroño y Valladolid. 
GONiCJHA Y SIERRA (SEÑORA VIUDA DE) 
SEVILLA 
Ni sube, ni baja, ni se está queda... A la chita ca-
llando, sus toros, que ni son malos ni buenos, üigueo 
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lidiándose. Gumplimos, cobramos^ , y a otra cosa. Mft 
gusta poco este gténero de sal sosa... 
TOROS 
27 febrero . . . Castellón . . 6 
5 mayo. . . . Madrid. . . 3 
29 ídem. . • , México. . . 1 
5 junio. . . . Idem . . . 3 
li4 ídem. , . . Algeciras . . 6 
16 ídem. . . . Málaga. . . 6 
5 julio . . . . Barcelona (M). 6 
29 ídem. . • . Valencia. . . 8 
21 agosto . • . Bilbao. . . 6. 
26septiembre. . . Madrid. . 1 
49 octubre. . . Jalén. . . . 6 
TOTAL . . . . 52 
NOVILLOS 
40 abril, iValencia, 6; 16 y 29 mayo, Barcelona (M)^  
6 y 3; 26 junio, y 18 septiembre, Valencia, 6 y 6. 
Total: 27 novillos. 
iGONRADI (D. JUAN Bl.) 
SEVILLA 
Goza esta ganadería de gran cartel en las plaza» 
francesas, y es lástima que la inteligencia y el esme-
ro con que la dirige y cuida el Sr. Conradi no hayan 
producido el apetecido efecto en las plazas españo-
las. 
Mandá a México una corrida que d&jé grato re-
cuerdo en aquellos aficionado^ y en Nimes se ha l i* 
^2 D0N ^uis 
aliado algún toro cuya pelea mereció los honores da 
la ovación. 
TOROS 
27 febrero . . . México. • . 6 
19 junio. • . , ; Nimes . . . 4 
31 julio. • . . Idem. .' . . 1 
9 octubre . . . Idem. ." . . i 
" ídem. .' . . Casablánca. . 6 
16 ídem. . . Idem. . . . 1 
TOTAL . . . . 1 9 
NOVILLOS 
Docena y media escasa, distribuidos entre las pla-
cas de Santa Cruz de Tenerife, Sevilla. Albacete y 
Ay amonte. 
CORTE (SEÑOR GONDE DE LA) 
ZAFRA (BADAJOZ) 
No tengo referencias que me permitan juzgar como 
criador de reses bravas al señor conde de la Corte. 
Los toros de su propiedad, que ño perdieron nada de 
su buena casta de Parladé en manos de la señora mar-
quesa de Tamarón, compiten por su bravura y nobleza 
con los mejores de las mejores ganaderías. ¿Mejora-
.rán? ¿Empeorarán? En cuanto salgan media docen-i 
-de ejemplares de las nuevas camadas, tendremos la 
.contestación. Por ahora, y esto ya es un tantc a fa-
vor del señor conde, no han desmerecido en finura da 
tipo, cosa que pierden los toros con relativa facilidad 
•cuando no se les prestan lo& debidos cuidados. 
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TOROS 
17 mayo . . . Badajoz '. . 6 
22 Idem . . . Bilbao . . . 6 
.18 Julio .' . . La Línea . . 6 
10 octubre. . . Casablanca . i 
16 Idem . . . Idem . 1 
TOTAL . . • . 2 5 
NOVILLOS 
No tengo conocimiento de que haya vendido nin-
guno. 
CRUZ DEL iCASTILLO (D. CELSO) 
MAQUEDA (TOLEDO) 
Todavía recuerdan los aficionados matritenses la 
gran novillada que se lidió el 23 de octubre, y a la 
cual, aunque no se fijasen mis buenos amibos del 
"The Times";, tuve el gusto de dedicar en "El L i -
beral" los calurosos elogios que fueron de justicia. 
En poco tiempo, el Sr, Cruz del Castidlo se ha co-
locado entre los ganaderos de primera fila. Apena0 
si 'hace un par de años que figura en. la lista de los 
asociados, y ya su nombre aparece rodeado de presti-
gios, que sólo se conquistan con toros como él bravo 
Colmenero, lidiado en Pontevedra, el 14 de agosto. 
Enhorabuena, y adelante. 
iToledo está de moda! 
TOROS 
14 abril. . , . Barcelona (A.) 3 
25 .junio . . . ¥ ^ ^ 2 ' . . , 6 







TOTAL . 18 
NOVILLOS 
,29 mayo y 29 juniOi, Barcelona (M),, 1 y 6; 24 j u -
lio, enceres, 4; 10 septiembre, San Martín de Valde-
iglesias, 4; 25 y 26 septiembre, Fuensálida, 4 y 4; 27 
septiembre. Torrijos, 1; 23 octubre. Madrid, 6. 
Total • 30 novillos. 
DARNAUDE (D. NARCISO) 
SEVILLA 
Tan floja fué la campaña del año pasado, <iU6 la 
del presente, aun habiendo vendido menos toros, tie-
ne que, parecer bastante mejor, por el buen juego 
que han dado algunos de los que vendió a la?) Em-
presas de Fregenal y, Málaga. 
Tonos 
19 marzo. . 
17 iseptiembre 










20 tfebrero y 13 marzo, Madrid, 5 y 1; 21 agosto, Já-
tiva, 6; 17 septiembre, Aracena, 4; 18 septiembre, Za-
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lamea la Real, 4; 21 septiembre, Ecija, 6; 6 noviem-
bre, Madrid, 1. 
Total, 27 novillos. 
DIAZ (D. CANDIDO) 
FUNES (NAVARRA) 
ISUS toros son bravos y poderosos, toros de verdad, 
y no como esos otrog de mentirijillas que se ven por 
esas plazas... ¡Por ello son tan del gusto de los to-
reros!... 
L a corrida que envió a 'Galatayud fué de las que 
"dan prestiigio a un ganadero, sí que también de las 
que se lo quitan al torero que no sepa torear o no 
tenga valor para no huir ante las embestidas impe-
tuosas de un toro bravo. 
También toa dado muy buenos novillos, desmere-
ciendo bastante junto a los de sus antiguas carna-
das los que compró a D. Nicanor Villa. 
TOROS 
Suinan una decena, pertenecientes cuatro a la co-
rrida de prueba en Pamplona, el 9 de julio, y seis, a 
la de Galatayud, el 9 de septiembre. 
NOVILLOS 
Unos cincuenta, en las plazas de Barbastro, Azpei-
tia, Tafalla, Maella, Galatayud, Alagón y Belctoiíe. 
DOiMEGQ (D. JOSE DE) 
JEREZ DE LA FRONTERA (GADLZ) 
Hombre de los que no emprenden un negocio ni 
acometen una empresa, por ardua que sea, sin dispo-
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ner de antemano, con su inteligencia y laboriopidad 
el triunfo completo y definitivo, tenía que veiscer en 
la cría de reses bravas como lo ha hecho en otros as-
pectos de la producción nacional en que su nombre 
figura, para gJoria de todos, entrei los que más hayan 
podido enaltecer al de España. 
iClomo ganadero de toros, ha dado este año un in-
discutible paso de avance, habiendo conquistado lau-
ros tan envidiables como los que le proporcionó la 
íoorrida lidiada en Jerez, el 18 de septiembre, 
•Son también dignas de especial mención la corrida 
de Sevilla y las noviilladas de Málaga, el Puerto y San-
Mear. 
L a ilustre casa de Domeeq, por obra de su esclare-
cido miembro D. Josié, tiene ya un timbre más que 
•añadir a los muchos y muy valiosos que le hfixi óado 
fama universal. 
Y no precisa de propagandas para que se le rin-
dan) tributos que son de justicia. 
TOROS 
28 abril. . . , Jerez . . . . ,6 
18 septiembre. . Idem . .: . . 6 
29 ídem. . . . .Sevilla . . . 6 
11 diciembre . . Oasablanca . . 4 
TOTAL. • . . . 22 
NOVILLOS 
3 abril, Málaga, 6; 17 julio. Puerto de Samta María 
y Vélez Málaga, 6 y 4; 31 julio, Sanlúcar de Barra-
meda, 6; 4 septiembre, Sevilla, 6; 11 diciembre, Oa-
ísablanea, 2. Total: 30 novillos. 
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DOMINGUEZ DELGADO (D. JUAN) 
NAVA DEL REY (VALLADOLID) 
,Si alguien hay aficionado a la fiesta de teros y 
a todo lo que con ella tenga referencia, ese alguien 
es este ganadero entusiasta, a quien sus amigos cono-
cen por el cariñoso diminutivo de Juanito Domínguez. 
L a influencia de sus conocimientos en cuestión de 
ganaderías se ha notado ya este año en la presenta-
ción de los toros, y es de esperar que en años sucesivos 
se vayan notando, dentro de lo que puedan dar de sí 
las antiguas reses de Tertulino Fernández, los efectos 
do las tientas y selección con que procura mejorar su 
ganadería el Sr. Domínguez Delgado. 
Le tengo anotadas un par de corridas, de seis toros 
cada cual: una en Puertoillano, el 4 de mayo, y otra en 
Zamora, el 29 de junio; y una novillada, en Valladolid, 
el 22 de mayo, en la que se lidiaron cuatro, que die-
ron buen juego. 
FEDERICO (DOÑA CARlMEN DE) 
SEVILLA 
A pesar de que. ha dado algún toro tan bueno como 
el que mereció ios justos aplausos de los aficionados 
de Logroño, se notan otra vez en esta ganadería los 
efectos de un abandono que la conduce por derrote-
ros de lamentable decadencia, de la cual la creímos 
salvada al confirmar el año pasado los síntomas de re-
surgimiento .que ya en años anteriores: se1 habían ob-
servado. 
¿Qué hace D. Manuel Sierra? ¿Es que ya no posee 
los conocimientos y experiencia que tantos elogios le 
han valido? ¿A quSe obedece, si no, la deficiente pre-
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sentaición y la excesiva mansedumbre de la carnada de 
este año? 
¡Lástima sería que concluyese por echarse a per-
der la buena casta de los famosos murubesi 
TOROS 
2(1 abril. . . 
5 junio. . . 
"• ídem. . . 
25 julio. . . 
31 ídem. . , 
7 agosto . . 
14 ídjem. . . 
23- ídem. . , 
9 septiembre. 
14 ídem. . . 
22 ídem. . . 
SevillUa . . 












Uno' en Sevilla, en el festival que se celebró el 
1 de mayo; cuatro en Granada, el 5 del mismo mes, y 
seis en cada una de las plazas de Valencia, Biar^elo-
na (M) y Sevilla, los días 29 y 2 de junio y 16 de oc-
tubre, respectivamente. 
Total: 23 novillos. 
FERNANDEZ (DOÑA CASIMIRA, VIUDA D E SOLER) 
BADAJOZ 
Ke aquí una ganadera que merece más elogios 
que muchos ganaderos. 
Vende pocos toros; pero los presenta bien y es-
cogiéndolos entre los que mejor calificación obtavie-. 
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ron en la tienta, que suele verifiear con escrupuloso 
cuidado y esmerada exigencia. 
No es fácil señalar cuáles toros o novillos han 
sido mejores o peores; todos fueron lo bastante bue-
nos para ihonrar la divisa. 
TOROS 
19 mayo. . . . . Badajoz. . . 6 
14 agosto.. . . . Madrid . . . 3 
6 noviembre. . . Orán. . . . 4 
TOTAL . . . . 13 
NOVILLOS 
Seis en ¡Barcelona (A), el 28 de agosto; uno en Ma-
drid, el 6 de noviembre, y dos, en Barcelona (A), el 
11 de diciembre. 
FLORES (D. ANTONIO) 
SEVILLA 
Ha venido a realizar una campaña semejante a 
la del año pasado en cantidad de torog vendidos y ca-
lidad de condiciones de lidia. Si alguna diferencia 
existe, es a favor, cosa tanto más digna de ser tenida 
en cuenta boy que las divisas parecen no demostrar 
empeño en disputar el campo a los nuevos hienos. 
Tonos 
30 mayo . . . . Teruel . . . . 6 
22 j u n i o . . . . Baeza . . . . & 
21 agosto. . . . A n t e q u e r a . . . 6' 
" ídem. . . . Tarazona de la M. 4 
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30 agosto. . . . Linares. . . . 7 
1Í8 octubre . . . Jaén 6 
6 noviembre . . Oribuela . . . 6 
TOTAL. . . 41 
NOVILLOS 
en Laj Línea, el 4 de septiembre, y otros seis 
en Requena, el 19 del mismo mes. 
Total: 12 novillo^. 
PILORBS TASSiAJM. (D. ANTONIO) 
SEVILLA 
Tampoco ba sido mala, aunque no haya tenido 
éxitos extraordinarios, la campaña realizada por el 
sucesor de Medina Garvey. 
Ha vendido muchos novillos, cuyo resultado ge-
neral ha sido bastante bueno; pero ha vendido menos 
toros, aunque se le hayan atribuido algunos ae los 
de su padre en ciertas estadísticas de las que ao hay 
que fiarse gran cosa... 
TOROS 
Los iSeasi de Quintanar, el 5 de septiembre. 
NOVILLOS 
3 abril, Córdoba, 6; 15 mayo. Linares, 6; 21 mayo, 
Baeza, &; 22 mayo, Huelva, 6, y Barcelona (M), ft; 10 
julio, Barcelona (ÍM), 4; 11 agosto, Madrid, 4; 14 agos-
to, Barcelona (A), 1, y iPuerto de ¡Santa María, 6; 15 
agosto, Madrid,, 2; 22 agosto, Antequera, 6; 11 sep-
tiembre, Barcelona (M), 1. 
Total: 54 novilllos. 
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FLORES DIAZ (D. AGUSTIN) 
PEÑASCOSA (ALBACETE) 
¡Poibre D. Agustín! Murió sin ver realizado» sus 
deseos de que su nombre figurara en los carteles de 
la primera plaza de España. ¿De qué le valió el re-
nombre conquistado en las comarcas mancihega y le-
vantina, si no pudo llegar, por la meseta casitellana, 
sino hasta los pequeños horizontes de Aranjuez? ¿De 
qué le valié el que sug reses posean la>mejor casta, por 
cruza con las de iS'anta Coloma, de todas las de los Flo-
res de la región? 
¡Descanse en paz el bueno D. Agustín! 
TOROS 
No pudo vender ninguno, pues la excesiva de-
manda le hacía destinarlos a novilladas antes de que 
llegasen a la edad precisa. 
NOVILLOS 
Unos 60, en Caudete, Palma,, Yecla, Las Mesas, Ce-
hegín,, Tomelloso, Ripoll, diezia, Aranjuez y Albacete. 
Uno de los lidiados en Aranjuez, llamado Asesino^ 
fué superior de todas veras. 
FLORES Y FLORES (D. SABINO) 
Toros, ninguno. 
Novillos, veinticuatro, distribuidos entre Valencia, 
Utiel, Requena, Manzanares y Villarrobledo. 
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M.ORE,S NAVARRO (D. VALENTINA 
PEÑASCOSA (ALBACETE) 
Toda sü campaña s© reduce a diez y seis no-
villos, cuatro en cada una de las plazas de Aicaraz, 
Piedrabuena,, Belmente y Puertollano. 
Doña Ramona Flores (q. e. p. d.) figiura no sé por 
qué en la lista de ganaderos, pues su ganadería se 
des/hizo hace tiempo'. 
De la señora de Flores, viuda de D. Damián, de 
Víanos, no séi nada... Pudieron pertenecer a ella, como 
a los otros Flores no asociados que venden astados 
más o menos mansos, algunos de los noviillos cuya 
procedencia no he podido averiguar; pero... yo pien-
so como Sócrates: "En la duda;, abstente". 
GALLARDO (SEÑORA VIUDA DE1 D. JUAN) 
Los BARRIOS (GADIZ) 
Lástima es que no haya dado toros, pues los no-
villos, según mis referencias, han resultado, en gene-
ral, excelentes. Ello es motivo sobrado para que mi 
pluma repita el cumplido y entusiástico elogio que 
tuvo la satisfacción de tributar el año pasado a la 
señora viuda de Gallardo. 
Log. novillos suman sesenta y cuatro, corridos en 
Algeciras, L a Línea, Ceuta, Barcelona (A) y (M), Zara-
goza, Sevilla y 'Gampillo. 
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GALLARDO GONZALEZ 
(D. RAMON Y D. CRISTOBAL) 
Los BARRIOS (CÁDIZ) 
A juzgar por lo visto en la temporada de 1921, 
no han de transcurrir muchas sin que se cuirplan 
mis vaticinios de que log antiguos toros de Salas han 
de adquirir nuevos prestigios en manos de sirs ac-
tuales propietarios. 
Entusiastas de la fiesta y muy entendido5! en la 
cría de reses bravas, los ¡hijos de D. Juan Gallardo pue-
den) fácilmente,, a poco que pongan de su parte, f ormar 
una ganadería que compita con las más afamadas. Por 
lo pronto, y ya es ¡bastante, han afinado notable-
mente la presentación de los toros, claro indicio de 
lo que han de mejorar por una inteligente selección 










" ídem . 
Barcelona (M) 
L a Línea. . 
Madrid, . . 
Sevilla . . 
San Sebastián 
Idem . . . 





27 febrero, Barcelona (M), 6; 27 marzo, Málaga, %: 
i junio, Antequera, 6; 26 junio, Estepona, 6; 29 ju-
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nio, Madrid, 6; 3 julio, Ceuta, 4; 10 julio. Valencia, 6; 
15 septiembre, Granada, 6; 91 octubre, San Sebastián, 2. 
Total: 48 novillos. 
GAMERO GIVIGO (D. LUIS) 
SEVILLA 
Han vendido—los herederos—'bastante menos que 
el aña pasado, y menos aún hubieran vendido si los 
empresarios, en servicio del público, atendieran más 
a la realidad á& los hechos que a las apíariencias 
de la popularidad. ¡Coge buena fama!... 
OEIntiendo que los aludidos herederos, a pesar de 
poseer una deí las mejores- ganaderías de España, no 
son en modo alguno acreedores a elogios que se deben 
guardar para otros acaso menos famosos; pero desde^  
luego más cuidadosos del buen crédito de su nombre. 
Tonos 
2S abril . . 
27 mayo . . 
13 junio . . 
17 julio r . 
7 agosto. . 
23 ídem. . . 
28 ídem. . . 




Córdoba . . 
Algeoiras. . 
Málaga. . . 
Santander . 
Bilbao . . . 
Idem . . . 
Linares. . . 
Albacete . . 
TOTAL. . . 51 
Ninguno. ¡Todo es poco y todo va bien para toros! 
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GARCIA (SEÑORES HIJOS DE D. AMADOR) 
TEJADILLO (ISALAMANGA) 
iSiguen sin vender ni un toro ni im novillo de las 
dos docenas que forman toda su ganadería. ¿Para qué 
querrán fugurar como ganaderos de reses bravas? 
GARCIA (D. JOSE, Antes ALEAS) 
COLMENAR VIEJO (MADRID) 
Entusiasta como el que más de la fiesta de toros,, 
gran conocedor de todo lo que tenga referencia con 
la cría de reses bravas, hombre pundonoroso en su 
aspecto profesional y perfecto caballero en el terre-
no privado, es Pepe Aleas, como vulgarmente se le 
conoce, uno de los iganaderos que más y mejor lim-
pian, fijan y dan esplendor a la entidad que compo-
nen los que integran la lista de asociados. 
En cuanto a su campaña en 1921, baste decir que 
ha superado, sin estar exenta de los inevitables lu-
nares, a la muy buena que realizió en 1920. 
E n la primera corrida que dió en Madrid, salió 
en quinto lugar un toro, Fortuna de nombre, supe-
rior, al que no le fué en zaga el sexto. L a segunda co-
rrida, enl la /qüel había eljemplares retentsados, di'é 
marjgen. por su 'extraordinaria ,nob!lez?al, a que lo's 
toreros lograran pleno lucimiento. 
También se lidió en Colmenar un toro. Desertor, 
muy noble, y otro novillo, aunque reparado de la vis-
ta, bravísimo. 
No se le fogueó más que un toro en Madrid, pues 
el que mereció ese castigo en Bilbao pertenecía a otra 
ganadería. 
Para el próximo año se lidiarán ya los toros de Ja 
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.nueva cruza, en cuyo resultado tiene fundadas espe-
ranzas el prestigioso ganadero oolmenareño. 
Tonos 
10 abril . . . . Madrid. . . . 5 
2 mayo . . . . Bilbao . . . . 5 
S julio . . . . Madrid. . . . 6 
28 agosto. .• . , Colmenar . . . 3 
TOTAL . . . . 19 
.NOVILLOS 
Los cuatro de Colmenar, el 29 de agosto. 
GAíRlGIIA (D. MANUEL, Antes ALEASO 
COLMENAR VIEJO (MADRIDO 
Aunque tienen la misma casta que los de su ber-
mano, las cruzas que ambos efectúen en sus ganade-
rías contribuirán a que se vayan diferenciando las ca-
racterísticas de una y otra, por lo que no es ocioso 
insistir en aconsejar a los aficionados que procuren 
no confundir las reseg de D. José García con las de 
D. Manuel. 
Como de casta le viene al galgo iSer rabilargo, tam-
bién este ganadero merece sinceros elogios por sus 
entusiasmos y por el esmero con «que atiende al cui-
dado de la ganadería, en la que ba puesto a contri-
bución sus aficiones y sus conocimientos. 
Novillos no ba vendido ninguno', y los toros suman 
una docena, seis en Carabanchel, el 20 de marzo, J 
seis en Arlés, el 16 de mayo. Esta corrida resultó bas-
tante buena, sobresaliendo el segundo toro. 
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GAiRiGilA RESINA (D. SEGUNDO ABELARDO) 
AVILA 
¿Qué -ha hecho este hombre de la que fué famosa 
ganadería de Bañuelos? 
iSi es que la ha destinado al matadero, bien está la 
decisión, sea Dios o sea el diablo quien le haya dado 
el consejo. 
GARCIA PEDRAJAS (D. ANTONIO) 
ALMODOVAR DEL RIO (CÓRDOBA) 
Todavía no hemos podido ver, quizá por falta d& 
tiempo, que sus reses procedan de Parladé. Aguarde-
mos a que rinda su fruto la selección que viene^  
realizando en la vacada. 
Este año, sin embargo, ha vendido más novillos^ 
cuyo total asciende a veintidós, distribuidos en la si-
guiente forma: diez y ocho en Córdoba, seis cada uno 
de los días 18 de abril, 8 de mayo y 3 de julio, y cua-
tro en Bélmez, el 3 de septiembre. 
GARCIA SANCHEZ (D. MANUEL) 
SALAMANCA 
No se ha notado este año por ninguna parte la me-
jora qiie pareció iniciarse en esta ganadería el año 
pasado. No es, pues, el señor García Sánchez de los 
ganaderos que tan alto están colocando el pabellón de 
Salamanca. 
TOROS 
20 febrero. . . . México . . . 5 
13 marzo . . . Bilbao . . . . 6 
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2 mayo. . . . Bilbao . . . 1 
14 agosto. . . . Aubagne . . . 6 
TOTAL , . . . 18 
NOVILLOS 
20 febrero, Bilbao, 5; 12 junio, Gijón, 6; 3 julio. Va-
lencia, 6. 
Total: 17 novillos. 
GARRIDO CATE NA (D. ANDRES) 
. , . VILCHES (JAÉN) 
Nada tuve que decir de él en mi libro del año pa-
sadoi, primero de su actuación como ganadero, y nada 
tengo que decir en éste. ¡Enhorabuena! 
GOMEiZ (tSRA. VIUDA D E D. FELIX) 
IGOLMENAR VIEJO (MADRID) 
Toros muy bien presentados, admirablemente pre-
sentados, pero mansos y difíciles. De sentir es que no 
den mejor fruto losi esfuerzos del hijo de D. Félix. 
TOROS 
27 abril . . . . Madrid. . . . 6 
29 junio . . . . Segovia . . . 6 
28 agosto. . . . Colmenar . . . 1 
TOTAL . . . . 13 
NOVILLOS 
iSeis en iCartagena, el 3 de julio, y cuatro en Ohin-
chón, el 18 de septiembre. 
Total: 10 novillos. 
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GiONiZALEZ NANDIN (D. JUAN) 
SEVILLA 
E l año pasado vendió menos toros que el anterior 
y fueron peores; este año ha vendido menos que el 
pasado y peores tamibién. ¡Vamos progresando! 
TOROS 
12 junio . . . . Alg'eciras. . . 6 
24 septiembre . . Barcelona (0).. 2 
13 octubre . . , Zaragoza. . . 6 
TOTAL . . . . 14 
NOVILLOS 
29 de aJbrü, Jerez, 6; 1 mayo, Málaga, 4; 17 sep-
tiembre, Zaragoza, 6. 
Total: 16 novillos. 
GONZALEZ Y TRAPEROS (SRES.) 
.SILES {JAÉN) 
Ya este año han dado señales de vida, siquiera no 
haya sido más que con los seis novillos lidiados en 
Maidrid, 4 el 21 de junio y uno el 16 de octubre 
y el 6 de noviembre, y con los cuatro del 25 de sep-
tiembre en Vera. 
OUADALEST (SEÑOR MARQUES DE) 
(SEVILLA) 
¡Magnífica temporada la de 1921 para este famoso 
ganadero sevillano! 
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Ha vendido exactamente las mismas corridas y no-
villadas que en 1920; no ha dado ninguna res de ban-
dera, y, sin emibargo, su campaña total ha sido mucho 
mejor, con tan notable diferencia, que su divisa hu-
biérase acreditado envidiablemente si ya de antiguo 
no gozara de firmes y bien ganados prestigios. 
¿A quióí señalar ésta ni aquella corrida? ¿A qué 
hablar de tal ni de cual toro lidiado en esta plaza 
o en la otra? Habrán salido algunos mansurrones o 
dificultosos; pero no en cantidad que pueda quitar 
justicia al calificativo del conjunto: muy bravos 
y muy nobles. 
¡ Enhorabuena^ señor marqués f 
TOROS 
19 marzo. . 
19 abril . . 
31 mayo . . 
2 junio . . 
26 ídem . . 
10 julio . . 
7 agosto. . 
18 septiembre 
Valencia . . 
Sevilla. . . 
Cáceres . . 
Madrid. . . 




TOTAL . . . 46 
NOVILLOS 
5 junio, Valencia, 6; 29 junio, Sevilla, 6; 3 julio, 
Málaga, 6; 31 julio, Madrid, 5. 
Total: 23 novillos. 
HERNANDEZ (SRES, HEREDEROS DE D. ESTEBAN) 
MADRID 
iMienos toros y peores, ¡Mal comentario para un 
ganadero 1 
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TOROS 
12 julio. . . . . Madrid . . . . 4 
7 agosto. . . . Barcelona ¡(M)) . 9 
14 ídem San iStebastián . 4 
25 ídem Almagro . . . 3 
24 septiembre . . Barcelona (M) . 1 
9 ídem Andújar. . . . 6 
TOTAL . . . . 24 
NOVILLOS 
7 agosto, Cartagena, 6; 8 septiembre, La Coruña,. 
6; 11 septiembre, Barcelona (M), 5. 
Total: 17 novillos. 
H E R R j E R O S ( D . F R A N G I S C O ) 
SANTISTEBAN DE PUERTO (JAÉN) 
Ha vendido bastantes más novillos, pero ningún 
toro, lo cual significa que con razón puede seguir con-
siderándose comoi postergado, ya que su nombre no 
figura todavía en los carteles a que sus merecimien-
tos le hacen acreedor. 
Si el haber tenido una mayor demanda de novillos 
indica que los 'empresario se van fijando en esta ga-
nadería, no debe dar el Sr. Herreros por mal emplea-
dos los afanes y sacrificios con que vela por el pres-
tigio de su divisa. 
E l buen resultado de la novillada que se lidió en 
Maidrid el 28 de septiembre, que tan halagüeño éxito 
proporcionó a Nacional I I , ha de repercutir segura-
mente en beneficio de la ganadería durante la pró-
xima temporada. 
1*08 demás novillos, hasta un par de docenas en 
6 
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total, se lidiaron en Teruel, Torredonjimeno, Barce-
lona (A) y Beas de Segura. 
HIDALGO (SRES. HERMANOS) . 
. SALAMANCA 
Poca importancia tiene está vacada, que no lia 
dado a las plazas en la última temporada más que 
los seis novillos corridos' en Valencia el 12 de junio. 
JIMENEZ (ISRA. VIUDA DE D. ROMUALDO) 
LA CAROLINA (JAÉN) 
Poco a poco va conquistando cartel esta ganade-
ría y recogiendo el fruto de sus conocimientos, en-
tusiasmos y escrupulosidad el hijo de la propietaria, 
que con tan admirable perseverancia viene luchan-
do por conquistar un buen puesto entre los^  criado-
ras de toros de lidia, 
De lamentar es que su nombre se haya vistot ale-
jado, a saibor por qué circunstancias, de la plaza de 
Madrid, pues entre los noyillois que se han lidiado 
este año, ya que torOs no ha vendido ninguno, se 
han visto algunoa tun bravos como los que tuvieron 
-ocasión de aplaudir los públicos de Jáüva, Toulouse. 
Aubagne y Alcañiz. 
E l total asciende a cerca de 40, en dichas plazas y 
en las de Montero, San Martín de Valdeiglesias y L i -
.nares. 
LOPEZ (D. FERMIN) 
TUDELA (NAVARRA) 
Terciaditas, bravuconas,, pastuetñas, las réses. de 
1). Fermín López son ideales para las novilladas que 
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se celebran en las plazas de la comarioa, donde pocos 
ganaderos podrán competir con el de referencia. 
Ha vendido 12 novillos, cuatrol para Tafalia, el 29 
de junio, y ocho para Estella, repartidos entre el 5 y 
el 6 de septiembre. 
LOPEZ CHAVES (D. ANDRES) 
SALAMANCA 
No es todavía muy comocido este nombre, que por 
primera vez aparece en la lista de los ganaderos aso-
ciados a la "Unión de criadores de toros de lidia"; 
pero seguramente que no ha de tardar en serla sino 
el tiempo preciso para que la gente se dé cuenta de 
que lo® antiguos toros de Torres ¡Cortina, que tanta 
popularidad dieron a su anterior propietario, el se-
ñor Gamero Cívico, no es fácil que desmerezcan en 
manos del Sr. López Chaves, aficionado entusiasta y 
muy entendido en estos menesteres de ganaiderías de 
reses bravas. 
Este año, por lo pronto, la campaña realizada por 
el nuevo ganadero ha sido excelente, habiendo de-
mostrado la hermosa presentación de los toros, ya 
que lai bravura la traen de antaño, que hogaño no se 
haJllan privados, sino al contrario, de los cuidados 
que requiere esto que pudiéramos llamar el "arte de 
criar toros de lidia". 
TOROS 
3 julio Pontevedra. . . 6 
31 ídem . . . . Oviedo. . . . 6 
5 agosto . . . . Vitoria . . . . 6 
18 septiembre . . Valladolid . . . 1 
20 ídem . . - . Idem. . . , . - 6, 
TOTAL . . . . 25 
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NOVILLOS 
No tengo noticia de que se haya lidiado ninguno. 
UOpPEZi OUIJANO (D. GENARO) 
SILES (JAÉN) 
No piensa en la ganadería como en un negocio, sino 
colmo en un medio de satisfacer sus aficiones. Ello 
dice mucho en su favor, y es lástima que sus reses 
no tengan mejor casta, para que dieran los debidos 
frutos el esmeroi y el entusiasmo ©on que las cría. 
Slóio ha vendido novillos, que suman los diez y seis 
siguientes: seis ¡en Aranjuezi, iel 30 de mayo; seis en 
Ciudad Real, el 5 de junio, y cuatro en Siles, el 29 de 
septiembre. 
LQPEZ M. DE VELLENA (D. JOAQUIN) 
iSiANTlSTEBAN DEL PUERTO (JAEN) 
Para él, demasiado atareado con los cien, negocios 
que desarrolla en gran escala, la ganadería de reses 
bravas es un artículo de lujo. ¿Qué le importa no ha-
ber vendido ni un pitón en la última teniporada? 
LOPEZ PLATA (D. ANTONIO) 
SEVILLA 
Siete novilladas completas, en las que hubo de todo, 
bravura y mansedumbre, nobleza y diflcultadesi, ejem-
plares bonitos y feos, son las que integran la tempo-
rada de este ganadero. Hela aquí en detalle: 
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NOVILLOS 
6 marzo, Barcelona ¡(M), 6; 10 albril, Zaragoza^ 6; 
24 atoril. Valencia, &; 1 mayo, Huelva, 6; 3 julio, Bar-
oelona (Mi), 6; 15 agosto, Játiva, 6; 25 septiembre, Va~ 
lencia, 6. 
Total: 42 novillos. 
L O Z, A N O ( D . M A N U E L ) 
VALDELINARES (TERUEL) 
E n 1920 envió un toro a una corrida benéfica; en 
1921, dos al ifestival que se celebró en Vinaroz el 6 de 
noviembre. 
M en Teruel se lidian sus toros. ¡Oh! ¡iYa ni en la 
paz de los sepulcros creo!... 
L L E N (iSR. MARQUES DE) 
LLEN (SALA.MANGA) 
'• ' s' , - ' ' . ' -' ' • • 
Don iManuel Sánchez Tabernero, marqués de Lien, 
famoso ganadero, a más de agricultor y hombre de 
negocios, acaba de fallecer en el momento en que me 
dispongo a remitir ¡estas cuartillas a la imprenta. 
¡Descanse en paz! 
Y séame disculpado que no haga ningún comén-
tario a las reses de sus ganadería lidialdas este año, 
pues isería para tener que arrepentirme de haber di-
dho anteriormente que se notaban palpables ventajas 
en las nuevas camadas... 
TOROS 
5 mayo. . . . Figueras. . . . 6 
21 agosto. . . . Bayona. . . . 6 
DON LUIS 
27 agosto. . . . Almería. 
2 octubre.. . , Madrid. 
TOTAL. 
NOVILLOS 
Diez: seis ©n San iSebastián, el 19 de junio, y cua-
tro en Madrid, ©1 15 de agosto. 
MARIN (D. FRANCISCO) 
EL BOSQUE (CÁDIZ) • 
iSi ha vendido algún toro, yo no lo sé. ¡Confieso mi 
ignorancia! 
Tamipoco tengo noticia de que haya regalado nin-
guno... 
Novillos, los cuatro de Málaga, eil 24 de abril, y 
nada más. » 
M A R I N { D . P, A G O M I O ) 
AJLDEAQUEMADA (JAÉN) 
4 Este ya es otro Marín, con bastante más cartel de 
ganadero, aunque esto no se traduzca por albora, de-
biido) a circunstancias que verá el que leyere, en una 
giran venta tí© reses de lidia. 
Don Pacomio Marín compró a Baeza, de la casta de 
Olea, una punta de ganado que cruzó con vacas de 
Veragua. E l año antepasado, por no disponer de reses 
con la edad necesaria, no quiso vender ninguna, es-
perando a la temporada pasada para presentar una 
corrida en Villanueva del Arzobispo, que dió un juego 
sorprendente y tan admirable como acredita por sí 
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solo el toro de bandera Florentino, que íigniró en el 
CAPITULO DE HONOR de este libro. : 
Por otra parte, el señor Marín es de los que tienen 
el prurito de que sus toros vayan tan bien presentados 
como los primeros, para lo cual no escatima gastos y 
les da cuanto apetecen, lo mismito ique al cerdo que 
se ceba. Como esto supone cuantiosos dispendios, que 
no suelen estar en relación con los precios a que se 
pagan algunas reses, los ganaderos como el señor Ma-
rín, que, además, no dan ni novillos que no tengan 
cuatro años, prefieren, con sobrada razión, quedarse 
con los toros antes que malvenderlos. 
He aquí, sin iduda, por qué se ba limitado este año 
aj vender la novillada que se lidió en Barcelona M^) 
el 5 de mayo. • 
MARTIN (D. JOSE ANASTASIO) 
SEVILLA 
¿leva la ventaja sobre el pasado año de haber ven-
dido una corrida de seis toros, la que se lidió en Y i -
naroz el 26 del junio; pero lleva también la contra, im-
portantísima para quien sólo parece tener interés en 
sumar cantidades, de haber visto disminuir el nú-
mero de novillos vendidos, como puede apreciarse 
comparando la siguiente relación con la del libro an-
terior. 
NOVILLOS 
24 abril, Granada, 4; 1 mayo. Jerez, 6; 15 mayo, Va-
lencia, 6: 26 mayo y 7 julio, Madrid, 6 y 4; 101 julio, 
-Barcelona (M), 6; 14 julio, Madrid,, 4; 16 agosto, Cán-
dete, 4; 21 agosto, Barcelona (A), 6; 1 septiembre. 
DON LUIS 
Madrid, 4,; 27 septiembre, Barcelona (A), 6; 16 octubre, 
'Guadalajara, 4. 
Total: 60 novillos. 
MARTINEZ ALVBSDO RIO 
DE: BEiNAVEINTE (D. JOSE) 
LISBOA 
Este ganadero no podrá vender reses para la lidia 
toasta el año 1924. 
MARTINEZ (SRES. HIJOS DE D. VIGENTE) 
COLMENAR VIEJO (MADRID) 
Tuve ocasión de presenciar este año la tienta de 
las vaquillas de está ganadería)—operación que suele 
.dirigir con tanto acierto colmo infliexibilidad D. Julián 
Eernánldez Martínez, a cuyo cargo corre la gestión 
íióonica y administrativa—;, y en verdad aifirmo que 
jamás creí que pudieran merecer la nota de superio-
res tantas vaquiillas casi como las tentadas. ¡Buena 
«casta la del famoso Díanos de grata recordación en 
aquellos campos! 
De esas bravísimas vaquillas nacen luego los toros 
que tanta y tan merecida fama han conquistado para 
la divisa moralda. ¡El pendón de Castilla! 
Este año, como de costumbre, se han lidiado algu-
nas corridas excelentes de presentación y notables por 
.la bravura y nobleza de los toros, tan bravos y nobles 
como los más bravos y nobles que puedan lidiarse' 
No es preciso hacer especial mención de las corri-
das que han sobresalido por su mejor resultado; en 
todo caso, estaría1 quizás mejor consignar las excep-
ciones de los toros que hayan flojeado. 
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L a campaña, en conjunto, merece el calificativo de 
superior. 
TOROS 
1 m ay o . . 
2r2 ídem . . 
33 junio . . 
26 ídem . , 
12 julio . , 
24 ídem . . 
15 agosto. . 
25 ídem . . 
8 septiembre 
21 ídem . . 
26 ídem . . 
















Dos, en la corrida de Guadalajara. 
MELGAREJO (SR. MARQUES DE) 
MADRID 
Loe mismos toros que el año pasado, es decir, 
ninguno, y menos noviJlos, pues no ba vendido más 
que los ocbo1 que i&e lidiaron en Madrid: seis el 22 
dó mayo, feclha de su antigüedad; uno el 4 de sep-
tiembre y otro el 6 de noviembre. 
MIUIRA (¡SRES. HIJOS D E D. EDUARDO) 
SEVILLA 
iSus toros van perdiendo^ ©s cierto^ la fama de 
terroríficos que adquirieron al calor de la tragedia; 
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pero van pierdiendo también, como Sansón la fuerza 
con los cabellos, la bravura seca y dificultosa que les 
convertía en predilectos! del público. 
¡No es necesaria una vista de lince para percibir los 
efectois del. sueño sobre laureles... Ello da el lógico 
fruto de los ¡fracalsoiS que han experimentado este año 
log hijos del famoso D. Eduardo. 
TOROS 
í> mar^p. .. 
20 abril 
26 mayo . . 
29 ídem 
" ídem . . 
5 junio. . 
12 ídem . . 
30 ídem . ., 
25 julio . 
27 ídem . . 
0 agosto 
16 ídem . 
" ídem . 
22 ídem . 
29 ídem . 
15 octubre 
Lima. . 
Sevilla. . . 
Córdoba. . . 
Madrid. . . 
México. . 
Palma. . . 
Granada. . . 
Alicante . . 
¡Slantandet. . 
Valencia . . -
Vitoria . . 
San Sebastián 
Gijón . / . 
Bilbao. . . 
Linares. . . 
Zaragoza. , 



















27 marzo, Zaragoza, 6; 8 mayo, iSevilla, 6; 15 mayo, 
Granada, 6; 29 mayo, Córdoba, 6; 30 julio. Valencia, 
8; 19 agosto, Toledoi, 6; 8 septiembre, Cabra, 6; 1^1 
septiembre, Huolva, 6. 
Total: 50 novillos. 
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MOLINA (D. FRANCISCO) 
UTRERA (SEVILLA) 
Ha venido a vender los mismos toros que el año 
pasado y algunos novillos más. 
¡Sigue 'laborando eom entusi'asmo para conservar los 
prestigios cjue la vacada adquirió en poder del señor 
Ürcoliaj pero sus esfuerzos se estrellan, o poco me-
nos, contra las imposiciones de los toreros, qué no 
deseapi (hlabtérseflais con resies que les hacen anidar, 
como vulgarmente se dice, de cabeza. 
TOROS 
27 marzo. . . . Sevilla. . , . 6 
14 agosto. . . . iGlórd'oiba . . . . 4 
27 Idem. . . . Almagro. . . . 6 
TOTAL. . . . 16 
NOVILLOS 
24 abril, iSevillla, 6, y Zaragoza, 6; 29 mayo, Jerez, 
14 agosto y 27 septiembre, Córdoba, 2 y 1. 
Total: 21 novillos. 
MONTO YA GOMEZ (D. FEIi lPE) 
MADRID 
Habrá ganaderos entusiastas y que sientan satis-
facción o amargura ante la bravura o mansedumbre 
de sus toros; pero más que D. Felipe Montoya, quizás 
ninguno. 
Ya en la pasada temporada hube de alabar ai an-
terior propietario de la ganadería, señor marqués de 
Oañáda-Honda, y «n la presente he de insistir en los 
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tíloglots al nuwo ganadero, cuyos afanes e inteligencia 
darán, a na dudarlo, el apetecido resultado. 
De los seis torois que 'envié' a íMadrid, eli 19 de junio, 
aligunos salieron muy buenos, aunque otros no co-
rrespondieran a las esperanzas en ellos fundadas; de 
los tres de Tolosa, el 26, dos fueron muy buenos, y de 
los seiis de Touilouse, el 14 de julio, la mitad resulta-
ron superiores. 
Totafli: 15 toros. 
Los novillos suman media docena: uno en la citada 
cocrida de Tolosa y cinco .en San Sebastián, el 11 de 
septiíembrer. que dieron buen juego. 
MORENO ARDAMUY (D. FELIX) 
PEÑAFLOR (SEVILLA) 
L a selección que viene reaíl'izanda el señor Moreno 
en la ganadería que hizo famoso en el campo taurino 
el marquesado del Saltillo, da cada día mejores fru-
tos, como es fácil a'preciar con una simple ojeada de 
comparación a los resúmenes de temporada. 
La buena casta de la ganadería tiene su mejor am-
paro en los conocimientos y afición de D. Félix, de los 
cuales da clara idea el libro de que me ocupo en la 
sección correspondiénte. 
Este añoí ha realizado una campaña tan productiva 
como la precedente y mucho más brillante por el re-
sultado de lOg toros, aíllgunos de los cuales, como el 
lidiado en primer lugar en la corrida del 15 de mayo 
en Madirid, acaso debería figurar entre los de bandera. 
He de hacer constar, en ihofnor a la justicia, que los 
otros cuatro toros que se lidiaron en dicha corrida 
desmerecieron no poco en todos conceptos. 
Buenas de verdad fueron también /las corridas de 
Cabra, Priego, Pontevedra y Nimes. 











" ídem. . 
9 octubre 
Murcia. . 
BiÜIbao . . 
Biarcelona (A1) 
Madrid , . 
Clórdoba. . 
IGaibra . . . . 
Pamploina.. 
Priego. . . 
Pontevedra. 
Nimes. . . 
Idem. . . 
TOTAL. 59 
NOVILLOS 
Que yo sepa, ninguno. 
MORENO' SANTAMARIA (D. ANASTASIO) 
SEVILLA 
No he tenido a bien molestarme en apelar a testi-
monios que no conseguí hallar en años anteriores, por 
culpa de inlexplücabiles incorrecciones, para la debida 
ratificaciión o rectificación de los datos oorrespon-
dientes a las reses que atribuyo a este ganadero, de 
quien tengo; anotada una corrida de seis toros, que se 
lidió' el 14 de agostó en Alicante, y cuaitro novillos, en 
übeda, etl 4 ide octubre. 
MURIEL (D. VICÍENTE) 
\CÍASTROVERDE (SALAMANCA) 
Menos mal que siigue sin destinar -a la lidiia más que 
los seis u ocho hovMlois -cfue suelen lidiarse por agostó 
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en Zarza la Mayor, donde parece gozar de un cartel 
digno del que tiene, por derecho propio, en el ma-
tadero... » 
NATiEiRA JUNQUERA (D. ANTONIO) 
AUVtODOVAR DEL RlO (ICDRDOBA) 
Dio un solo toro en Madrid, aparte los de provin-
cias, y él bastó para que conquistase un envidiable 
renombre su ganadería. 
Cristalino, al que se rinde el debida homenaje en el 
CAPITULO DE HONOR, vino a dar la razón a la que yo 
aduje de ique no existía ninguna para que no se lidia-
sen ahora menos que antes los antiguos toros de Gas-
tellones, que habían tenido que mejorar no poco por 
motivos de buena cría y esmerada selección, al pasar 
de D. Francisco Páejzi al Sr. Natera. 
Ya este año -ha vendido1 más reses, y el buen juego 
que han dado hace esperar que sea todavía mejor, en 
oantidad y en calidad, ,1a campaña venidera. 
TOROS 
25 julio... , . . Bólmez . . . 0 
26 septiembre. . Madrid . . . . 1 
"' ídem. , . . Córdoba. . . . 6 
TOTAL . . . . . 13 
NOVILLOS 
Seis .eii( Cabra, el 27 de marzo, y otros seis en GÓr 
doba, él 5 de junio. 
Total: 12 novillos. 
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NETTO JMEVELIiO (D. JOSE F E L I P E ) 
CALDAS DE RAINHA (PORTUGAL) 
Gomo todavía noi dispone, d& reses en condiciones 
die ser lidiadas en corridas de importanoia, por S'er 
corta la punta de ganado que posee, ha preiferido se-
guir vendiendo tan solo algunos novillos, en tanto que 
álmplía y seleceiona lo que compró a Froes. 
Así, pues, no es nada extraño que no haya podido 
anotarle más que un par de novilladas en Madrid: la 
del 24 de julio, con seis astados, y la del 30 de octubre, 
con cinco. ! 
PABLO ROMEiRO (D. JOSE LUIS Y D. F E L I P E DE) 
SEVILLA, , 
De esta famosa ganadería bien se puede decir lo 
que de la morcilla el poeta: "¡Gran señora!". 
iOada temporada lo es más brillante y halaigiüeña para 
losi señores de Pablo Romero, y, oon ser esto así, cada 
nuevo año tenemos que decir : la llltima campaña ha 
sido la mejor. 
¿Quó dotes no reunirán y qué labor no habrán des-
arrollado los populares ganaderos para conseguir acre-
ditar aún más de lo mucho que ya lo estaba el nombre 
de Pablo Romero? 
¡Si ifuóramos a clasificar las ganaderías por ilas1 con-
diciones de lidia de los toiros, quizás, y sin quizás, tu-
viéramos que colocar en el primer puesto a ,1a. qus 
ostenta la divisa celeste y blanca. De mí sié decir que 
.ninguna me inspira tanto entusiasmo como ésta. 
De la meritísima obra de los señores de Pablo Ro-
mero, da idea ,el hecho de que.boy .hasta los toreros 
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•sieíiDtm justificada pred'il&ooióii por torQs como estos, 
quie llervan aparejada la braivura y la noíbleiza. 
E n las dooe corridas que han vendido este año, to-
das bien presenitaidas y buenas, hian destacado algunos 
toros ique son dignos de especial mención: Clavellino* 
'lidiado en Madrid e1! 1 'de mayo, que mereció los inu-
sitados hanoires de la vudllta al ruedo, en el arrastre; 
Corcito, ¡en Óranada, el 26 de mayo; Algaheño, en Bi l -
bao, el 26 de agosto); Tremendo, en Murcia, el 1 de 
septiembre, y Yegüerizo y Alcalareño, toros de ban-
dera dé l0iS cuales se dan más amplios detallles en el 
CAPITULO DE HONOR. 
De Has novilliadas, rfueron muy bravas la de Valencia 
y la de Tenerife. 
TOROS 
23 mero. , 
1 mayo . . 
06 ídem . . 
29 junio . . 
28 julio . . 
3 agosto. . 
26 ídem .. . 
7 septiembre 
11 ídem . . 
13 ídem . . 
23 ídem . .. 
"ídem . . 


























27 miarzo, Oranada, 6; 3 mayo, Santa Cruz d© Te-
nerife, 4; 8 mayo, Málaga, 6; 22 mayo, Valencia, 5. 
Total: 21 novillos'. 
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PALMELLA (SEÑOR DUQUE DE) 
LISBOA 
, Malo fué el •estíeno que tuvo en, Barcalona el año 
pasado esta iganadería, fornada con re&es que com-
pró el1 duque al marqués de Gañadahonda: taii malo, 
que hubimos de pensar en la probabrlidad de que 
los pallmellas no se volviesein a ver .en España; pero 
Ha novillada que &e lidió en Madrid el 7 de agosto 
d'ió tales muestras de buena casta, sin que para ello 
fuesie obstáculo su deficiente presentación, que albora 
hemos de reconocer que no se debe dudar ni de la 
resurrección de los muertos... 
Además de los seis de Madrid, vendió' cuatro no-
villos para Valencia de Alcántara, «1 25 diell mis-
mo mes. 
PEÑA RICO (D. JUAN) 
CANDELARIO (SALAMANCA) 
¡Hombre esi D. Juan que a querer!... 
Tan en serio ha tomado esto de la cría de toros 
de lidia, que, no contentó con la campaña que ha rea-
lizado este año—ponga usted, lector, cero al cocien-
te—, ha comprado un millar de cabezas, entre ma-
Choisi y hembras, a D. Manuel Albarrán, con lo que ya 
poisee una ganadería de importancia a la que dedi-
car sus .entusiasmos y sus aptitudes. 
Entonces... Esperemos un año más. 
PEREIRA PALHA (D. JOSE) 
VILLAPRANGA DE XIRA (PORTUGAL) 
Muy griandes, muy gordos, con mucihos ¡pitones:, 
mjejor dicho, con muy largos pitones; pero... Pero 
¿qué? ¡Ay, que. los toros de Palha no me gustan! 
.' • 7 
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Este año, quizás por casualidad, ha dado una co-
rrida muy buena, la que se lidió en Dax, donde salió 
un itoro. Pregonero, que otra sería la íama de la- ga-
nadería si todos se le paireciesen. 
TOROS 
3 abril . . . . Madrid. . . . 6 
8 mayo . . . . Idem . . . . 6 
15 ídem . . . . Dax. . . . . " 6 
4 septiembre . . Bayona. . . . 6 
11 ídem . . . . Murcia. . . . 6 
28 ídem . . . . Abarán. . . . 6 
TOTAL . . : . . 36 
NOVILLOS 
1 mayo, iCíórdoba, 6; 8 y 2i9 mayo, Garaibanchel, 6 
y 6; 12 junio, 'Oórdoba, 6¡; 2)5 julio, Madrid, 6; 26 
agosto, Valencia de Alcántara, 4; 11 septiembre, Ma-
drid, 6; 25 septiembre, Logroño, 6, 
Total: 46 norvíllos. 
PEREZ DE LA CONiQHA (S.RES. HERMANOS) 
SEVILLA 
Como era, en mi concepto, de suponer, las reses de 
e^site año han desmerecido de las del anterior, que 
a su vez desmerecieron de las del: otro... ¡Ese es el 
camino! (Me callo para dónde). 
TOROS 
Tres corridas de seis toros: una en Valencia, el 
214 de julio; otra en Sevilla, el 30 de septiembre, y 
'Otra, en Zaragoza, el 16 de octubre; y cinco toros 
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sustitutos, lidiados en Madrid, uno cada uno de; loa 
días 5, 45 y 29 de mayo, 10 de junio y 6 de julio. 
Total: 23 toros 
NOVILLOS 
Treinta, distribuídois en la siiguiente forma: uno 
en Madrid, .el 20 de febrero; otro en Valencia, el 11 
de septiembrei; cuatro en Nerva, el 4 de igual mes, 
j seis en cada una de las plazas de Sevilla, Puerto 
de Banta María y Almendralejo, los días, 3 y 31 de 
julio y 16 de agosto. 
PEREZ (D. ANTONIO) 
SALAMANCA 
Toros de la famosa casta de Vistahermosa, proce-
dentes de sus no menos famosas ramas de Mürube 
y de Parlare, son los de Antonio» Pérez, como los de 
sus hermanos, tan bravos y nobles, que no pastan 
más nobles ni mág bravos en las dehesasi de Anda-
lucía. 
Justicia es consignar que los hijos de D. Fernando 
Pérez Taiberneroi son de los ganaderos salmantinos, 
que con más entusiasmo y acierto han luchado hasta 
llegar a ver en primera fila, compitiendo dignamente 
cofn las andaluZiasi, a ^as gianaderías d¡e aquellos 
campos. 
De la campapa relalizada por este ganaderoi en 
1921, dan idea hechos como el de que la Empresa de 
Béziers, en vista del buen resultado de los toros de 
Antonio Pérez lidiados en aquella plaza, así como, los 
de su hermano Alipio, ha comprado a cada uno de 
ambos cuatro toros con destino a una corrida extra-
ordinaria para el primer domingo de octubre de 1922. 
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E n la aludida corrida de Béziers, Gelebrada el 2 
de octubre, salió un toro, Canario, cuya extraordina-
ria pelea le 'hace figurar, entre los de bandera, en 
el CAPITULO DE HONOR. 
TOROS 
10 abril. . , 
29 mayo, . . 
17 julio . . • 
9 agosto . . 
26 septiembre. 
2 octubre . . 
Bilbao. . 
Cáoeres . 
L a Línea. 
L a Coruña 
Madrid . 
Béziers . 
TOTAL. . 31 
NOVILLOS 
29 mayo, Bilbao, 1; 11 y 18 septiembre, San Se-
bastián, 1 y 5, reapectivamente, 
Total: 7 jiovillos. 
PEUEZ T. SANCHON (D. ALIPIO) 
SALAMANCA 
No había visto yo toros de este ganadero^ hasta el 
31 dé julio enl Valencia, y a fe que no pude menos de 
quedar muy gratamente sorprendido. 
Sin alharacas, sin ruidos, sin llamar la atención, 
como suele decirse, los seis toros de Alipio que se 
lidiaron en esta corrida, en unión de otros dos de 
Viillagoidio, íueron, sencillamente, los mejores de la 
feria. Hubo uno, Rollizo de nombre, digno de ser in-
cluido entre los de bandera, y otro, Aborreció, número 
55, negro, superior de verdad. 
Este concienzudo ganadero ha dado en la tempo-
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rada otro todo de bandera, Carmelito, lidiado en 26 de 
junio en Béaiers, corrida en la que sufrió su mortal 
cogida, más por imprudencia que por otra cosa, el 
espada Flores. 
E l 4 de septiembre, en Mérida, saltó también otro 
gran toro, -llamado Hortelano, núm. 65, negro. 
Asimismo dieron muy buen juego los dos toros que 
mató Dominguín, el 14 de septiembre, en Bilbao, en el 
festival a beneficio de la Cruz Roja, por los cuales 
mereció el ganadero la felicitación de la Comisión. 
Testimonios fidedignos me permiten asegurar, en 
suma, que la campaña realizada este año j>or D. Ali-
pió Plérez: T. iSanchón ha sido la mejor, con mucho, de 
cuantas le han valido justo renombre desde que se 
dedicó a la cría de reses bravas. 
TOROS 
.26 junio . . 
10 julio. . . 
31 ídem . . 
4 septiembre 








No ha vendido ningmnoi. 
25 
PEREZ (D. ARGIMIRO) 
SALAMANCA 
De Saltillo proceden los toros de esta ganadería, 
tan escrupulosamente cuidada por su dueño. Y lo re-
pito una vez más para insistir en que con aquella bue-
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na sangre y estos buenos cuidados, buenos tienen que 
resultar los toros de la divisa encarnada y amarilla. 
No es D. Argimiro menois entusiasta ni menos inte-
ligente que sus hermanos, y de ahí que goce de la só-
lida y merecida reputación que le coloca en la pri-
mera línea de los ganaderos salmantinos, a cuya buena 
fama tanto han contribuido los cuatro hermanos Pé-
rez Tabernero. 
Ha vendido este año más toros que el pasado; pero 
se han venido a lidiar casi los mismos, pues cinco de 
los que mandó a Bilbao ¡en agosto, para sobreros, fue-
ron apuntillados en los corrales. 
Tonos 
21 agosto. . . . La Goruña. . . 6 
25 ídem . . . . Bilbao. . . . 1 
16 septiembre . . Zamora. . , . 8 
TOTAL 15 
NOVILLOS 
No se ha lidiado ninguno. 
PEREZ TABERNERO (D. GRACIL IANO) 
MATILLA DE LOS CAÑOS (SALAMANCA) 
Es el que tiene derecho a ostentar, con arregllo al 
convenio hecho por los cuatro hermanos, el apellido 
completo de Pérez Tabernero, a cuyo prestigio con-
tribuye con el mismo afán, con la misma rectitud y 
con tan plausible caballerosidad como son peculiares 
en la familia. 
A orgullo^ tienen los ganaderos de Salamanca el me-
joramiento que se nota en sus ganaderías y el renom-
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bre que van adquiriendo!. Bien se tiene derecho a estar 
orgulloso cuando se cuenta, para llevar a cabo la obra, 
que se han propuesto, con elementos de tan indiscuti-
ble vailía como estos cuatro hermanos, cuya inteli-
gencia, entusiasmo y afición constituyen la mejor ga-
rantía del éxito a.nhelado. 
Don Oraciliano ha vendido menos toros que el añO' 
pasado, iquizáls por no dar más de sí la eamada, cuyo 
resultadoi ha sido, en cambio, bastante halagüeño. 
TOROS 
8 mayo . . . . Burdeos. . . . 6 
31 julio, . . , . Nimes . . . 6 
11 septiembre . . Haro . . . . . 6 
TOTAL 18 
NOVILLOS 
No tengo anotado ninguno. 
PEREZ PADILLA (D. TOMAS) 
LA CAROLINA (JAÉN) 
L a sangre murubeña de sus reses va dando los fru-
tos de que se lidien cada año^  con más frecuencia. Así 
vemos que en el presenite ha pasado, de ocho novillos 
que vendiiói en el anterior, a veinticuatro, los cuales 
corresponden a las plazas de Barcelona (A), Madrid, 
Villacarriillo, Jaén y Linares. 
RINOON (D. MANUEL-) 
HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA) 
E l buen juego que dan la mayoría de los toros que 
s'e lidian de esta ganadería, terciaditos de tamaño. 
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pero bravos y pastueños, tiene por lógica consecuen-
cia el aumento de la cifra de venta, que se ha tripli-
cado este año—en lo que a toros propiamente diclios 
se refiere—y que no es de presumir que llegue a de-
crecer. 
¡Bn las tres corridas que vendió, como también en 
las novilladas, hubo ejemplares de los que honran a 
una ganadería. 
TOROS 
17 abril . . . . Sevilla. . . . 6 
18 julio . . . . Málaga. . . . 6 
14 octubre . . . Zaragoza . . . 5 
TOTAL . . . . . 18 
NOVILLOS 
17 abril, Zaragoza, 6; 1 mayo, Sevilla, 1; 5 junio, Se-
villa, 6. 
Total : 13 novillos. 
RIVAS (D. ANGEL) 
CABANAS DE SAYAGO (ZAMORA) 
E l año pasado se lidió una corrida suya en Zamora 
que dió un resultado superior a todo encomio, al pun-
to de que a ella correspondió uno de los toros de ban-
dera, Cerquito', que salieron en la temporada. ¿Por 
qué, entonces, no se han lidiado este año en Zamora 
toros de Rivas? ¡Ah, también la tauromaquia tiene 
sus misterio®!)... (Que no lo son ya para nadie, dicho 
sea entre pairéntesis). 
Ello solo me bastaría para tributar los más cum-
plidos elogios a este modesto ganadero, cuyos toros, 
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además, podrían competir con muchos de esos otros 
de tantas campanillas a los que no hacen ascos los 
fenómenos... 
Ha vendido seis toros, lidiados en Manzanares el 
10 de agosto, y doce noivillos, distribuidos entre Sa-
lamanca, ©1 29 de junio, y San Sebastián, el 25 de julio. 
RODRIGUEZ (DOÑA ENRIQUETA, 
VIUDA DE D. ANTONIO OUERRA) 
CÓRDOBA 
Seis toros en dórdoha, el 25 de septiembre; seis no-
villos en la misma población, el 24 de abril, y cuatr» 
en Villanueva, el 5 de junio. 
No creo que merezca más líneas la poca importan-
cia de esta ganadería. 
RUFINO MORENO SANTAMARIA (SRES.) 
SEVILLA 
Han realizado aligo mejor campaña que la anterior. 
Si esta mejora representa una lógica consecuencia 
de causas dignas de consideración, onhorabuenai; si no 
significa nada que no se contengia en la casualidad... 
¡Qué le vamos a hacer! 
TOROS 
Ocho, y los ocho en Madrid: seis el 27 de marzo, uno 
el 10 de abril y otro el 22. 
, NOVILLOS 
Diez y ocho, a partes iguales, en Albacete, Málaga y 
Madrid, el 10 y el 25 de julio y el 21 de agosto, y un.» 
en la última población, el 26 de septiembre. 
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SAENíZi (SRJEiS. HEREDEROS 
DE D. CIPRIANO) 
LOGROÑO 
¡Ah! Pero ¿existen? ¡Pues casi no lo saibía! No to-
mando apuntes, ¡se- le olvidan a uno hasta los nom-
bres. .. Y como este año no he podido tomarlos... |A 
ver si para el próximo recobro la memoria! 
iSANGiHEiZ Y SANGHEZ (D. ANDRES) • 
BUENABARBA ('SALAMANCA) 
Entre los ganaderos que más hayan podido hacer 
í»or el prestigio del nombre de Salamanca, D. Andrés 
Sánchez ocupa un puesto de honor, para conquistar 
el cuál ha sido uno de los primeros en hacer méritos. 
Hace tiemipo, en efecto, que los toros de Buena-
barba vienen mereciendo los elogio® de todo.s los bue-
nos aficioinados, quienes dei año en año han ido no*-
tando^  el impulsoi progresivo que a la ganadería pres-
taban el entusiiasmo, la escrupulosidad y la inteli-
gencia dé D.Ándrés. 
, Cuando todavía no se hablalbia de los toros de Sa-
lamanca sino para menospreciarlos, ya los públicos 
empezaban a fijarse, con el natural agrado, en que la 
divisa azull celeste y rosa loigraba éxitos que la ponían 
a envidiable a'ltura. 
, Hoy, en que los ganaderos salmantinos van con-
quistando brillantes victorias, D. Andrés 'Sánchez y 
Sánchez; puede seguir ufanándosi© de figurar entre los 
primeros, como lo demuestran toros tan bravos como 
Mantecoso, primero de la corrida de Madrid, y Vina-
tero, lidi'ado en L a Cbruña, ique ahora es honra de la 
divisa en el CAPITULO DE HONOR. 







1 mayo, Valencia, 4; 
hre, Madr id, 6. 
Toial, 14 novilloís. 
Madrid . . . 
Barcelona (A). 
Burgos . . . 
L a Goruña . . 
TOTAL 24 
5 junio, Bilbao, 4; 8 septiem-
SIAMMEZ (D. JUAN MANUEL) 
CARREROS (ISALAMANGA) 
Tampoco es el popullar Juanito Carreros de los que 
menos cuidado han puesto en velar por el buen nom-
bre de lo® toros que pastan en los campos de Sala-
manca. 
Poco a poco, sin prisas, como el que tiene seguri-
dad de llegar, D. Juan Manuel Sánchez atiende a la 
cría y selecciión de las reses que destina para la lidia, 
las cuales habrán de proporcionarle al ñn la .satis-
facción a que sus aflciones le hacen aspirar. 
TOROS 
10 abril, , 
26 junio. . 
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NOVILLOS 
6 marzo, iCaistellón, 6; 27 marzo, Bilbao, &; 10 abril, 
Valladolid, 2 ; 1 mayo, Valencia, 1; 17 junio. L a Go-
ruña, 6. 
Total: 21 novillos. 
SANCHEZ (D. SANTIAGO) 
TERRONES (ISALAMANCA) 
Esta ya ¡es otro Sánchesz,.,, Quiere deeirse que no 
ganaría el cielo corno criador dé toros. ¡Si fuera de 
bueyes!... 
Aparte los treSi toros que se lidiaron el 15 de agos-
to en Pomarez, ha vendido un par de docenas de no-
villos a las plazas de Madrid, San Sebastián, Barcelo-
na (A) y Benavente. 
SANOHEZ (D. MATIAS) 
SALAMANCA 
Este año han salido algo mejores los antiguos to-
ros de Trespalacios. ¿Significa ello un adelanto o es 
obra de la casualidad? Pensemos que..i y considere-
mos que--- Bueno; lo mejor será esperar un poco. 
TOROS 
5 mayo. . . . Valladolid . . 6 
21 septiembre. . Oviedo. , , . 6 
25 ídem. . . , Madrid. . . . 5 
" ídem. . . , Valladolid . . 6 
TOTAL . . . . . 23 
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NOVILLOS 
17 julio, San Sebastián, 6; 4 septiembre. Falen-
cia, 6; 26 «eptiemibre, Valladolid, 6; 16 octubre, Ma-
drid, 5. 
Total: 23 novillos. 
SANiGHBZ RODRIGUEZ 
(mm. HIJOiS DE D, ANDRES) 
C'OQuiLLA (SALAMANCA) 
De este ganadero, y acordándose del vulgar "des-
confiad; de las imitaciones", sólo se me ocurre acon-
sejar ÍU lOiS aficionados 'que no confundan a GÜoquilla 
con Buenabarba. En ila diferencia está el comen-
tarioi... 
TOROS 
25 julio. . . . ¡Córdoba . . . 6 
12 septiembre. . Salamanca . , 6 
21 í d e m . . . . Idem . . . . 6 
TOTAL. . . . 18 
NOVILLOS 
26 mayo, Santander, 6; 10 julio, Vitoria, 4; 14 y 
21 agosto. Royan, 6 y 4. 
Total: 20 novillos. 
SANCHEZ RICO, HERMANOS (SRES.) 
TERRONES (SALAMANCA') 
Malo era el ganadlo que antes poseían; pero ahora, 
con ta parte que adquirieron de Contreras, justicia 
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es decir que han mejorado no poco su ganadería, sin 
que signifique más que un simple progreso con re-
lación al atraso anterior... 
TOROS 
27 marzo . . 
17 abril. . . 
8 mayo. . . 
junio. . . 
septiembre . 
18 ídem. . . 












27 marzo, Pamplona, 1; 28 agosto, Gijón, 4; 
septiembre, Béjar, li; 30 octubre, Valencia, 2. 
Total: 8 novillos. 
11 
SANTA GOLOMA (SEÑOR CONDE DE) 
SEVILLA 
Cotntinúa el' señor conde figurando entre los pri-
meros criadores de toros de lidia, entendiéndose tal 
en toda la extensión de la palabra. ¿Üué condiciones 
¡han de reunir los toros que no se bailen con creces en 
los santacolomas? Presentación, bravura, nervio, po-
der, nobleza... ¿¡Qué,les falta? ¡Toros para toreros! 
La fama del nombre me releva de cualquier otro co-
mentario. 
La campaña de 1921 no ha desmerecido en nada 
de las que otras veces han justificado las más en-
comiástiicas frases. Corridas como las de Madrid— 
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.que valió a Orianero su más brillante victoria—, Al-
geoiras, Pamplona, Gijón y Albaceto, atestiiguan el 
esmero y tacto con que atiende a la ganadería ol po-
pular aristócrata. 
TOROS 
13 marzo. . 
18 abril 
17 mayo. . 
19 junio. . 
11 julio. . 
26 ídem. . 
1 agosto . 
13 ídem . . 









Gijón . . 
Bilbao. . 
Albacete- . 
TOTAL. , 59 
NOVILLOS 
30 enero, Málaga, 6; 20 marzo, Valencia, 6; 3 abril, 
BairoeloRa (M), 6; 1 mayo y 12 junio, Sevilla, 1 y 6; 
26 agosto; Bilbao, 1. 
Total: 26 novillos. 
SANZ (D.- PATRICIO) 
Ahora, igual que antes : poco y malo. 
Cuatro novillos en Pamplona, el 5 de mayo; seis 
en Santander, el 30 de agosto; cuatro en Torrelagu-
na, el 19 de septiembre..., y creo que no hay más 
de qué hablar. 
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SAMUEL, HEIRMANOÍS (SlRES.) 
PEÑASCOSA (ALBACETE) 
Diignos .hijos d© su buen padre, el noble y caba-
.llerosoi D. Agustín Flores, los hermanos Samuel han 
sabido conquistar en poco tiempo valiosos timbres 
de gloria piara la divisa de su gjanadería, a cuyo cui-
dado atienden con todo el entusiasmo de la afición y 
con el feliz resultado que aseguran los conocimien-
tos técnicos y la conciencia que pudiéramos llamar 
profesional. 
L a buena casta del ganado que poseen se demues-
tra todos los años en las corridas que suelen vender 
a los empresariog levantinos, y es ya cosa extraña 
que los hechos que pregona la fama no hayan ex-
tendido a más amplios horizontes el nombre de la 
ganadería. 
Tres corridas se han lidiado este año, y en las 
tres han salido •ejemplares bravísimos, de esos que 
acreditan a un ganaidero y satisfacen del mismo modo 
a público y a toreros. 
E n CSieza, el 25 d© agosto, dieron un toroi de han-
dera, Amapol, y dos. Mosquito y Conejo, superiores.. 
Tonos 
25 agosto . . . Cieza . . . . 6 
H septiembre. . Ctehegín . . . 6 
1 octubre. . . Belmonte. , . 4 
TOTAL. . . . 16 
NOVILLOS 
2 agosto, Tomelloso, 6; 11 septiembre, Cartagena,, 
6; 12 septiembre, Albacete, 3; 2 octubre, Yecla, 4. 
Total: 19 novillos. 
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SEMLPOERE,, HERMANOS (SRES.) 
SILES (JAÉN) 
Han vendido algo más que el año pasado y con 
mejor fruto, pues algunois dé los novillos salieron 
muy buenos. Los seis de Barcelona (M), el 1!5 de 
mayo, fueron los más desiguales; los cuatro de Pe-
galajar, el 14 de agosto, resultaron superiores, y no 
desentonaron los cuatro de Madrid, el & de octubre, 
donde hubo ejemplar digno de todos los elogios. 
Los hermanos Sempere lograrán seguramente acre-
ditar su nombre como ganaderos de toros. jAdelante! 
ISOTOMAYOR (D. FLORENTINO) 
CORDOBA 
E l éxito alcanziado en Madrid el año pasado, con el 
novillo de bandera Escandaloso, le ha valido enviar en 
el presente una corrida de toros, cuya bravura se hu-
biese apreciado bastante más de haber caído en otras 
manos, dicho sea en términos generales. 
E n toros y novillos, siguen apreciándose los buenos 
etfecitos de las cruzasi que D. Florentino viene efec-
tuando en la ganadería, en la que tanto influyen los 
conocimientos y entusiasmo de su hijo D. Eduardo, 
TOROS 
17 a b r i l . . . . . Madrid. . . . 6 
26 mayo . . . . Málaga. . . . & 
TOTAL. . . . . 12 
NOVIIJLOS 
Diez, en Córdoba: éeis el 19 de junio y cuatro el 28 
de agosto. 
8 
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SUAREZ (D. FELIX) 
SEVILLA 
Ningiún toro. Novillos, diez: seis en Jerez, el 8 de 
m&yo, y cuatro en Ripoll, el 14 de agosto. ¡¡Poco hay 
que hablar de este ganadero! 
SURGA. (D. RAFAML) 
LAS CABEZAS (SEVILLA) 
Aunque ya no pertenece la ganadería a los herede-
ros de D. Rafael Surga, pongo a este nombre las reses 
lidiadas en la temporada de 1921, por no poder usar 
•del suyo hasta la próxima el nuevo propietario, a 
quien ya veremos si hay que elogiar o no por lo mis-
mo que de momento no puede inspirar sino censuras. 
TOROS 
26 mayo . . 
25 iSeptiembre 
28 ídem . . 
9 octubre . 
Sevilla. . . . 1 
Madrid. . . . 1 
Sevilla. . . . 6 
Madrid. . ¡ . . 5 
TOTAL 13 
NOVILLOS 
27 marzo, Ciudad Real, 6; 17 abril, qiórdoiba, 6; 8 
mayo, Huelva, 6; 15 mayo, iSevilla, 6; 26 mayo, Arjo-
na, Si; 5 junio, iGartagena, Málaga y Albacete, 6, 6 y 6; 
17 junioi, Viillaviciosa, 6; 4 agosto, Huelva, 6; 7 agosto, 
Sanlúcar, 6;¡ 21 agosto, Huelva, 6; 4 septiembre y 2 oc-
tubre, Barcelona (M), 6 y 6; 6 noviembre, Madrid, 1. 
Total: 82 novillos. 
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TERRONES (D. JUAN DE) 
SALÍAMANGA 
E l señor Sáneíiez, más conooidlo en el mundo tau-
rómaco por Terrones, se ha defendido este año de sus 
acostumbrados fracasos con los toros que compró a 
Gontreras. ¡Más vale así! 
TOROS 
6 julio Madrid. . . . 5 
2 septiembre . , Falencia . . . 6 
11 ídem . . . . S a l a m a n c a . . . 3 
25 ídem . . . . Barcelona (M). . 6 
TOTAL . . . . , 20 
NOVILLOS 
Unaj docena, o poco mási, entre las plazas de Cara-
bancbel, IGiudad Real, Gijón, Barctelona (A) y no sé 
el algnina otra. 
TOVAR (SR. DUQUE DE) 
MADRID 
Ha sabido lograr el desprestigio absoluto de la ga-
nadería, jOtros tienen menos babilidadl 
TOROS 
lOnce: seis en Bilbao, el 26 de Mayo, y cinco en Va-
lencia, el 24 de junio. 
116 
NOVILLOS 
DON LUI Sí 
Seis en Carabanchel, el 1 de mayo; tres novilladas 
eomp/letas en Madrid, los días 2 de mayo, 26 de junio 
y 17 de julio, y uno en Valencia, el 11 de septiemíbre-
Total: 25 novillos. 
T R U J I L L O ( D . F R A N G I S GO ) 
MlGUELTURRA (iG'lUDAD REAL) 
Ya este año ha dado un gran paso hacia adelante 
en el oaminoi del triunfo a que su valía y pundonor de-
ganadero )le hacen acreedor; peiro ¿de qué valen sus 
esfuerzos .si han de estrellarse contra las imposicio-
nes y hasta c/on las intrigas de los toreros? 
Vendió este año, para la plaza de Madrid, doce no-
villos y seis toros. De los novillos, algunos de los seis 
lidiados el 3 de julio dieron un resultado superior, 
mereciendo el señor Trujillo los más calurosos elo-
gios de los aficionados; de los toros, se lidiaron cinco, 
sobresaliendo por su bravura los tres .coirrespondien-
tes al 14 de agosto. En cuanto al sexto... 
Hágasie constar, en prevención de que llegare 
a ser famoso, que el toro en cuestión se llama Sorti-
jero y está mareadlo con el número 101. Pues bien; 
siendo un ejemplar hermosísimo, de irreprochable 
presentación, los veterinarios, con juicio un tanto sos-
pechoso, lo rechazaron tres veces, tantas como San 
Pedro negó a Cristo.... L a corpulencia y gordura de 
Sortijero, cuyo peso no bajó nunca de los 400 kilos, 
durante los cinco meses que permaneció' en los co-
rralesi, parece que asustaba demasiado a quienes po-
día corresponder estoquearlo, y así se dieron casos 
como el referente al apartado de la corrida del 14 de 
agosto, que tan sabrosamente comentó en "La T r i -
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buna"1, el ingenioso Pepe Laña, cuyo notabie artículo 
no transcribo por exigencias de espacio. 
Lo extraño y doloroiso es que tales cosas ocurran 
precisamente en la plaza de Madrid. 
¡iGiómo ha de ser! 
WLASOO L . ZAPATA (D. ANTONIO!) 
CÓRDOBA 
Hace algún tiempo que el conde de Cañete de las 
Torres vendió la ganadería a D. Manuel Rodríguez, 
aunque sean incluidos aquí a nombre de aquél, por 
ser quien figura en la lista die ganaderos asociados, 
los seis toros corridos el 2i6i de junio en Córdoba y la 
treintena escasa de novillos que se lidiaron en dicha 
plaza y en Eaija y Constantina. 
VERAGUA (SR. DUQUE DE) 
MADRID 
iSiendO' la más antigua de las ganaderías españolas, 
es también de las que mejor han sabido conservar, a 
través del tiempo, los prestigios de su divisa. Ha pasa-
do en ocasiones por vicisitudes poco halagüeñas; pero 
hogaño, como antaño,, el daiquesado de Vteragua dis-
fruta de una solidísima reputación taurina, merced a 
la rectitud y acierto con que lo administra quien lo 
ostenta. 
Su campaña de 1921 ha sido todavía mejor que las 
anteriores: más toros, todos ellos muy bien presenta-
dos, y bravos la mayoría. 
Envió a México una docena de ejemplares, y tan 
bien puesto dejó el pabellión, que uno de aquéllos, 
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Pelmo, l& ha valido el ihonor de ser uno de los poquí-
simos ganaderos que han dado en 'América toros de 
bandera. 









2& ídem . 
28 ídem. 
29 ídem . 
" ídem. 
19 junio. 




















TOTAL. . 87 
NOVILLOS 
29 mayo, Bilbao,, 5; 24 julio, San Sebastián, 6. 
Total: 11 novillos. 
YJULA (D. NIOANOIR) 
ZARAGOZA 
Figura en este libro por la misma razón que en la 
lista de ganaderos asociados, aunque ya por últimá 
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vez, pues vendió el ganado que poseía a D. Cándido 
Díaz, 
VILLAOODIO (SRES. HBRiElDEROiS 
DEL MARQUES DE) 
Se conoce ique están vendiendo a saldo la gana-
dería, pues apenas si se han lidiado; corridas com-
pletas de Villagodio, y sí mucihos toros sueltos, como 
puede verse a oontinuacién: 
TOROS 
14 abril. . . 
E8 ídem . . 
1 mayo . . 
5 junio . . 
10 ídem . . 
10 julio . . 
28 ídem . . 
31 ídem . . 
17 septiembre 
26 ídem . . 
2 octubre . 















6 marzoy Madrid, 6; 1 mayo, Barcelona (A), 6; 29 
mayo, Zaragoza, &; 29 mayo, 5 y 12 junio, San Sebas-
tián, 4, 4 y 6; 24 junio, Medina, 4; 17 julio, Yalencia, 
6; 24 jullio, Burdeos, 6; 31 julio, Madrid, 1; 25 sep-
tiembre, Valladolid, 1. 
Total: 50 novillos. 
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VIIiLALiON (D. FERNANDO) 
SEVILLA 
De treinta y tres torois que vendió el año pasado, 
ha bajado éste a uno que regaló para la corrida pa-
triótica celebrada en Madrid el 26 de septiembre. 
jHuelgan los comentarios! 
¡Novillos ha vendido 24, distribuidos en la siguiente 
íorma: 19 junio, Puerto de Santa María, fy; 24 junio y 
31 julio, Barcelona (M1), 2 y 4; 10 julio, Madrid, 6; 28 
agosto, Bocainente, 6. 
VILiLAMAiRTA {SR. MARQUEIS DE,) 
SEVILLA 
ISigluen saliendo muy desiguales, en lo cual se echan 
de ver dos cosas: una, la buena casta ibarresa de la 
ganadería; otra, la falta de cuidado para la cría y de 
escrúpulos para (la selección. 
De sentir es el poco pundonor del ganadero, más 
atento al lucro que al renombre. 
TOROS 
22 abril. . . 
15 mayo . . 
24 junio • • 
25 julio . . 
18 agosto. . 
21 ídem . . 
10 septiembre 
26 ídem. . . 
9 octubre. . 
Madrid . . . 
Bilbao. . . 
Valencia . . 
Barcelona (M) 
Ciudad Real . 
San Sebastián 
Utiel . . . 
Madrid . . . 
Granada . . 
TOTAL . . . . . 38 
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NOVILLOS 
13 marzo, Valencia, 6; 17 abril, Barcelona 'VM), 6, y 
Vaiencia, 6; 1 mayo, Valencia, 1, y Granada., 4; 15 
mayo, L a Línea, 4; 19 mayo, Madrid, 6; 22 mayo, Va-
lencia, 1; 19 junio, Málaga, 6; 31 julio, Barcelona íM), 
6; 9 octubre, San Sebastián, 1. 
Total: 47 novillo®. 
VIBLAE (D. FRANCISIOO Y D. VIGTORIO) 
MADRID 
Eil año pasado vendieron más toros y mejores que 
el anterior; éste han vendido más y mejores que el 
pasado. Siguen, pues, notándose los plausibles efectos 
del acierto con que llevan la ganadería los señores 
Villar. 
Al¡g»unos de los toros que han dado en la temporada 
a que se hace referencia fueron sencillamente supe-
riores. Tres de los de Barcelona, por ejemplo, hicie-
ron honor a la sangre de Santa Ooloma y Saltillo que 
llievaban en las venas, y lo miismoi hay que decir de al-
gunos de log lidiados en las otras tres corridas que in-
tegran, con aquélla, su campaña. 
TOROS 
7 julio Pamplona . . . 6 
24 ídem. . . . . Barcelona (M) . 6 
4 septiembre . . San Sebastián. . 6 
15 ídem Zamora. . . . 6 
TOTAL . . . . . 24 
NOVILLOS 
Nada más que uno, corrido en San Sebastián el 18 de 
septiembre. 
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ZALDUENDO (D. JACINTO) 
OAPARROSA (NAVARRA) 
(Caramba, D. Jacinto! ¡Este año w lia lidiado un 
toro de usted! ¿Que fué como sustituto, en la corrida 
del 23 de septiembre en Logroño? Sí; pero... ¡menos 
es nada! 'í 
Lus'novillos suman unos veinte, en Haro, Ciarcostillo, 
Sangüesa, Logroño y alguna otra placita de la región. 
NO ñSOCÍñDñS 
Aunque no figuren—unos porque no quieren y otros 
porque no pueden ní deben figurar—en la "Unión de 
sriadores de toros de lidia", existen algunos ganade-
rOiS no asociados a quienes considero de interés de-
dicar, unas ilíneaSi, siiquiera sean todo lo someraa y 
ooncisas que basten para satisfacer la curiosidad de 
mis lectores. 
ARRIBAS 
Cuatro toros, el 4 de septiembre, en Tortosa, y un 
par de docenas de novillos, en Segovia, Ell Escorial y 
Tetuán. 
BEDOYA 
Los seis toros que se lidiaron el 4 de junio en Tru-
Jillo. 
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GOMEZ (I .) 
•Seis toros, prooedlentes de Benjumea, en Soria, 
el 3 de octubre, y unos treinta novillos, en Mondéjar, 
Carabanchel, Alcalá, Chinchón y E l Eispinar. 
jJÍARZAli 
Cuatro toros, el 19 de septiembre, en Oliven&a. 
MATEOS 
Tres en Calanda, el 13 de octubre, y una docena 
de novillOiS, en Avila, Brozas y Galanda. 
ORTEGA 
Media docena de toros en Carabanchel, el 10 de 
Julio, y docena y media de novillos, en dicha plaza, 
Aindújar y Esquivias. 
gANDOVAL . 
Tres toros y un novillo, ©1 23 de octubre, en Chin-
chón. 
SANTOS 
Es uno de los ganaderos no asociados que más ven-
den, especialmente para las charlotadas aunque este 
año, con lo que adquiriói de Fuentes y de Gama, 
ha enviado no pocas reses a novilladas de impor-
tancia. 
Cuatro toros, para la corrida simulada que se ce-
lebró en Marsella el 12 de junio, y un centenar de 
novilllos, en Almería, Játiva, Tetuán. Barcelona (A), 
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"ViGh, Ripoll, Dax, Zaragoza, Barbastro, Mocejón y 
Giijión. 
E l popular Manolo Santos viene a ser como una 
especie de Muñoz Beca de los ganaderos... 
SANZ (F.) 
?iún fué buen alcalde, es; buen ganadero y será 
siempre buena persona. 
A él correspondieron los cuatro toros lidiados en 
Aranda de Duero el 12 de septiembre y los otros 
cuatro del día 13, anunciados como procedentes de 
JBraganza. 
INovillos ha vendido' más de treinta, para las pla-
ea,s de Tetuán, Tomelloso y Aranda. 
TORRES (V.) 
De los varios que hay de ©st© apellido, Viotorio es 
a quien pertenecieron los cuatro toros de €olmenar, el 
31 de agosto, y veinticuatro novillos en Tetuán. 
No es cosa de mayor interés la enumeración deta-
llada de aquellos otros ganaderos no asociados qu© no 
han vendido reses para ,corridas de toros. Sería de-
masiado prolijo especificar las campañas de Bertó-
lezj. Llórente, Muñoz, Sánchez Tardío, Robles, Enci-
nas, Raso Portillo, B. Pérez, Zabayo, Ramírez, Bailo, 
Etura, Saso, A. Oobaleda, Peña, Letona, y los cien 
tratantes en ganado que venden animales con cuernos 
para las plazas de toros. 
GANADERIAS MEXICANAS 
CON CñRTEL 
En la República de los Aztecas no existe asociación 
alguna de criadores de toros de lidia, y la diferencia 
entre unas y otras ganaderías consiste apenas en que 
sean de cartel o no. 
Este se obtiene mediante solicitud que dirige el 
dueño de la ganadería al Ayuntamiento de la locali-
dad en que hayan de -lidiarse las reses, para que los 
ediles, cumplido el requisito indispensable de obser-
var la pelea de aquéllas en cuatro- novilladas celebra-
bas en el transcurso de un mismo año, juzguen si pro-
cede o no conceder ,el cartel y extiendan el correspon-
diente certificado. 
En la capital de México, y en corridas formales, se 
suelen lidiar toros de ganaderías 30:1 cartel; en los 
Estados, no se hacen distinciones y se lidia lo que pa-
razqa bien a las Empresas, 
Entre las ganaderías con cartel, las mejores son 
las de Ateneo, Piedras Negras, San Diego de tos Pa-
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dres) y iSantín. E l cartel de las demás no pasa de ser 
un simple derecha legal. 
Todas ellas toan «ufrido sensibles perjuicios y dis-
culpables abandonos, con motivo de las revolucione^ 
que lian venido asolando al país. 
Durante la última temporada, muchas corridas tu-
vieron que isuspender.se por falta de ganado, del que 
hasta la propia Empresa de México m lia visto tan 
escasa que le ha sido preciso hacer importantes ad-
quisiciones a las dehesis españolas. 
Además, no pocos de aquellos toros son. tan mansos, 
tan absolutamente mansos, que no existe lidia posible 
para matarlos a estoque, y a veces se dan casos de co-
rridas que se suspenden sin que ni un solo toro haya 
embestido lo suficiente para no dar al traste con los 
ingresos de la taquilla y con la paciencia del público. 
E n la corrida, por ejemplo, cellebrada U) el 25 de 
abril ,en Aguas Clalientes, salió al ruedo una serie de 
bueyes de Trasquila tan ilidialbles, que ni Gaona ni 
Mejías tuvieron ocasión de utilizar el fundón de los 
estoques. 
Ahoraj, ya en propicia calma el país, siquiera sea 
relativa, y en auge "la fiesta brava", et?. de suponer 
que losi ganaderos mexicanos se cuiden algo más de 
mejorar la casta de sus vacadas, embraveciéndolas por 
cruzas con buenos sementales de raza y seleccionán-
dolas pot medio de tientas concienzudas y escrupu-
losas. 
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AJULUAiPAM 
(Sangre de Tepeyajlmalco, de rancio abolengo pe-
x5uario, corre por las venas de los torois de Ajuluapam, 
los cuales, a decir verdad, no hacen ya gran lionor a 
sus antepasados... 
Sin embargo, los seis toros que se lidiaron el 12 de 
'•diciembre en Guadalajara resuli'taron bastante ibuenos. 
ATENGO 
Esta ganadería, propiedad de los señores Barba-
bosa, es la más antigua de las mexicanas. 
Gozó de gran renombre allá por los años de 1880 
a 1890(; pero luego perdió' cartel y llegó a no inspirar 
casi entusiasmo a los aficionados. 
Desde hace un par de años, se nota en sus toroa 
cierta mejora en cuanto a bravura y demás condicio-
nes de lidia, pudiendo ser calificada en general de 
baistante buena la campaña que han realizado durante 
la última temporada. 
Los toros de Ateneo eran antes pequeños y corni-
cortos; ahora son mayores y tienen más, cuernos, cosa 
tan satisfactoria para los que pagan, como poco agra-
dable para los que cobran... 
.Recientemente, los señores de Barbabosa echaron 
a sus vacasi unos semiéntales de Pablo Romero, cruza 
en la que bien se pueden fundar halagüeñas espe-
ranzas. 
Les tengo anotados los sigtuientes toros: 
14 noviembre. . . Mléxico. 
19 diciembre . . . Idem. . 
" ídem . . . , Monterrey 
25 ídem . . . Querétaro . 
2 enero. . . . México. . 
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13 marzo . . . . Tampioo . . . 1 
20 ídem . . . . Idem . . . . 6 
CAZADERO 
No merece la pena de perder tiempo^  y espaeio en 
consideraciones acerca de una gianadería de la cual no 
se han. lidiado en toda la temporada más que tres so-
lemnes mansos, el 13 de marzo, en Tampico. 
GEENEGUILLA 
Hace más de veinte años, esta ganadería disfrutaba 
de envidiable renombre; pero ha venido muy a menos, 
aunque isus toros sigan lidiándose con frecuencia que 
se halla justificada, ya que no en su bravura, en la 
escasez de ganado de lidia. 
De Cieneguilla fueron parte de loa bueyes que sa-
lieron al ruedo de San Luis de, Potosí el 3 Ode enero, 
cuya) corrida hubo de suspenderse, después de matai-
dos toros Celita y uno 'Ernesto Pastor, ante la inven-
cible mansedumbre de las demás reses. 
Prescindiendo de los cuatro novillos que se lidiaron 
en Aguas iGalientes el 7 de noviembre, su campaña ha 
sido ésta: 
12 diciembre . • . Saltillo. . . . 4 
.27 enero . . . . Idem . . . . 4 
13 febrero, . . , iNuevo Laredo . 4 
22 ídem . . . . Idem . . . . 4 
OUANAME• 
Seis toros el 17 de julio en San Luis de Potosí, otros 
seis el 31 en la misma plaza, y no hay más que de-
cir, sino que los doce cumplieron medianamente. 
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GUAT1MAPE 
Menos hay que daoir aún de esta ganadería, pues-
to que no hay que decir nada. ¿Acaso no existe ya? 
Sí:, figura entre las de cartel; pero no ha dado a las 
plazas ningún toro en la última temporada. 
LA LAGUNA 
Esta ganaderíai, de D, Lubín González, es una d© 
Las que más han sufrido a consecuencia de las revo-
luciones, al extremo de que apeiiias si le quedaron 
toros que destinar a las plazas en la última tempo-
rada. 
Parte disgregada de la famosa ganadería de Te-
peyahualco, la de L a Laguna es una de las que con 
más recelo miran los toreros, nada propicios a en-
tendérselas con toros de respeto y poco^  fáciles, como 
son los que ostentan la divisa tabaco y roja del se-
ñor González. 
E l 28 de noviembre, en Guadalajara, ¡se lidiaron 
cuatro toros y dos novMlos. que dieron buen juego. 
En México, el 16 de eneroi, seis toros, bien pre-
sentados,, de los: que dos; resultaron buenos y cuatro 
mansos; y el 20 de febrero y el 10 de abril!, un toro-
cada día. 
PARANGUEO 
También ésta ganadería solía dar antaño algún 
que otro toro bravo; pero ya no produce, sino bue-
yancones, que a duras penas cumplen como lo que 
son, ya que no; como lo que deberían ser. 
21 noviembre^ . Morolos . . . 4 
25 diciembre . 'Gelaya. . . . 4 
2 febrero. . . Salvatierra - . 4 
l 9 
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Orgulloso puede estar D. Lubín González, de ser 
«el primer ganadero mexioanOi; primero por la can-
tidad, pues solo esta vacada eg la mayor en número 
de cabezas, y primero por da calidad, pues sus toros 
son los mejores en condiciones de lidia. 
Por .haberlos remontado para salvarlos de la ra-
piña revolucionaria, resultaron demasiado pequeños 
la miayoría de los que enviá a las plazas en la pa-
sada etapa taurina, y el cartel de la divisa negra y 
roja hubiera perdido no poco de no ser por la ex-
celente corrida del 23 de 'enero en Mléxico. 
A partir de esta fecha, se notí en los teros de 
Piedras Negras un mejoramiento de presentación y 
un aumento de bravura que hacen esporar muy mu-
cho, para lo futuro. 
He aquí su campaña: 
17 octubre. . 
24 ídem. . . 
3$ ídem, . . 
": ídemi . . 
7 noviembre. 










Idem . . 
Idem . . 
Monterrey 
México . 
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•Z2 mayo . 
28 agosto. . 
Ciudad Juárez 
Orizaha . . 
SAN DIEGO DE, DOS PADRES 
Tanto han venido cuidando^ a esta ganadería los 
señores de Barbabosa, que hoy figura la divisa roja y 
blanca de San Diego dte los Padres entre las más pres-
tigiosas del país, compitiendo diignamente con la de 
Piedras Negras. 
Bastantes de los toros que tengo anotados aparecen 
con la nota de BUENO al margen, babiendo uno, Za-
lamero, negro zaino, lidiado en quinto lugar el 5 de 
diciembre en México, que ha mierecido ell honor de 
ser el único toro mexicano incluido entre los de 
i) andera. 
24 octubre . 
5 diciembre 
19 ídem . 
26 ídem . 




27 ídem . . 
México. .. 
Idem. . . 
Iderh. . . 







Una ganadería como ésta, formada con toros y va-
cas del Saltillo, nunca debió llegar tan a menos como 
ha llegado en los cuatro lustros que hace que la posee 
D. Juan Llaguno. 
Dan fe de lo que ha decaído corridas como la del 27 
•de marzo en Tampioov donde sólo se pudieron lidiar 
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hasta la muerte dos de los ocho astados que salieron 
del ciiiiquero. 
[Los steiis que se jugaron el 21 de abril en Aiguas Ca-
lientes oumplierOín siquiera lo imprescindible para 
librarse de la infamante devolución al corrail. 
SAN NICOLAS PERALTA 
Noticiay que recibo de México m!e aseguran que ya 
puede darse casi por acabada esta ganadería, en la 
que tantos afanes puso y tanto dinero gastó su ante-
rior propietario, D, Ignacio de la Torre y Mier. 
E l principio de su historia data de 1794, año en que 
D. Raimundo Quintanar formó, con toros andaluces, 
el primer potrero, E i Contadero', base de la vacada. 
Don Manuel Peña, al adquirirla, trató de mejorarla 
por medio de cruzas, y al efecto compró cinco semen-
talles españolles que distribuyó, con sus correspondien-
tes vacas, deí la siguiente manera: uno de Miura, en 
el potrero de La Luz; otro de Concha y Sierra, en el 
deí Consuelo; dos de Anastasio Martín, en el Potrero 
Nuevo, y uno de Arribas Hermanos, en el de Camalu-
dhe. En el de. E l Contadero conservó íntegra la cría 
que poseía. 
A mediados del pasado siglq, allá por el año de 1854, 
los toroi. de San Nicolás Peralta, sosteniendo ruda 
competerícia con los de Ateneo, pusieron muy alta la 
divisa a/ul y rosa—no roja y amarilla, como he leído 
en cierto periódico profesional de Madrid—, y en alza 
continuó su cotización en el mercado taurino al pasar 
a poder de D. Miguel Peón, quien la traspasó al señor 
de la Torre, de manos del cual vino a pasar a las de 
quien la deja desaparecer, cuyo nombre, en verdad lo> 
digo, no siento no recordar... 
Seis bueyes, en Puebla, ell 28 de noviembre; dos en 
CruadEtíajara, el 19 de diciembre; cuatro en Puebla,. 
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el 21; seis en Tampico,, el 20 de febrero, y dos el 13 
de marzo: he aquí las postrimerías, según se dice, de 
la famosa ganadería de San Nicolás Peralta. 
SANTIN 
Otra ganadería en la que se nota cierta decadencia 
que o j a l á sea pasajera. Así es de esperar, por fundadas 
razonesi, y ello me ha decidido a no dejarla de consig-
nar todavía entre las mejores de México. 
En la última temporada no h a dado a las plazas 
más que doce toros: seis a la de Guadalajara, el 1 de 
mayo), y otros seis a la de México, el 11 de septiembre. 
TRASQUILA 
Guando llevaba el nombre de Atlanga, en tiempos de 
D. José de la ¡Luz Rodríguezt sus torosi, aunque difí-
ciles de lidiar, eran bravos; albora, la divisa encarnada 
y negTa sufre tan definitivos fracasos como el del 25 
de abril en Aguas Caliente^ cuya corrida se suspendió 
sin que pudiera ser estoqueado ninguno de los seis 
bueyes que pisaron la arena. 
Eli 3 de abril se lidiaron otros seig en •Orizaha, y el 
24, otros seis en Aguas Calientes. 
VENADERO 
No han valido las cruzas efectuadas en esta vacada 
por D. José María Dosamantes para que recobrara su 
antigua nombradla lá divisa celeste y oro, que se lució 
la pasada temporada—i y bien que se lució!...—en los 
morrillos de los toros siguientes; cuatro que sé lidia-
ron el 14 de noviembre, en Guanajuato; cuatro, el 28, 
en León; cuatro, el 5 de diciembre, en Saltillo, y cuatro, 
el 20 de febrero, en Aguas Calientes. 
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ZOTOLUGA 
Como todas las procedentes de Tepeyahualco, bravas 
son las reses de D. Aurélio Garvajaill, cuya ganadería es 
otra de las que más! han sufrido los efectos de las re-
voluciones. 
No se han lidiado más que doce toros, mansurro-
nes, a pesar de lo dicho, casi todos ellos: seis el 21 
de noviembre, en México, y otros tantos, en la misma 
plaza, el 9 de enero. 
Habrá que aguardar, para mayores comientarios, a 
ver lo que da de sf en la próxima temporada la di-
visa azul y roja. 
SIN CHRTEL 
Si las ganaderías que gozan de cartel no se distin-
guen precisamente por la bravura de sus toros, ni 
que decir tiene que las de sin cartel deberían figurarv 
casi todas entre las proveedoras de bueyes para el ma-
tadero ; sin embargo, existen algunas, como las de 
tGoaxamalUcan, Malpaso, Nopalapam y Xoicihipa, cuyas 
roses compiten dignamente con las de cartel. 
AGOSTADERO 
Toda su campaña se reduce a dos toros, en Gua^ 
dalajara, el 19 de diciembre. 
BOCAS 
Peor que peor, pues ni siquiera vié su nombre en 
los carteles. 
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BUENAVlSTA 
Por eil estilo, aunque no cumpllieron mal los cua-
tro toro® y un novillo muertos el 9 de diciembre en 
la plaza de Colima. 
GOAXAMALUCAN 
Esta ya tiene más importancia y mejores hechos^ , 
aunque no tanta ni tan buenos, desde luego, como la 
gtanadería de Piedras Negras de la oual es fracción. 
Se lidiaron seis toros, gtrandes y sosotes, el 28 de 
noviembre, en México. 
¿Ha solicitado y obtenido ya D. Lubín González, 
para esta ganadería, el cartdl legal? No he podido 
comprobarlo, y por eso la incluyo aquí. 
DOLORES 
Algo de tal cotsa parece haber en el hecho de que 
no se bayan lidiado más que cuatro toros, ©1 22 de 
mayo, en Torreón. y 
Dos HERMANAS 
Otros cuatro, y mansos, el 29 de mayo, en Chi-
huahua. 
ESPÍRITU SANTO 
Los toros de esta hacienda gomn de cierta fama, 
derivada quizás de su origen miureño. 
Los seis que salieron el 1 de enero en San Luis de 
Potosí fueron muy desiguales; pero no tan mansos 
como los dos estoqueados el 30 en la misma plaza. 
OALINDO 
Cero all cociente, y pasemos a otra. 
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JALPA 
Poco, pei'o bueno. ¡Más vale así! 
Es tan corta la ganadería, que apenas si pudo en-
viar diez torote a la plaza de León,, que se" lidiaron 
cuatro el 16 de enero y seis el 20. 
MALPASO 
Buena campaña, por todos conceptos, tía realiza-
do esta ganadería, mejor que mucihasi de las que os-
tentan un cartel inmerecido. 
Salvo los seis toros de la primera corrida de Tam-
pico, que resultaron demasiado broncos, todos o casi 
todos los demás cumplieron como buenos. 
28 noviembre 
5 didiembre 
26 ídem. . 
16 enero . . 
23 ídem. . 
30 ídem. . 
6 marzo. . 
Ciiudad Juárez. . 4 
Idem, . . . . 4 
Idem. . . . . 6 
Tampiico . . . . 6 
Idem. . '. . . 6 
Monterrey . . , 6 
Nuevo Laredo . . 6 
MARAVILLAS, „•:.:,,. , ^ y M r 
No lo fueron, ni mucho menos, los seis bueyés •UL 
diados en León el 1 de enero. 
NOPALAPAM, •', , 
Otra de las buenas entre las de sin cartel, aunque 
«u acto al propietario acabará por desacreditarla si 
continúa preocupándose nada más.que de engordar a 
23 enero. . , . Puebla . . . 4 
30 ídem. . .. . Idem . . . . , 6 
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13 marzo . , , Ver aoruz. . , 6 
20 ídJem Idiem . . . . 4 
10 a b r i l . . . . rdem . . . . 4 
ODRBGON 
Cuatro mansos, el 2 de enero, en Celaya. 
PABELLON 
Cuatro, el 21 de noviembre, en Torreón. ¡Y mansos! 
PARAÍSO 
E n él merecían estar, por bravos, los cuatro del 
9 de enero en Orapuato. 
PRIMAVERA 
Otros cuatro mansos—¿cuántos van?—, eíi Chi-
huahua, el 2 de enero. 
QUERENDARO 
Nulo ha sido el efecto de las eruzas con sementa-
les españoles. 
L a corrida de Monelia, el 16 dé enero, fué tan man-
sa, que hubo que suspenderla sin que muriese nin-
gún astado. 
Los cuatro de Monterrey, el 17 de octubre, no pa-
saron de regulares. 
SANTA GERTRUDIS 
Bastante aceptable ha sido su campaña, en la que 
no desmerecieron sino, los tres toros y el novillo 
muertos en Parral el 23 de enero. Lo® cuatro que se 
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lidiaron <&l 30 fueriori 'buenos, como los cuatro del 9 
de enero en Ghihuaihua. Los cuatro de Torreón, el 
15 de mayo, cumplieron. 
SANTA ROSA 
Bastante ¡buenos fueron los cuatro que se lidiaron 
el 2 de enero en Dolores Hidalgo. 
TUZAMAPAM 
Em Goatepe4 el 20 de marzo, cuatro toros, media-
nos de tipo y de bravura. 
XOCHIPA 
No es mala esta ganadería del Estado de Tabasco, 
de la cual tengo anotados cuatro toros lidiados en Ve-
racruz el 27 de marzo y otros dos, con dos novillos, 
él 25 de abril. 
CAPITULO DE HONOR 

TOROS D E BANDERA 
n »1 n m n n o Negro zaino, aligo basto d© tipo, aun-
flfllfllllul 0 qUe bien criado, con divisa roja y blan-
caj, de la gianiaderia de SANI DIEGO DE LOS PADRES (pro-
piedad de los Stes. Barbaboisa). 
¡Lidiado en quinto lugar en la corrida que se CBÍ-
lebró en México el 5 de diciemlbire de 1920. 
Fué un gran toro!, muy bravo y muy noble. Tonrá 
geis puyazos, derribó tres veces y mató dos caballos. 
CoiTOspondió en suerte a Giaona, que fué el primero 
en alabar entusiásticamente las imponderables condi-
ciones de lidia de Zalamero, único toro mexicano que 
• ha merecido el 'honor de figurar en este capítulo. 
Número 107, castaño, poco bragado, gordo y 
bien armado, con divisa encarnada y blanca^ 
de la ganadería del SR. DUQUE DE VERAGUA. 
iLidiado en séptimo' lugar en la corrida que se ce-
lebró en México el 17 de abril. 
Fué tan bravo, tan no'blei, tan ideal„ que los afloio-
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nados hubiesen tenido 'bastante con este- toro para 
salir satisfechos y entusiasmadois de la corrida de la 
Govadonga. Ganezoo de datos precisos acerca de la 
pelea que hizo Pelmo; pero me bastan las referencias 
fidediginas que poseo, de origen particullar, para in-
cluirlo en este capítulo. 
furf f lBÜfn Núm6r0, 3^» castaño, bien presentado, 
ufllUlolllu con divisa rosa y caña, de la ganadería 
de DON AUPIO PEREZ T. SANCHON. 
Lidiado en cuarto' lugar en la corrida de toros que 
sé icelebró en Béziers (Francia) ©1 26 de junio. 
Hizo un^ gran pelea con1 los caballos, de" los cua-
les mató tres en las seis varas que tomó, derribando 
em todas.) Demostrió unai gran noWeza en los tres 
terciois de la lidia, siendo muy comentada su bravura 
por ¡los buenos aficionados, y más lo hubiera sido de 
no estar preocupado el piíblico por el percance de 
Flores en el primer toro. 
H fl 111 7 íl Número 56, castaño, gordo y bien arma-
11U111A U do', con divisa rosa y caña, de la ganade-
ría de DON ALIPIO PEREZ T. SANGHON. 
Lidiado en quinto lugar en la corrida ie toros que 
se celebró en Valencia1 el 31 de julio. 
Tomój, con lextraordinaria bravura, siete puyazos, 
hiriendo mortalmente ai caballo en cinco de las sie-
te veces que derribó al picador. Siguió bravo y no-
bilísimo hasta la muerte, siendo los toreros, por la 
suavidad con que embestía Rollizo, los primeros en-
tusiasmados con tian hermosoi toro5, que fué ealu-
rosamente ovacionado en el arrastre. 
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I j p n j n n p & n Númer(>71;, oolorado, entrepelado, 
A1 u u iu i 0 H U muy bonito, con divisa celeste y 
blanca, de la ganadería de los señores DON JÓSE LUIS y 
DON FELIPE DE PABLO ROMERO. 
Lidia'd'o eni quinto lugar en la corrida de toros 
que se celebró en Santander el 3 de agosto. 
E n seis puyazos, que tomió arrancándose de largo 
y recargando hasta que derribasba al picadoir, mató 
tres caballos1 y dejó malí beridos a otros 'dos. Fué tan 
pastueño como- bravo-, y su pelea arrancó al público 
nutridos aplausos, que tuvieron una prolongación en 
los elogioisl que después de la corrida se le dedicaron 
en las tertulias taurómacas. 
TTínofpnn Número 38, berrendo en negro, bien 
I 1ÜU.I DliU criado:, con divisa azul celeste y rosa, de 
la ganadería de DON ANDRES SANCHEZ y SANGHEZ. 
Lidiado1 ien cuarto lugar en la corrida que se ce-
lebró en L a Coruña el 7 de agosto. 
Tomó' seis varas, derribando en todas y matando 
al caballo en tres; Fué un toro bravísimo en todos 
los tercios, y, a pesar de que los gallegos pecan de 
fríos, en el aplauso', le ovacionaron en el arrastre y 
comentaron con entusiasmo su admirable pelea. Los 
picadores le castigaron mucho y de mala manera; los 
toreros le bregaron excesivamente y sin ton ni son; 
no obstante, Vinatero' murió como saliló: bravo y 
noble. 
Awapl Número 50, sardo, bien presentado, coa 
ganadería de los SRES. SAMUEL, HERMANOS. 
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Lidiado en primer lugar en la oorrida de toros que 
se celebró en 'Oiezia; el 25 de agosto. 
Arrancándose de largo y dejándoae pegiar de firme, 
tomó ocho varas, a cambio de siete caídas y cuatro 
caballos muertos. Lleg$, en su empuje, a romper la 
barrera y meter en el callejón al picador, cosa que 
originó un pánico muy disculpable entre los muchí-
simos1 ocupantes de aquel lugar. Conservó esta bravu-
ra hasta el! final, y el púbilicO obligó a los mulilleros 
a dar la vuelta al ruedo a Amapol, cuya cabeza fué 
cortada por encargo de unos aficionados: murcianos. 
Número 22, negro, muy bonito de tipo, 
con dlivisa verde, encarnada y amarilla,, 
de la ganadería de DON MANUEL ALBARRAN. 
Liidiado en cuarto lugar en la corrida que se ce-
lebró en iMérida el 3 de septiembre. 
Totoó .siete varas, derribó cinco' veces y mató tres 
caballos. ¡Un gran toro, de los que salen muy pocos! 
Su nobleza fué tan extraordinaria, que ninguno hu-
biera merecido mejor el calificativo1 de "toro de loa 
mi)Iaigros", que un día tuve no« sé si lú humorada o 
qué de inventar para dar posibilidad a las quiméri-
cas faenas del mno bien de la torería... 
Y Número 29, cárdeno, lombardo, her-moso ejemplar, con divisa celeste y 
blanca, de la ganadería de IOÍS SRES. DON JÓSE LUIS y 
DON FELIPE DE PABLO ROMERO, 
Lidiado' en sexto lugar en la corrida de toros que 
se celebró en Albacete el 11 de septiembre. 
¡Siete varas, cinco caídas, cuiatro caballos muer-
tos: he aquí, resumida en cifras, su pelea, durante 
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la cual puso de maniíi-esto, a más de su indomable 
bravuna, una ideal nobleza. Murió como salió, es de-
cir, bravo y noble, sin que volviera la cara una vez 
y sin que hiciera una cosa fea en toda la lidia, que 
transcurrió entre ovaciones. 
P P H t f l l i n n Núm'ei<0 i3' cárdeno oscuro, gordito, 
u i lo lü i luu recogidito de pitones, con divisa ama-
rilla y negra, de la ganadería de DON ANTONIO NATERA. 
Lidiado en tercer lugar en la corrida llamada "pa-
triótica"1, que se celebró en Madrid el 26 de sep-
tiembre. 
No tomó más que cuatro varas; no derribó más 
que dos veces; no mató más que un caballo. ¡Y fué, 
sin embargo, un verdadero toro de bandera! Mejor li-
diado, pues el único torero que desde un principio 
se dító cuenta de la excelencia del toro íue aquél a 
quien correspondió en suerte, Cristalino hubiese aco-
metido a los picadores cuantas veces se le hubieran 
puesto delante para probar su excepcional bravura, 
que conservó, junto con una imponderaible nobleza, 
hasta que lo mató Sánchez Mejías. Tan hermoso toro 
fué justamente ovacionado'. 
Número 37, negro, muy bonito, con diviea 
encamada,, amarilla y azul, de la ganade-
ría de DON ANTONIO PBREZ. 
Lidiado^ en séptimo lugar en la. corrida do toros 
que se celebró en Déziers (Francia) el 2 de octubre. 
Siete veces embistió a los picadores, todas arran-
cándose de largo, y cinco les derribó, dejando para el 
arrastre cuatro caballos. Alcalareño, a quien cupo en 
suerte, aprovechó las condiciones del toro' pava eje-
cutar con él tod'o gjénero dei suertes y deisplontes, que 






MATADORES DE ALTERNATIVA 
Tal se van poniendoi las cosas y de tal forma, ni 
sé si plausiblel 01 no, ha evolluciomado el toreo, que a 
este capítulo se le debía quizás ¡sustituir el título coai 
este otro: "Toreros de alternativa". 
Toreros, y no matadores; porque ya hoy, en que 
" los infantiles aprendices lo conocen y practioan nie-
jor (el toreo)i que los más viejos y experimentados 
maestros de los tiempos antiguos", apenas si hay 
alguno que sepa estoquear " como los cánones 
mandan". 
Para los que, como yo, prefieren la eatética del 
toreo a la emoción de la estocada, buenos, relativa-
mente buenos, son los tiempos que corren; para los 
aficionados antiguos y serios, esos que van a la plaza 
apoyados en el bastón y con cara de pocos amig'os, 
míalos, demasiado malos, son los actuales años. 
Ahora, lio® toreritos saben esperar pacienzudamente 
ia que .«algia "el torio do los: milagros", para eje-
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cutar la gTan faenia deiflnitiva, sin que jamás se, les 
ocurra enlazar la vergüenza toirera con las cintas del 
puño del estoque... ¡Antes era, según dicen, lo con-
trario. ¿Qué 1© hemosi de ¡haioer, si los tiempos cam-
bian? De mí sé decir que prefiero1 conformarme de 
grado que por fuerza. ¡Y tan contento! 
Otro cantar es el de la "cuestiión administrativa" 
de ios toireros. ¡El que no se lanumcia, no torea! Muy 
bien; pero ¿por qué nd administrar el negocio con 
un poquito más de afición al arte? 
Es^ digo yo, lo menos que se puede pedir... 
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RAFAEL GOMEZ, " E L GALLO" 
28' SEpTIEMBRE 1902 , EN SEVILLA 
Ratoia míe da, lo oonfloso, tener que haMar todavía, 
¡todavía!1, de Rafael. 
Broncas', toros al corral, agresiones... Y luego, ni 
siquiera isabe ILevar la cuenta de lo que cobra. ¡Es un 
hombre completamente desquiciiado! ¡Qué lástima de 
torero! 
Abril 19, 201 y 21*, Sevilla; 28, Barcelona (M). . 
Mayo.—5, Valencia,;' 8, Barcielona (A); 17, 18 y 19> 
Badajoz; 25, Oórdoba; 26, Sevilla; 28, Glórdoba. 
Junio.—5, Barcelona <lM)i; 10, Madrid; 12, Granada; 
14, Aígteiciras};1 1% ÍBilbiao; 26, Barcielioiiia (W); 2-9, 
Zamora. 
Julio.—3, Pontevedra; 5, Barcellona (M); 12, Madrid; 
17 y 18, L a Línea; 2|4', Barcelona (M); 25 y 26, Viaten-
cia; 31, Santander. 
Agosto.—3, Barcelona (M!); 10, Manzanares; 25, Al-
magro; 28, Puerto de iSanta María. 
Septiembre.—4, ¡San Sebastiám; 5, Quintanar; 3 y 
9, Murcia; 18, Nimes; 25, Barcelona; 26, Madrid. 
Total de corridas': 39. 
Toros 'estoqueados: 68. 
MANUEL MEJIAS, "BIENYENIDA" 
14 OCTUBRE 1905, EN ZARAGOZA 
¿Por qué vuelve a estas páginas? Porque anda to-
reando todavía, aunque poco', por algunasi plazas ame-
ricanasl, y lo menos a que tiene derecho es a que se 
consigne su fe de vida... ¡Pobre Papa negro! 
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Dicen que guató a los venezolanos en las dos oorri-
dais qdo toreó en Caracas, el 26 de diciembre de 1920 
y el 5 de enero del presente año. 
JULIO GOMEZ, "RELAMPAGUITO " 
23 AGOSTO 1907, EN ALMERIA • 
. lEste año sí que ha toreado en Almería, el 27 de 
agosto; peroi, ¡ ay!, que no lo iba becboi en niniguna otra 
parte más. 
Total de corridas: 1. 
Toros estoqueados: 2. 
PRANOlSiÓb MARTÍN VAZQUEZ 
6 OCTUBRE 1907, EN BARCELONA 
Tan mal lestuvo en la segunda corrida que toreó etí 
Madrid, que mejor le hubiera sido no tener que rec-
tifiicar, de palabra y obra, i a especie que circuló da 
que se retiraba del torco. 
Abril—10, Madrid. 
Mayo.—15, Madrid; 30, Teruel. 
Junáo.—12, Algeciras. 
Agosto.'—21, Antequera; 28, Colmenar Viejo. 
Total de corridas : 6. 
* Toros ©stoqueadois : 12. 
RODOLFO G-AONA 
31 MAYO 1908. EN TETUAN 
¿Eg el mismoi Oaona éste de ahora, en quien pien-
san como antaño ilos aficionados, que aquél de quien 
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hube de afumiar el año pasadq, al ver el olvido en que 
se le tenía, que no pareoía sino que jamás había exis-
í/ido? 
A Gaona le cambió ¡el calor de su patria; los aplau-
sos le animaron; le halagio la popularidad; la misma 
exigencia de ios públicos le sirvió de satisfacción en 
gu amor propio. Y él, complacido y orgulloso, con sana 
complacencia y legítimo orgullo, puso todo su em-
peño em corresponder a los aplausos con grandes fae-
nas y en pagar las muestras de simpatía con toda la 
voluntad con que puede querer ser agradecido quien 
sabe 'lo que es cobrar en ingratitudes. 
De tal modo ha evolucionado Gaona, según testimo-
nios que míe merecen cutero erudito, que apenas si es 
ya su nota característica la de la elegancia que á ve-
ces lo llevaba a caer.en ridícuilas afectacioines, sino la 
de una valentía rabiosa, de nervios, de principiante, 
difícilmente imaginable en.un torero de sus condicio-
nes artísticas. 
ÍLa campaña que realizó en su país de 1920 a 1921 
fulé, justicia es decirlo, sencillamente admirable. 
E l 24 deí abril, en Aguas Calientes, mató él solo los 
seis toros de Trasquila; el 25, ninguno^ pues no se 
pudieronj lidiar, de puro mantos que sallieron; el 2 de 
mayo, ayudando a unos) aficionados en una becerra-
da que se celebirió en Guadallajara, fué cogido y recibió 
una paliza de consideración. 
He aquí, salvo involuntarias omisiones, las corri-
das que toreó: 
Noviembre,.—21 y 28, México. 
Diciembre.—5, México; 12, Puebla; 19, Monterrey; 
21, Puebla; 25, Queréítaro; 26, GuadaHajara. 
Empero.—2, 9 y 16, Mléxlico; 20, León de los Alda-
más; 23, México; 30„ Tampico. 
Febrero.—6, 20 y 27, México. 
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Marzo.—13, Tampico; 20, Goatepec; 27, Tampico 
Abíril.—dO y 17i, México; 24 y 25, Aguas Calientes. 
Mayo.'—1, Gruadalajara,; 15 y 22, Ciudad Juárez; 
29, Chihuahua. 
Julio.—17 y 31, San Luis de Potosí. 
Agosto.—i 4, .Veracruz. 
Septiemíbre,.—-11 y 20„ México; 25, Veracruz. 
Total de corridas: 34. 
Toros estoqueados : 97. / 
RUFINO SAN VICENTE. 
"CHIQUITO DE BEOOÑA" 
8 SEPTEMBRE 1908, EN BILBAO 
¿Qué hace por América? ¿Persáste en su propósito 
de retirarse de los toros al regresar a España, o es 
que se ha retirado ya? Porque apenas si ha pisado 
más plaza importante que la de Caracas, el 1 de 
enero. 1 
(MEIGORIO TARAVILLO, "PLATERITO" 
1 AGOSTO 1909, EN CARTAGENA 
¡Otro que tatl!... ¿Qué tendrá el gusanillo de la afi-
ción, que no evitan sus roeduras ni el peso de los 
años ni la fuerza de la rtealidad? 
Olrvlidado ya en España completamente, Platerito se 
fué a "las Américas", donde ha toreado las siguien-
tes corridas, que corresponden a la pasada tempo-
rada : 
.Septi'embre.—11 y 20', México; 25, Veracruz, 
Total de corridas: 3. 
Toros estoqueados: 6. 
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ISIDORO MARTI PLORES 
28 SEPTIEMBRE 1910. EN SEVILLA 
Después de torear, en la uUima temporada, un par 
de corridas en Barranquillos (Colombia) y tres en la 
plaza nueva de Caracas {Venezuiela), regresó a Euro-
pa, y en la primera y única vez en que se vistió de 
lucea, el 26 de junio, en Báziers, su primer toro le-
cogió al iniciar la faena de muleta y le dió tan grave-
cornada en el peolio, que le puso a las puertas áe la 
muerte. 
La ciencia le salvó; pero no pudo evitar que las deri-
vaciones morbosas, cada día más acentuadas, tuvieran 
uní fatal desenlace en Lima el 4 de noviembre. (Véase 
LAS VICTIMAS DEL TOREO), 
JUAN GBCIILIO, "PUNTERET" 
12 FEBRERO 1911, EN MADRID 
Alguna que otra corrida en Lima y en Garacas. y 
ninguna en España. 
Por casualidad mató un toro, en Madrid, el 5 de 
mayo, al ser suspendida la corrida, por falta de ma-
tadores, y íbajar él, de paisanoi. al ruedo, para no con-
cluirla tampoco, pues el esicaso lucimiento que obtuvo 
en el que mató decidió all presidente a suspenderla 
definitivamente. 
LUIS FREO 
25 AGOSTO 1911, EN ALCALA DE HENARES 
Pocos lidiadores de reses bravas podrán ufanarse 
de una voluntad tan férrea y de una valentía tan in-
domable como las de Luis Eregj. ¡Si algún apellido 
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requiere ei bien apllicado renombre de Don Valor—in-
vención de Torerías—, es el de Yolupitad! 
Año tras año fueron transcurriendo sin que lograra 
escalar el puesto que sobradamente merecía; cornada 
tras cornada iban acriibillando su cuerpo sin ostensi-
ble fruto, y é \ con la tenacidad de los humildes cuan-
do los humildes quieren ser fuertes, no cejó en su es-
forzada lucha hasta que consiguió abrir brecha en la 
muralla de la indiferencia. 
Aunque su estilo de matador no' sea perfecto, nadie 
le puede disputar, entiendo yo, el título, de as de es-
padas de la baraja taurina contemporánea. 
Gomo el año pasado, ha sufrido en Madrid dos per-
cances: el 27 de marzo, un toro de Ftuñno Moreno 
Santamaría, el que mató al picador Veneno, le dió 
una cornada en el musllo dierecho¡, y >el 25 de sep-
tiembre, otro de :Matías Sánchez le hirió en el mis-
mo sátio. 
En esta corrida, también como el año pasado, le 
llevaron la oreja del toro a la (enfermería. 
Marzo.—27, Madrid. 
Abril—.28, Barcelona (M.). 
Mayo.¡—1, Madrid; 2, Bilbao; 4 y 5, Puertollano; 
8. Burdeos; 15, Madrid; 26; Toledo; 29, Bézicrs. 
Junio.—5, Palma de Mallorca; 12, Barcelona (A); 
19, Nimear 26, Vinaroz; 29, Segovia. 
Julio.-—8, Madrid; 10, Castellón; 24, Barcelona (M) ; 
31i, Valencia. 
Agosto.—7, 14 y 15, San Sebastián; 21, Alicante; 26 
y 28, Billbao. 
Septiembre.—5, Quintanar de la Orden; 11, Albace-
te; 18,, .Nimes; 25, Madrid. 
Octubre.—2;, Béziers. . • 
• Total de corridas: 30. 
•: Toros estoqueados: 60. 
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SERAFIN VIGIOLA, " TORQÜITO " 
8 SEPTIEMBRE 1912, EN BARCELONA 
Por culpa de su falta de perseverancia artística^ 
ha descendido, d&\ año pasado a éste, a casi la terce-
ra parte de coriPidas. ¡iGómo ha de ser!... 
Mayo.—5, Figueras; 30, Cáceres, 
Junio.—26, Tolosa. 
Julio.—31!, Nimes. 
Agosto.—7, L a 'Goruña; 31, Colmenar Viejo. 
Septiembre.—12 y 13, Arandá de Duero. 
Total de corridas: 8. 
Toros estoqueados: 16. 
FiRANGlSiOO MADRID 
15 SEPTIEMBRE 1912, EN MADRID 
También Paco Madrid ha toreadlo menos corrida* 
que el año anterior; pero no hay que atribuirlo, co-
mo en otros, a la escasez de méritos contraídos, sino 
a la poderosa razóa del menor número de corridas 
celebradas, que asimismo a otros, aun arimándose al 
toro, les ha heclho quedarse en un cifra de contratos 
bastante inferior. 
L a campaña de Paco Madrid ha sido, por la calidad; 
de los ésitos alcanzados, tan buena como las mejores 
que haya podido realizar: ésta es la verdad. 
E l 27 de abril, en Madrid, uni toro de Félix Gómoz 
le cogió al entrar a maitart, aunque no le causó, afor-
turiadamente, lesiones de importancia. 
Abril . -^, Madrid; 17,, Málaga; 27, Madrid. 
Mayo.—26, Májlaga. 
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Junio.—9, Plaseneia; 16, Málag'a;. 19„ Valencia; Z2, 
Baeza. 
Ju l io .—Toulouse; 31, Oviedo. 
Septiembire.—2, Palencia; 4, San Sebastián; 10, 
•ütiiel; 11„ Cehegín. 
Octubre.—i 6, Málaga. 
Noviembre.—13, Valencia. 
Total de corridas: 16. 
Toros estoqueados: 30„ 
ALFONSO CELA, "GELITA" 
15 SEPTIEMBRE 1912, EN LA COKUÑA 
No creía yo el año pasado que éste tuviera que con-
-signar bastantes corridas y no pocos éxitos del ma-
ruxo; pero, a fuer de sincero e imparcial, be de con-
fesar mi equivocación. 
Marcbó CeUta a "las Américas" al finalizar el año 
de 1920, y en el país de Moctezuma llevó a cabo una 
«ampaña tan brillante como provechosa. 
De regreso a España!, en la pirimera corrida que to-
.¡reo, el 5 de mayo, en Madrid, un toro, de Pérerz de la 
Concha le dió una cornada «n la regiión glútea, per-
cance cuya inoportunidad redündó en perjuicio de 
los contratos. 
He aquí la enumeración de las corridas que toreó 
«n México : 
Octubre.—24 y 31, México. 
Noviembre.—14, Guanajato; 21, Moreíos. 
Diciembre.—12, Puebla; 19, Monterrey; 25, Que-
rétaro. 
Enero.—9, México; 16 y 20, León de los Aldamas; 
23, Tampico; 30, San Luis de Potosí. 
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Febrero.—20, Aguas, Calient/es. 
Marzo.—13, Yeracruz. 
Total de corridas: 14. 
Toros estoqueados: 36, 
Las corridas oorrespondientes a España som las si-
guientes: 
Mayo.—5} Madrid; 26, Bilbao,; 29i, Madrid. 
Agosto.—7 y 9, L a Coruña; 14, Aubague; 21, Ba-
yona; 30, Dax. 
Total de corridas: 8. 
Toros estoqueados: 16. 
FRANCISCO POSADA 
13 JULIO 1913,, EN PAMI'LONA 
De no hab«r irieanudadoi est© año el ejercicio de su 
profesióni, pensaiba no hablar de él, por considerarle 
ya como retirado de los toros; pero la muerte, que le 
sorprendió en Sevilla el 16 ¿Be mayo, me hace ocu-
parme de el, desgraciadaroente por última vez, para 
trazar el resumen total de sus campañas como mata-
dor de toros. 
Años. íGorridas. Toros. 
1913 16 35 
1914 53 114 
1915 49 102 
1916 41 106 
1917 31 88 
1918 16 33 
206 480 
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Al entrar el inviierno del último año consignado, fué 
a Lima; pero ya la enfermedad', que lé afectaba in-
tensamente al cerebro y ail peohof, no le permitió 
volver a vestirse el traje de luces. 
JOSE GARATE, "LIMEÑO" 
24 JULIO 1913, EN VALENCIA 1 
E l 3 de septiembre, una angina de pecho le llevó 
al sepulcro, a los veintiséis años de edad. 
No llegó, como su compañero de cuadrilla infantil 
Joselita, a escalar, «n fama y en provedho, las cum-
bres del torco; tampoco pudo siquiera disfrutar de la 
vida, que una traidora enfermedad le arrebató en ple-
na juventud. 
Este año había 'topeado cuatro, corridas: una en 
F%ueras, el 5 de mayo; oitra en Béaiiers, el 29; otra 
ení Marsella, el 12 dei junic^ y otra en Nimes, el 19. 
No mato más que seis toros, pues en Ra de Marsella, 
por proíhibio'ión expresa 'del alcalde de la ciudad, 
los espadas soiamente simularon la suerte de matar. 
He aquí el resumien de sus campañas desde que 
tomó la alternativa: , 
Años. (Corridas. Toros. 
1913 14 31 
1914 21 42 
1915 13 21 
1916 5 7 
1917 16 25 
1918 13 26 
1919 11 23 
1920 12 24 
1921 4 6 
109 205 
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Como se ve, poco juego le sacó a la profesión el 
infortunado Limeño, acaso no por falta de méritos, 
sino de carácter. ¡Así es la vida! 
JUAN BKLMONTE 
16 OCTUBRE 1913, EN MADRID 
" Al morir Joselita, iquedó de amo del toreo; pero no 
ha tardado en ceder el puesto, como, era de presu-
mir'» a quienes han venido con más afición, con me-
nos fama y dlinero, con más amtoición y con menos 
temperamento para resignarse a perder batallas sin 
preocuparse de la pelea ni siquiera en el ruedo... 
De regreso del Perú, icomenzoi a torear en Sevilla, 
y, a la seg'unda corrida, un to/ro de Santa Goloma le 
causó en la boca la herida que tan a mal traer le tra-
jo durante la temporada. 
Estie percance influyó más de la cuenta en el áni-
mo de Belmente, que dió en la flor, diríase mejor en 
las espinas, de no arrimarse al toro sino en muy con-
tadas ocasione^, entre ias cuales se cuenitan las con-
cerniientes a la feria de Valencia y la' corrida de la 
Prensa matritense, el 12 de julio, fecha en la que 
cortó una oreja de las mejor ganadas en la plaza 
cortesana. 
Otras dos cogiidas sufrió, en Linares, ¡los días 29 
y 30 de agosto, aunque sin recibir lesiones die im-
portancia. 
En Lima toreó nueve corridas, los días 19 y 26 de 
diciembre; 2, 9), 16, 23 y 30 de enero; 20 de febrero y 
6 de marzo. En lia corrida del 20 de febrero estoqueó, 
por única vez en su vida, seis toros él solo, de la 
hacienda del Olivar. Los que mató entre todag las co-
rridas sumaron veintisiete. 
En España toreó las siguientes: 
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; Abril.—17 y 18, Sevilla. 
.,- Junio.—12, 13 y 14, Algeoiras; 15, Málaga; 19 y 
24, Vafencia; 25,, Vinaroz; 26, Barcelona (M); 29 y 
30, Alicante, 
Julio.—5., Biilbao; 5, Baroelona (iM) ; 7, 8, 9, 10 y 
1,1, Pamplona; 12, Madrid!; 17 y KS, Málaga; 21,, Bur-
dos; 24, 25, 2¿i 27, 28 y 29, Valeneia; 31, Nimes. 
Agosto.—3, Barcelona (M); 5, 6 y 7„ Vitoria; 11, 
Santander; 13!, 14, 15 y 16, Gijón; 21, 22, 23 y 2(5, 
Bilbao; 27, Almag'ro; 28, 29 y 30, Linares. 
Septiembre.—12,, 13 y 14, Salamanca; 15 y 16, Za-
mora; 18), Bayona; 21, 22 y 23, Logroño; 24 y 25, 
Barcelona (IM); 26, Madrid; 28, 29 y 30;, Sevilla. 
Octubre.—1, Ubeda; 13, 14, 15 y 16„ Zaragoza; 18 
y 19, Jaén. 
Totall d© corridas: 69. 
Toros estoqueados: 132. 
MATIAS LARA, "LARITA" 
1 SEPTIEMBRE 1914, EN MALAGA 
Rjeapareoiói, por fln, en Madrid; tuvo un verdaderG 
éxito, con corte de orejag, y todo; dicen que si se ' 
puso o no se puso tonto... y no volvió, aunque si-
guiese arrimándose al toroi, en broma o no broma, 
tanto como el que más. 
Si es verdad lo que se cuenta acerca de sus pre-
tensiones; para torear en Madrid, también lo será que 
'él señor Matías iba olvidado aquella expresiva frase 
suya de que los toreros, isajlvo el par do ellos que 
"comen aparte",, se pueden "tratar de tú y de tu-
ruiní..." • '• .- .' 
E l 18 die séptiemlbre, en Pontevedra, mató : s&iñ 
toros. -;• 
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•Marzow—13j Bilbao; 2% Murcia. 
Mayo.—8, Madrid; 26, Bilbao. 
Junio.-—29,, Segovia. 
Julio.—-^ 25, Santander. 
Agosto.—14, Pontevedra; 21;, Antequera. 
Septiembre.—8, 9 y 11, Murcia; 18,' Pontevedra; 
20 y .251, Valladolid; 28, Abarán. 
Dieiembre.—hII, Casablanca. 
Total de corridas: 16. * 
Toros estoqueados: 37. 
JULIAN SAIZi, "SALERI" 
13 SEPTIEMBRE 1914, EN MADRID 
Gran campaña la que ha realizado Saleri esto año; 
por la importancia de los éxitos, seguramente la me-
jor; de su vida taurómaca. 
Baste., por todo comentario a la temporada, el ca-
Mñcativo de superior, pues me piace aedi'car aquí 
unas palabras por lo que representa, al viaje de 
Saleri a Caracas. 
„Entre los nombres de los toreros qüe han ido este 
año al "beilo país de América", el do Saleri, sití duda, 
figura entre los primeros de la píimera fila, no sólo 
por méritos artísticos, sino por la sig'ñíficación de un 
viaje del cual se pueden derivar, como seguramente 
Acontecerá, beneficiosos frutos para la difusión de 'la 
fiesta de toros y para su mejoramiento en lugares dón-
de no la conocen en todo el esplendor que ha llegado a 
adquirir, por la perfección de los procedimientos de li-
dia y estilo de torear—no de matar—en los tiempos 
modernos. 
Las corridas de toros han resurgido con ímpetu 
avasallador en México y han tomado inusitado incre-
mento en ell Perú. Ahora, con el viaje de Saleri á Ve-
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nezuela, es de suponer que la fiesta, que de presente 
se halla en esta República en notorio decaimiento, des-
pierte nuevos entusiasmos y entre en un período de 
popularidad bien halagüeño para cuantos la prefieren 
a cualquiera otra. 
Por otra parte, quizás ninguno de los toreros que 
han embarcado "con rumbo hacia allá" esté más ca-
pacitado que Saleri para llevar a feliz término la rea-
lización de esta labor que pudiéramos llamar— al igual 
que otros hablaron de "aproximaciones hispano-ame-
ricanas", y no en broma—de "civilización taurómaca". 
De Hós diestros, más o menos siniestros, que han ido 
a tierras americanas, el Gallo y Belmonte son quienes 
podrían mejor que nadie, en un momento de inspira-
ción, mostrar a los venezoilanos las exquisiteces del 
toreo moderno, con todas las gallardías de las nuevas 
tendencias y con toda la exuberancia de artísticas ge-
n'ialidaidqs que lais carateterizían; pero ¿(y| después? 
Después... A difundir, por toda obra misionera, la his-
toria de los recuerdos, ¿no? 
Saleri, torero cuya personalidad está perfectamente 
definida, puede realizar en Caracas esa labor regene-
radora y hasta culltural, dicho sea todo lo taurómaca-
mente de que haya posibilidad... 
Como notas isalientes de su camipaña en 1921, con-
signaré las siguientes: el 20 de febrero, con motivo 
de la huelga de picador es y banderilleros, actuó de 
peón en la novillada que se celebró en Madrid,; el 14 
de marzo, en la tienta de las vaquillas de Tovar, una le 
dió un puntazo en1 ©1 escroto; el 8 de julio, en premio 
a la magnífica faena que realizó con un toro de Pepe 
Ajleas /le fué concedida en Madrid una oreja; el 10 de 
septiemíbre, en Romanones, mató un í-oro en un festi-
val benéfico; el 11 de óctubre regresó de Casablanca a 
Málaga en aeroplano. 
Los cólicos hepáticos que vino padeciendo durante 
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casi toda la temporada le impidieron torear muchas 
de las corridas que contrató. 
Marzo.—19„ Valencia; 27, Barcelona (M); 28, 
dirid. 
Abril.—-3, Madrid; 14,', Barcelona (A) ; 17, Madrid. 
Mayo í, Vinaroz; 5 Valladolid; 8, Burdeos; 15, 
Dax; 10„ Arlés; 25 y 2|&, Cüórdoba; 291, Béziérs. 
Junio.—2, Madrid; 5, Palma de Mallorca; 19, Alge-
ciras; 25 y 26, Vinaroz; 29,, Burgo®. 
Jiilio.—8, Madrid; 10, Burdeos; 14, Toulouse; 17 
(tarde) y i S (mañana), Mont de Marsan; 27 y 31, Va-
lencia. 
Agosto.—-7, San Sebastián; 14, Játiva; 16, San Se-
bastián; 21, Alicante; 25, Almagro; 28, San Sebastián; 
30, Dax. 
ISeptiembre.—4, San Sebastián; 9, Andújar; 11. 
Hájro; 18, Nimes; 25, Valladolid. 
: Octubre.—2;, Béziers; 9 y 10, Gasablanoa; 15, Güa-' 
dalajara. 
Total de corridas: 42. 
Toros estoqueados: 86. 
JOSE GAMIIA, "ADGALAREÑO" , ... 
• 13 SEPTIEMBRE 1914', EN MURCIA 
Tan valiente como siempre y alg'o menos torpón. 
Para un torero de la condición de Alcalareño, estas pa-
labras envuelven un elogio mayor que para cualquier 
otro, pues'revelan el esfuerzo llevado a efecto por 
quien las justifica, 
E l 3 de abril, cortó una oreja en Sevilla, y en otra* 
plazas, entre ellag la de Madrid, alcanzó asimismo al* 
gunos éxitos muy halagüeños. • .« 
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INtarzo.—20, Garábanchel. 
Abril.—3, 18 y 21, Sevilla. 
Mayo.—i;, Lisboa. 
Junio.—5, Madrid; 12„ Barcelona (A); 26, Béziers. 
Julio.—5, Barcelona (M); 24, Lisboa. 
Agositov—14, Alicante;; 21, Lisboa. 
Septiembre.—21, Oviedo. 
Octubre.—2, Béziers; 9, Madrid. 
Noviembre.—6, Orihuela. 
Total de corridas: 16. 
Toros estoqueados: 31. 
PÍEDHO CARRANZA, "ALGABEÑO" 
4 ABRIL 1915, EN MADRID 
Se lia marchado a México-, ta.1 vez. a ver si la esto-
cada, comoí él la da, cuando la da, gusta más que por 
acá..., 
Marzo.—27, Madrid. 
Mayo.—6, Figueras; 8, Madrid. 
Junio.—5V Palma de Mallorca. 
Total de corridas: 4. 
Toro» estoqueados: 8. 
JUAN SILVETI 
18 JUNIO 1916, EN BARCELONA 
L a campaña que realizó en su país fué bastante 
buena, sobre todo, en aquellas plazas donde actuaba, 
por carecer de competencia, de tuerto en tierra de 
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E n lia primera de las corridas que toreó en Es-
paña, el 10 de julioi, en Garabanchel, un toro de Or-
tega le infirió una herida de cierta importancia en 
la región anal. 
En (Mécdco, próximamente, vino a torear las s i -
gu i entes c orr i das: 
Octubre.—-17 y 24, México; 31, Monterrey. 
Noviemibre.—d4', Guanajuato; 21, Torreón; 28, Ciu-
dad Juárez. 
Diciembm—5), Ciudad Juárez; 12 y 19, Guadala-
jara; 25, Oelaya; 26, México. 
Enero.—1, San Luis de Potosí; 2, Dolores Hidal-. 
gq; 4 y 5, Yuriria; 9, Orapuato; 16, México; 23, Tam-
pico; 30, L a Piedad. 
Pebrero.—2 y 3, Salvatierra; 6, México; 13 y 2Q, 
Tampieo; 2% Nuevo Juárez;; 27, México. 
Abril.—10, Veracruz; 13, México; 25, Verácruz, 
Mayo.—5, Puebla. 
Total de corridas : 30. 
Toros estoqueados: 79. 
Las que toreó en España fumm éstas: 
Julio.r—10, Garabanchel, 
Agosto.—7. Barcelona (M); 14, Córdoba; 28, Col-
menar: Viejo. 
Total de corridas: 4. , ' 
Toros estoqueados: 8. 
DIEGO MAZOUIARAN, "FORTUNA" 
17 SEPTIEMBRE 1916, EN MADIUD 
Be ha mantenido en su puesto con más firmeza 
todavía que en años anteriores. Los éxitos han sido 
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más; los fracasos, menos, y la campaña, en conjunto, 
acaso lá mejor de oua.ntais integran su historia de 
matador de toros, 
¡El 5 de mayo, en Madrid, sufrió una gravísima cor-
nada en íla reglión hipogástri^a. 
E l 12 de junio fuá en aeroplano' de Madrid a Alge-
ciras, donde mató un toro. 
E l 2 de ootubre cortó una oneija en Madrid. 
Marzo.—27, Murcia. 
Abril.—3|, Bilbao. 
Mayo.—1, Bilbao; 5, Madrid; 29 y 31, Gáoeres. 
Junio.—12 y 13, A'lgeoiras; 19, Nimes; 26, Barce-
lona (IM); 29, Segovia. 
Julio.—S'f Madrid; 17, Burgos; 25, Bélmez. 
Agosto.—21, 22, 26 y 28, Bilbao. 
Septiembre.—4. Bayona; 7, Murcia; 9, Andújar; 
Hl Murcia; 18, Bayona. 
Octubre.—2, Madrid. 
Total de corridas: 24. 
Toros estoqueados: 49. 
ALEJANDRO SAEZ, "ALE" 
8 ABRIL 1917, EN CARABANCHEL 
Después de torear algunas corridas por tierras 




Enero.—i, San Luis de Potosí; 23 y 30, Puebla. 
Marzo.—13, Vieracruz. 
Total de corridas: 6. 
Toros estoqueados: 18. 
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Vino después a España, y figuró «en 'loe mrteles de 
estas corridas: 
Abril—10, Bilbao. 
Mayo.—Lisboa; 22, Bilbao; 29, Lisboa. 
Agosto.—-14, Madrid; 21, Bilbao. 
Septiembre.—4, Lisboa. 
Total de corridas: 7. 
Toros estoqueadois: 12. 
ANGEL FERNANDEZ, "ANGELETE" 
12 SEPTIEMBRE 1917, EN SALAMANCA 
Ya, ni con el valor ni con el buen deseo suple, co-
mo antes, lo que le falta de otras aptitudes. 
Su campaña ha 'sido muy mala, lo mismo en Amé-
rica que en España. 
En aquel país toreó lo que sigue: 
Octubre.—17, México. 
Noviembre.-—7, México; 21, Torreón; 28, Ciudad 
Juárez^ 
Diciembre.—5, Ciudad Juárez. 
Enero.—30, Monterrey. 
Total de corridas: 6. 
Toros estoqueados: 14. 
E n la segunda corrida de Ciudad Juárez se corté 
tan gravemente con el estoque la mano derecha, que 
en poco estuvo que no se la amputasen. 
Lo que toreó en Europa fué esto: 
Mayo.—15, Dax; 29 y 30, Cáceres. 
Junio.—4. Trujillo; 5, Madrid; 9, Pilasencia. 
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Agosta.*-!5, Pomarez. 
Septiembre.—11, Bejar; 21, Salamanoa, 
Total d© corridas: 9. 
Toros estoqueados: 21. 
F E I J X MERINO 
16 SEPTIEMBRE 1917, EN MADRIt) 
E l ailejamiento CL© la plaza d© Madrid 1© está irro-
gando notorios p©rjuicios. Una buena tarde en ©1 
coso matritense, con la suerte d© un toro "que . em-
bistiera dereicbo", podría colocar ¡en una situación 
bastante más haílagüreña a este torero, que no será 
extraordinario, pero qu© sabe dar la nota cuando se 
presenta ocasión propicia. Buena prueba de ello son, 
los óxitoü logrados, este año, contra viento y marea, 
en su pueblo natal, donde realiizé faenas que entu-
siasmaron a los más reacios al entusiasmo... 
E l 17 d© abril mató dos toroá, y el 26 de junio 





Septiembre.—18, 19 y 20, Vaniadolid. 
Total d© corridas: 8. , 
Toros estoqueadas: 19. 
ENRIQUE RODRIGUEZ», "MANOLETE" 
28 SEPTIEMBRE 1917, ÉÑ GARABANCHEL 
B© lo que toreó por América el año pasado, tengo 
•motedas cinco corridas dé poca monta ©n Ouate-
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mala y estas otras en la República de México, donde 
sufrió un percance en la corrida del i2 de enero en 
Chihuahua. 
Octubre.—17, Monterrey. 
Noviembre.—28, León de los Aldamas. 
Diciembre.—5 y 12, Saltillo; 26^  Ciudad Juárez. 
Ehero.—2 y 9, (Chihuahua; 23 y 30, Parral. 
Febrero.—20, Tampico. 
Mayo.—15 y 22, Torreón; 29, México. 
Total de corridas: 13. 
Toros estoiqueados : 35. 
FRANCISCO FERRER, " PASTORET" 
21 OCTUBRE 1917i, EN CARABANCHEL 
<Su campaña en México no pasó de regular. 
Octubre.—-47 y 31, Montérrey. 
Diciembre.—Colimia. 
Enero.—16, Tampico; 2?, Saltillo. 
Total de corridas: 5. 
Toros estoqueados: 13. 
E n España eistuvo más afortunado en estaa oo-
rridaiS*. . , 
Julio.—10, Carabanchel; 25. Córdoba,. 
Agosto.—14, Madrid. 
, Octubre.—9, Madrid. 
Totall de corridas: i . 
Toros estoqueados: 10. . 
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JOSE í l i ü R B a "CAMARA" 
21 MARZO 1918, EN MADRID 
Poco más o menos, coino el año pasado: 
Ahril.—10, Madrid. 
Mayo.—25, 26 y 27, Córdoba. 
Junio.—2% Cabra; 26, Córdoba; 29, Zamora. 
Julio.—25, Córdoba. 
Total de corridas: 8. 
Toros estoqueadOiS: 15. 
RIGARBO ANLLO, "NACIONAL" 
19 MAYO 1918, EN MADRID 
Paireo© qjue la desgracia persigue a este lidiador 
aragonés: cuando está éasi a punto de Jograr algo 
que signifique un adelanto en su carrera, otro algo 
aciago y fatal viene <a interponerse en su camino. 
¿Que no es el inventor del toreo? ¡Nadie lo duda! 
Pero tampoco han inventado ni el toreo ni la pólvo-
ra otros muchos a quienes la suerte protege bas-
tante más que al torero en cueistión. 
E n Lima logró éxit'os que le crearon un cartel en-
vidiable, y otra hubiera sido su campafia en Espa-
ña), por el número de corridas, sil lo® que alcanzó en 
alguhasi de las plazas más importantes no hubiesen 
visto desnaturaliaiados1 sus .efectos por causa de las 
©egidas. 
E l 10 de abril, en Madrid, Un toro de Pepe Aleas 
le dió un palotazo en el párpado derecho. . 
E l 19 de junio, en la| misma:plaza,; obtuvo un. éxito 
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olamoroiso, matando esforzadamente cuatro toros y 
cortando una oreja. 
E l 15 de agosto, teñí San Sebastián, y al intentar 
un quiebro en banderiillast un toro de Veragua 1© in-
firió una grave herida en el mustio izquierdo, la cual 
se le inflamió all volver a torear el 28 y le hizo en-
fermar para el resto de la temporada. 
Marzo.—27, Madrid. 
Abril.—10, Madrid. 
Mayo.— 5^, Valencia; 15, Nimea; 16, Arlés; 26, Se-
villa; 29, Madrid; 30, Teruel. 
Junio,—19, Madrid; 29¡, Burgos. 
Julio'.—10, Burdeos; 17 (tarde) y 18 (mañana),. 
Mont de Marsmi. 
Agosto.—15 y 28, San Sebastián. 
Total de oorridais: 14. 
Toros estoqueados: 29. 
PRANGISGO DIAZ\ "PACORRO" 
11 AGOSTO 1918, EN SAN SEBASTIAN 
A la segunda corrida que toreaba, un toro de-
Montoya, en Madrid, le infirió una. cornada en el 
triángulo «carpa, a pesar de lo cual no se amilanó en 
las corridas que torneó después, como ¡era de temer 
en un torero de su temperamento. 
Marzo.—27, Pamplona. 
Junio.—19, Madrid. 
Ago&to.—14, Pontevedra; 21i, Bayona. 
Septiembre.—4, Peñaranda de Bracamente; 18, Ba-
yona. 
Total de corridas: 6. 
Toros estoqueados : 10. 
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LUIS GUZMAN, " ZAPATERITO " 
22 SEPTIEMBRE 1918, EN FREGBNAL DE LA SIERRA 
Es de suponer que baya hecho bien, antes que 
volver a su antiguo ofioioi, en ihaiberse ido a otras 
tierras. 
Así parece acreditarlo también esta lista de co-
rridas : ; 
Noviembre.—28i,'Píüebia., 
Diciembre.—19, Guadalajara; 25. Celaya. 
Enero.—9, Tampioo. 
Febrero.—22, Nuevo Laredo. 
Marzo,.—6, Nuevo Laredo; 20, Tampico. 




Total de corridas; 11. . 
Toros estoqueados : 28. 
, MANUEL VARE, "VARELITO" 
26 SEPTIEMBRE 1918, EN MADRID 
¿iSerá eo\sa de irse ya desengañando de que no os 
tan ñero el león como lo pintan? 
Este oaso de Varelito es el que me sugiere la pne-
gunta: porque se le ye perfiflarse muy bien, y arran-
car muy biten, y llegar muy bien..., ¡y pinchar! Todo 
lo bien que se quiera; pero pinchar. 
Un matador de toros debe dar la estocada. Eso de 
"matar tres o cuatro toros en uno"' es una frase in-
geniosa; pero nada más que ingeniosa... No se puede 
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adquirir fama de gran matador de toros a fuerza de 
pinohams.. Si acaso, de "piRcha-taros..." 
Y .esto es lo que se viene^  observando en Varelito, 
a quien vamos a tener que juzgar, si no se enmien-
da, no por la| fe quie. pone en la punta del estoque, 
sino por el escepticismo' con que suele soltar la em-
puñadura... 
E l 9 de enero mató dos novillos en un festival ce-
lebrado en BolulloiS del Condado. 
Sufrió tres percances, de relativa vimportancia: el 
28 de marzo, en Madrid; el 28 de mayo, en Clórdoba, y 
el 10 de septiembre, en Ailbaceté. 
E l 23 de junio se fugó de la plaza de Madrid antes 
de concluir la corrida, con una desaprensión insó-
lita en los fastos del toreo. :, , 
E l 6 de noiviembre, en Vinaroz, mató dos novillos 
'en un festival benéfico, después de otros dos que ma-
taron dos afiioionaidos. 
Marzo.—27, Barcelona (M); 28, Madrid; 
Aibril.—28, Jerez. 
Mayo.—1, Vinaim; 8, Alicante; 15, Bilbao; 17, Ma-
drid; 18 y 19, Badajoz; 261 Granada; 27 y 28, Cór-
doba. 
Junio.—5, Granada; 10, Madrid; 12, Granada; 14, 
Algeciras; 16, Málaga; 19, Álgeciras; 22, Baeza; 23, 
Madrid; 26, Palma de Mallorca. 
Julio.—-3, Bilbao; 8, 9, 10 y 11, Pamplona; 25, San-
tander. 
Agosto.—1 y 3, Santander; 7, 14, 15 y 16, San Se-
bastián; 21, Alicante; .25, Cieza; 27, Almagro; 29 y 30, 
Linares. ! . • , 
Septiembre.—8, 9 y 10, Albacete. 
Octubre.—9 y 10, Gasablanca; 30, Valencia., ; 
.,-.Total de corridus: 44.. • • 1 ' . 
Toros estoqueados: CO: • '. ' 
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DOMINGO GONZALEZ,, "IXMINGUIN" 
26 SEPTIEMBRE 1918, EN MADRID 
Después de ihaber realizado una brillante campa-
ña en América, y a &n regreso a España, eomenzó a 
toriear en condicionesi de inferioridad física y moral 
qme le hieiieran dar varios tropiezos; pero luego, se-
gún fueron desapareciendo las aludidas circuntan-
ciais, se fué coníiando hasta enmendar muy favora^ 
blem¡ente la temporada, a la qu'e puso remate con 
triunfos tan loables como el que alcanzó en el fes-
tival benéfico que se celebró el 14 de septiembre en 
Bilbaoi, donde mató dos toros a continuación de cua-
tro beoerrois estoqueados por aficionados. 
Das oorridaB que toreó, «n América fueron 
Noviembre.—14 y 28, México. 
Diciembre.—12 y 21, México. 
Enero.—16, Tampieo; 23, México; 30, Monterrey. 
Febrero.—13, Tampieo; 20, México. 
Total de corridas: 9. 
Toros estoqueados: 24. 
He aquí las de España: 
Marzo.—i3. Bilbao; 27, Barcelona (IM);. 
Abril.—14, Barcelona (A)1; 17, Madrid. 
Mayo.—4 y 8, Madrid; 15, Niroes; 19, Valencia; 2.^ 
Zaragoza; 26;, Toiledo; 29 y 30, Cáceres. 
Junio.—4, Trujiillo; 19, Madrid; 26, Vinaroz; 29, 
Burgos. 
Julio.—3, Pontevedra; 7, 8 y 9|, Pamplona; 10, Cías, 
tellón; 17, Burgos; 25, iSantander; 31, 'Valencia. 
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Agosto.—7, Sanitancter; 18, Quismondo; 21, L a Co-
malia; 25, Gieaa; 31, Colmenar Yiejo. 
Septiembre.—2, Palencia; 9, Oalatayud; 11, Q&-
hiegÍR; 12 y 13, Aranda; 18, Jerez de la Fron-
tera. 
Total de corridas: 35. 
Toros estoqueados: 73. 
MANUEL BELMONTE 
2 FEBRERO 1919, E N ALICANTE 
Le llamo Belmontito, para distinguirle de su iier-
mano. Su bermano es Juan. E l otro, elJosé, apenass4 
está bien en BelmontillO', ya que no en BelmontuPlcK.. 
Belmontito ha tenido ¡este año bastantes menos 
éxitos jcfue el pasado y no pocOiS más desacierto®. 
Ello fhabirái influido, seguramente, en la diisminuición 
de los contratos, aunque también le ha impedido 
cumjplir algunos el baber sido llamado al lejército 
de Africa. 
E n Limai toreó cinco corridas, los días 26 de di-
ciembre y 2, 16t, 23 y Í301 de enero, en cada una de 
las cuales mató dos toros, menois en la del 1(5, -m. 
la que no mató más que uno, por haber sido co-
gido. 
Marzo.—27, Murcia. 
Abril.—S, Bilbao; 17 y 19, Sevilla; 28, Barcelo-
na (M). 
Mayo.—8|, Alicainte; !&, Arles; 19, Badajoz; 2§„ 
Toledo; 31, Cáoeres. 
Junio^ — 5^, Barcelona (M); 12, Alg;eciras; 22, Bae -^
iza; 25, • Vinaroz. • 
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Julio.—8, Madrid; 24, Valencia; 2^ Bareek)-
na (M); 29¡, Vialencia; 31, Nimee. 
Agosto.—7, Victoria; 1-6, Gijón; 21, Bayona; 27, 
Almagro. 
Total de corridas: 23. 
Toros estoqueados : 45. 
IGNACIO SANCHEZ MEJIAS 
i 6 MARZO 1919, EN BARCELONA 
Guando y ai estaíba su nombre artístico muy mav 
parado en el concepto de loisi taurómacos, vino a Ma-
láviá yi tuvo la suerte dei que le correspondiera un 
toro ¡que le valió el 'triunfo1 más rotundo y clamo-
roso, que' haya podido ailcanzár en su vida torera. 
L a oreja del bravo Cristalino representó para Me-
jías una especie de conjuro, merced al cual deshizo 
Jos hechizos que se .cernían sobre su cabeza... Sin 
embargo, al menosl lince se le puede antojar que la 
impopularidad subsiste. Y esta es la nota que yo debo 
•recoger en las páginas de mi libro. 
• L a campañai que realizó en América; justicia es 
.decirlo, fué muy halagüeña para un torero cuyo 
amor propio raya en la exageración de la altivez; 
noi así la concerniente a España, donde' no hubiese 
oonquistado muiohosi lauros de no haber sido por 
ese nuevo truco de banderillear pegadó a la» tablas, 
como entre la espada y la pared... 
Ha sufrido estos pencances: el 19 de diciembre 
dje 1920, en México, se produjo'una cortadura con 
©1 estoque en >eí pie iziquierdo; el 20 de enero sufrió 
una cogidal, aunque no importante, en la misma 
plaza, donde talmbién fué oontusionado contra un 
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biurladiero el 10), de abril; el 24 de septiemibre, en 
Barcelona, reeibió diversas contusiones. 
Doirante largo' tiempo, además, ha padecido fie-
bres gástricas que adquirió en Méxiico. 
E n este país le tengo anotadas la® siguiientes co-
rridas : 
Diciembre.—12. 19, 21 y 26,. México. 
Enero.—2, 9, 16 y 23, México. 
Febrero.—6 y 20, México. 
Marzo.—20 y 27, Tampico. 
Abril.—10 y 17,, México; 21 y 25, Aguas Calientes. 
Mayo.—1, Ouadalajara; 5, Puebla. 
Total de corridas: 18. 
Toros estoqueados: 38. 
En España eomenzó a torear a mediados de ju-
lio y dió por cowluída la temporada a principio® 
de octubre, emprendiendo su .viiaye a ultramar con 
precipitación que a muchos hizo afirmarse en la 
creencia de que algo se opone a la tranquila per-
manencia de Mejías en su patria. 
Julio.—17 y 18, Málaga; 21, Burgos; 24 y 25, Bar-
celona (M); 31i, Santander. 
Agosto.—1 y 3, Santander; 5. 6 y 7, Vitoria; 9, La 
poruña; 11, Santander; 13, 14,' 15 y '16, Gijón; 18, 
Ciudad Real; 28, 29 y 30, Linares. 
Septiembrei.—5, Priego; 7, 8 y 9, Murcia; 10 y 11, 
Albacete; 12, 13 y 14, Salamanca; 15 y 16, Zamora; 
18, 19*' y 2Q, Valladolid; 21, 22 y 23, Logroño; 24, 
Barcelona (M); 26, Madrid, 
Octubre.—Ü, Ubeda. 
Total de corridas: 41. 
Toros estoqueados: 82. ' '" 
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JOSE HOOiBR, "VALENCIA" 
5 SEPTIEMBRE 1919, EN MADRID 
Grain Jbajón ha dado este torero desde el año pa-
sado. Y aiioral que las Empresasi se acuerdan poco 
de éli, será seguramente •cuando se le ocurrirá 
car ifuer2¡aisi de flaqueza, como en sus últimosi tiem-
pos de novillero, para demostirar que sabe torear 
y que sabe matar. ¡Por vida del chápiro verde!... 
Mayo.'—17. OBadajozi; 29, Madrid, 
Junio.—12, Madrid; 26, PaJlma de Maíllorca. 
Julio.—^10, Gastellón; 31, Valencia. 
Septiembre,—25, Madrid; 28, Abarán. 
Total de corridas: 8. 
Toros estoqueador: 18. 
ERNESTO PASTOR 
17 SEPTIEMBRE 1919, EN OVIEDO 
E l 5 de junio, en Madrid, un toro de VMlagodio 
le causó' la herida a consecuencia de la cual falleció 
el día 12. (Véase el capítulo LAS VICTIMAS DEL TOREO). 
Había toneado en México bastantes corridas T 
con buen éxito. 
De las dé España, en Bilbao fué donde mejor es-
tuvoj, y en testa plaza sufrid tuna cogida, el 22 cte 
mayo. 
Las que toreé en aquel país fueron éstas: 
Octubre.—31, México, 
Diciembre.—5 y 19, México; 26-, Guadalajara. 
Enero.—1, León de los Aldamas; 2, CeJaya; 9? Tam-
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pfeq; 16, Morelia; 23, México; 30, San Luis de Po-
Febrero.—6, Mécsioo; 20, Agua» Galientes. 
Mqrzo.— 2^0, Taimpico. 
Abril.—3, Orizaba. 
Total de corridas: 14. 
Toros estoqueados: 33. 
Las que toreó .en España fueron: 
Mayo.—5, Puertollano; 8, Barcelona (A); 15 y 22, 
Bilbao; 26, Málaga. 
Junio.—5, Madrid. 
Total de «orridas: 6. 
Toros estoqueados: 9. 
JUAN LUIS D E LA ROSA 
28 SEPTIEMBRE IMO, EN SEVILLA 
Mis vaticinios de 1920 se han visto pilenamente cum-
plidos en 1921: L a Rosa, propietario de una respetable 
cantidad de onzas artísticas, las ha cambiado en cuanto 
su salud se lo ha permitido, y este año ha realizado una 
campaña, aunque no exenta de descalabros, muy lucida, 
habiendo ascendido muchísimo en. !la escala,de catego-
rías artísticas. 
Guando fué a México, enfermo todavía, experimentó 
repetidas veces las amargmras del ifracaso; enmendóse 
al final de la campaña ultramarina, y, cuando volvió a 
España, alcanzó en Madrid triunfos tan resonantes, que 
su nombre se rodeó de prestigios y empezó a figurar 
junto ail de las primeras figuras de la moderna torería. 
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E l 30 de agosto sufrié una eogida en Linares y otra 
el 1 de&eptiem'br© en Jere¿, ambas sin importancia. 
E l 18 de agosto mató dos novillos en un f estival ce-
lebrado en Miraflores y otros dos en el celobrado en 
Salamanca el 28 de noviembre. 
He ia¡quí la relación de ilas corridas que toreó en el 
país de Moctezuma: 
Noviembre.—7, 14 y 24, México; 30, Monterrey. 
Febrero.—27, México. 
Marzo.—13, Tampico; 20 y 27, Veracruz. 
Abril.—10 y 17, México. 
Total de corridas: 10. 
Toros estoqueados: 24, 
Tengo idea de que toreó en Orizaba una corrida en 
la que mató él solo tres toros, de la cual prescindo por 
falta de confirmación. 
Estas son las corridas que toreó en España: 
Mayo.—26, (Sevilla. • 
Junio.—5, Granada; 12, Madrid; 19, Bilbao; 23, Ma-
drid; 24, Cabra; 26,, Córdoba. 
Julio.—6 y 12, Madrid; 25, Barcellona (M). 
Agosto.—3, Barcelona (M); 7, Santander; 10, Manza-
nares; 14, Játiva; 21', La Coruña; 23, Bilbao; 25, Alma-
gro; 27, Almería; 28 y 30, Linares. 
Septiembre.—£, Falencia; 4, Peñaranda de Braca-
mente; 5, Quintanar de la Orden,; 9, Andújar; 10', Utiel; 
16, Zamora; 18, Jerez; 23, Logroño; 25, Valladolid; 26 
Madrid. 
Octubre.—Soria; 9,.Granada. 
Total de corridas : 32. 
Toros estoqueados: 62. i 
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MAN-OEL JIMENEZ, "GHIOUEL.0" 
28 SEPTIEMBRE 1919. EN SEVILLA 
Hace un año, se le creía, pese a sus desigualdades 
apto para ocupar el alto puesto que dejó .vacante la tra-
gedia de Tallavera; ahora, en que ha llegado a la igu al-
dad... del mal, ya no se cree ni siquiera; en su existen-
cia, pues hubo que negársela después de haberle in-
ventado todo aquello de la "canastilla", del "tonto de 
pueblo" y hasta de las "almas en pena". 
Su tío, ell pintoresco tío Zoquete, "guardián de Ia 
puerta de arrastre", dice que su sobrino no tiene más 
.que un defecto: que "no sabe torear más que bien"; 
otros dicen que torea muy bien ai naiturajl".. j.Pchss!... 
Lo natural es precisamente lo contrario de lo que hace 
Chicuelo, que torea como a la fuerza, sin naturalidad 
ninguna. 
Slu campaña en el año de 1921 ha sido detestable : 
un éxito relativo en Madrid, en la primera corrida que 
toredi, y diez fracasoSf; miedla docena de triunfos en 
provincias, y .sesenta descaíaibros. Obtengan ustedes 
la proporción... 
E l 9 de enero mató dos noivillos en el festival que 
se celebró en Bolullos del Condado, y el 13 de febrero, 
otros dos en el ceilebrado en Salamanca. 
Mató seis toros de Molina, fracasando ruidosamen-
iá, en Sevilla, eíl 27 de marzo. 
;¡Estate por ahí, que ya te llamaré!... 
Marzo.—.13, Barcelona ('M); 19, Valencia; 20. Bar-
celona (Mi); 27, Sevilla; 28, Madrid. 
Abril,—3P Bilbao; 14, Barcelona (A); 17, 18, 20 y 21, 
Sevilla; 22 y 27, Madrid. 
Mayo..—1 y 2, Bilbao ; 8, Barcelona (A); 15 y 17, Ma-
drid; 18 y 191, Badajozl; 22 Zaragoza; 26 Granada; 31, 
Qáceres. 
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Junio.—2, Madrid; 5, Granada; 10, Madrid; 12. Gra-
nada; 13 y 19, Algeciras; 23, Madrid; 26, Bilbao; 29 y 
30, AJicante. 
Julio.:—3, Pontevedra; 6i, Madrid; 17 y 18, L a Lí-
nea; 24, Santander; 28 y 29, Valencia; 31, Santander. 
Agosto.—r? y 9, L a Coruña; 14), 15 y 16, San Sebas-
tián; 18, Ciudad Real; 21, San Sebastián; 23, 25, 26 y 
28, Biflibao. 
Sepitiemlbre.—3 y 4, Mérida,; 5, Priego; 8, 9 y 10, 
Albacete; 11, 13 y 14), Salamanca; 25, Barcelona (M); 
26, Madrid; 28 y 30, Sevilla. 
Octubre.—2, Madrid; 14, 15 y 16!, Zaragoza-
Noviembre.—6, Orihuela. 
Total de corridas : 70. 
Toros estoqueados: 143. 1 
BERNARDO MUÑOZ, " CARNIGERITO " 
1 AGOSTO 1920, EN MALAGA 
O ha disminuido su afición ai toreo, o ha decre-
cido su valor, o... amibas cosas a lia vez,'; porque su 
campaña en 1921 ha dejado bastante que desear. 
•E.I 29 de septiembre mató dos novillos en el fes-
tival celebrado en Fuencarral; el 20 de octubre, un© 
en el de Toledo. ' 
E l 3 de albril sufrió una cogida en Madrid. 
Enero.—23, Málaga. 
Marzo.—'13, Bilbao; 27, La Línea. 
Abril.—-3 y 22, Madrid. 
Mayo.—4. Puertollanoi; 5, Valladolid; 26, Málaga. 
Junio.'— 2^6, Palma de Mallorca. 
Julio.—47, Mállaga; 25, Bélmez. 
Agosto,—7, Barcelona (M); 14, Pontevedra; 21, L a 
Coruña; 28, Puerto de Santa María. 
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Septiembre.—4, Tortosa; 18, Jerez de la Frontera; 
31, Salamanca, 
Ootubre.—9, Madrid; 16, Málaga. 
Diciembre.—11, CasaManca. 
Total de corridas: 21. 
Toros estoqueados : 40. 
EiLIAS CHAVES, " AREQUIJPOBÑO " 
12 SEPTIEMBRE 1920, EN BARCELONA 
¿iPara qué le valdrá la alternativa? ¿Por qué la 
tomó? Simplemente, para convertirse, allá en Vene-
zuela, en el ordinario de Caracas a Valencia y vice-
versa, en cuyo cometido le cabe la satisfacción de 
sumar cada año la docenita o más de corridas que le 
puedan hacer falta para ir tirando... 
EMILIO MENDEZ 
19 SEPTIEMBRE 1920, EN MADRID 
Continúa tan valiente coimo siempre; pero casi tan 
falto de suerte como siempre. Cuando más falta le 
hace que le salga un toro bravo, se abre la puerta del 
chiquero, y allá va: un buey; y cuando le sale "el 
toro", y es en una plaza de importanciaj, entonces da 
la casualidad de que se encuentra enfermo, como le 
sucedió este año en más de una ocasión. 
Sin ser un gran lidiador, puede isos-tenerse en el 
número de corridas, o algunas más, que ha toreado en 
su primera temporada de matador de toros. 
E n el festival que se ceilebró él 30-de septiembre en 
Villamantilla estoqueó dos novillos de Robles. 
Marzo.—27, Lisboa. 
Abril—IT,, Madrid. 
Mayo.—5, Puertollano; 15, Nimes; 19, Valencia; St, 
Teruel. 
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Junio.—12, Madrid; 29, Zamora. 
Julio.—Madrid!; 24, Santander, 
Agosto.—14, Játiva; 21, Anitequera; 25, Gieza; 28, 
San Sebastián; 30, Dax. 
Septiembre.—3 y 4, Mérida; 9, -Galatayud; 11, Al-
bacete; 19, Olivenza; 21, Oviedo. 
Octubre,—3, Soria. 
Total de corridas: 22. 
Torose stoqueadqs: 44. 
BERNARDO CASIELLES 
19 SEPTIEMBRE 19201, EN OVIEDO 
Aligónos tropezones demasiado serios ha tenido al 
empezar a recorrer el largo y sinuoso camino de ma-
tador de toros; pero no bay que desconfiar todavía, 
babid/a cuenta de sus aptitudes artísticas, de que sepa 
tener paciencia y buen tino para no desmayar ni des-
viarse al caminar. Esperemos. 
Abirü.—3, Sevilla. 
Mayo.—1, Madrid; 26, Bilbao. 
Junio.—^26, Béziers. 
Julio.—31„ Oviedo. 
Agosto.—21, Tarazona de la Manoba. 
Total de corridas: 6. 
Toros estoiqueados : 14. 
JOSB;COaZO, "ÍGORÍGITO" 
26 SEPTIEMBRE 1920, EN GARABANGHEL 
Gon importancia o sin ella, no se ba quedado sin 
vestir el traje de luces, ¡Menos da una piedra! 
Marzo—20, Garabanchei. 
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Septiem'bre.—2 y 4, Lisboa; 24, Pregeno-i de la 
Sierra; 26, Oórdoba. 
Total de corridas: 5, 
Toros estoqueados: 11. 
MANUEL GRANERO 
28 SEPTIEMBRE 1920, EN SEVILLA 
L a iflesta se precipitaba, por falta de puntos de 
apoyo, barranco abajo; a la época de hartura habían 
sucedido los años de .gran escasea; y de hambre atroz; 
eran dueñas del campo, a oriillas1 del río, las vacas 
flacas y tas espigas menudas... 
Y IHegó Manolet Campeador, el gran torero valen-
ciano, y coinquisió a la Meca del toreo, en cuyo tem-
plo entró con llamas en los ojos y furia en el brazo, 
derribando ídolos fallsos para ocupar el trono de los 
dioses verdaderos., 
.¿'Que tiene este defecto? ¿<3ue te sobra el tranqui-
llo aquél? ¡Bah! ¿Y .a quién no le falta o le sobra algo? 
Lo mismo se decía, sin ir más lejos, del .llorado /o-
selito, y... ¿para qué hablar? 
Este nombre me sugiere una vez más la evocación 
del poeta: 
Sobre las ciudades muertas, 
álzame nuevas ciudades... 
Ya ven ustedes: por lo pronto, Manolet Campeador, 
en su primer año de alternativa, "ha batido el re-
cord" establecido por Joselito Maravilla en el mismo 
caso y en parecidas circunstancias. Y luego... 
Mirad: por el camino real que conduce al vatioan® 
taurómaco se acerca una brillante comitiva, eiiyos 
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ftlafcard^ros custodian un portentoso cofre... Escu-
chad las aclamaciones: 
—¿Os gusta el c^é Manolet? 
-HlSiií! 
—^ ¿ Nos quedamo-s con é'l? 
—¡iSiií! 
Los vítores atruenan el espacio... Las trompas 
guerreras, con voces de 'bronce, tocan la marchia 
triunfal... 
¡Toda España es Valencia! 
L a primera campaña de matador de toros que ha 
realizado Manuel Granero tía sido, a pesar de algu-
nos descalabros como el de Bilbao, sencillamentft 
magnífica. 
Vino a confirmar la alternativa en Madrid el 22 
de ¡abril, apadrinado por Chicuelo, quien le cedió un 
toro de Gallardo González y obtuvo un éxito muy li-
sonjero. Repitió e'l 27, y a la tercera corrida, el 17 de 
mayo, 'alcanzjó lun triunfo1 clamoroso y, definitivo, 
cortando una oreja entre aclamaciones entusiásticas 
de todo el público. Otra oreja cortó el 17 de sep-
tiembre. 
Percances ha sufrido varios, siendo los más im-
portantes el de Madrid, él 10 de junio; los de Biílbao, 
el 26 del mismo mes y el 25 de agosto, y el die Va-
Iladolid, el 19 de septiembre. Aunque no recibió nin-
guna cornada, los rasguños, las distensiones y los va-
retazos le tenían a final de temporada hecho un ver-
dadero ecce'Aomo. 
. E l 27 de febrero mató seis toros de Concha y Sie-
rra en Castellón, y otros seis de Bueno, antes Albase-
rrada, el 16 de octubre, en Valencia, triunfando las 
•dos tardes. 
..i 111 28 de noviembre mató dos novillos en el festi-
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val qu© se celebro en Sailamanca, y el 8 de diciembre 
uno en Muñera. 
De no haber sido por ios percances citados, hubie-
ra pasado con mucho de las cien corridas. 
Enem—23, Málaga. 
Febrero.—27, Castellón. 
Marzo.—'13, Barcelona (M); 19, Valencia; 20, Bar-
celona (M); 27, L a Línea. 
Ahrii.—-10, Bilbao; 17, Málagai; 19, 20 y 21, Sevilla; 
22 y 27, Madrid. 
Mayo.—1, Vinaroz; 5, Valencia; 8, Alicante; IS^  
Bilbao; 17, Madrid; 19, Valencia; 22, Zaragoza; 26, 
Granada; 27 y 28, Oórdoiba; 31, dáceres. 
Junio.—2, Madrid; 5, Barcelona <M); 9^  Plasencia; 
10, Madrid; 19 y 24, Va/lencia; 26, Bilbao; 29 y 30, 
Micante. 
Ju l io .—Bi lbao; 5; Barceloina (Mí); 6,1 Madrid; 
7, 9, 10 y 11, Pamplona; 12, Madrid; 14, Toulouse; 
17 y 181, La Línea; 21,, Burgos; 24, 25, 26, 27, 28 y 
,29, Valencia; 31, Oviedo. 
Agosto.—1 y 3, Santander; 5 y 6, Vitoria; 7 y 11, 
Santander; 13, 14 y 15, Gijón; 18, Ciudad Real; 21, 
San Sebastián; 22, 23 y 25, Bilbao. 
Septiembre.—7, Murcia; 8 y 9, Albacete; 10, Utiel; 
111, 12 y 13, Salamanca; 15 y 16, Zamora; 17, Ma-
drid; 18 y 19, Valladolid; 21 y 22, OLogroño; 24 y 25, 
Barcelona (M); 26, Madrid; 29 y 30, Sevilla. 
Octubre.—13, 14 y 15, Zaragoza; 16, Valencia; 18 
y 19, Jaén; 30, Valencia. 
Noviembre.—43, Valencia. 
Total de corridas : 94. 
Toros estoqueados: 193. 
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JOSE GOMEZ, "JOSEITO" 
17 OCTUBRE 1920, EN MALAGA 
Vino d. 5 de mayo a confirmar la alternativa ea 
Madridl, corrida en la que Celita le cedió el toro Mo-
linero, de Concha y Sierra, y tuvo la desgracia de que 
le cayera un estoque sobre un pie y le causara una 
cortadura que le malogró en no despreciable parte 
la muy hallagüeña temporada que se le presentaba. Ese 
percance, además, le restó íacultades y fué consi-
guientemente causa de que no se iiallara en perfec-
tas condiciones de perseguir el triunfo y aún de que 
sufriera otros percances, como el del 4 de septiemürt; 
en Mérida, donde un toro de Alipio Pérez T. San-
c ión le dió un puntazo en el muslo izquierdo, y el 
del Z de octubre en Béziers, donde sufrió la frac-
tura de un dedo. 
E|l 13 de noviembre, en "Villanueva de Aleardete, 
mató un novillo en un festival benéfico. 
I>& no haber sido por aquellas adversidades, Jo-
seíto hubiera sumadoi buen número de corridas. Atm 
.así, llegó a las siguientes: 
Enero.—23, Málaga. 
Marzo.—13 y 20, Barcelona (M) ; 21, L a Línea. 
Abril.—3, Sevilla; 10, Bilbao; 17, Málaga. 
Mayo.—1 y 2, Bilbao; 4, Puerto llano; 5, Madrid, 
Junio.—19, Billbao; 26, Córdoba. 
Julio.—.18, Málaga; 24, Santander. 
Agosto.—14 y 21„ Alicante; 27, Aímería. 
Septiembre,—3 y 4!, Mérida; 5, Priego; 9. Calata-
yud; H , Haro; 18, Bayona; 25 y 26, Córdoba. 
Octubre.—2, Béziers. 
Total de corridas: 27. 
Toros estoqueados: 50. 
LOS NUEVOS DOCTORES 
Parecían muchas las alternativas que se dieron 
el año pasado, ¿verdad? Bueno; pues este; año, piás. 
jiQlaro que para lo que les va a servir a la mayoría 
de los nuevos doctores!... 
Se debía de suprimir ya de una vez el aprendiza-
je noviileril, puesto que basta, para ser matador de 
toros, con disponer de unas pesetas que gastar en 
propaganda... Y a veces, ni eso. 
Por mí, digo lo mismo que el año anterior y que 
diré en los sucesivos: me tiene sin cuidado, i Allá 
dios! 
Lo sensible .son las energías productoras que se 
desperdician... Si yo fuera presidente del IGonsejo de 
ministros, jübilaría por decreto a las tres cuartas 
partes de toreros, obligándoles a emlplear sus brazos 
en '6l bonrado trabajo...! Pero no soy presidente, ni as-
piro ni espero serlo, y no puedo llevar a cabo esa obra 
de ennoblecimiento y diigtniflcación ... ! 
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De las quince alternativas que se han dado este 
año, algunas por partida doble, apenas si llegarán a 
una tercera parte fias que puedan tener eficiencia en 
lo futuro. De los otros nuevos matadores, alguno ha 
renunciado ya a la investidura, y los restantes... ¿para 
qué la querrán? Porque les sienta lo mismo que a un 
santo dos pistollas... 
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JOSE ZARCO 
17 MAYO 1921, EN BADAJOZ 
Después do torear una novillada en Granada, el 15 
de mayo, tomó la alternativa en Badajoz, de manos 
del Gallo, quien, le cedió un toro del conde de la 
Corte. 
E n Madrid, el 14 de 'agosto, s© 'la confirmé Pasto-' 
reí, con el toro Corredor, de la viduda de Soler. E s -
tuvo francamente malí, y asimismo fracasó el 21 de 
septiembre en Sallamanca y el 26 en Córdoba, en cu-
yas dos poMaciones le echaron un toro al corral. 
Total de corridas: 4. -
Toros estoqueados: 6. 
SALVADOR FREiG 
12 JUNIO 1921l, EN BARCELONA 
Toreó las cuatro sigmientes novilladas : 27 marzo, 
Granada; 24 abril, Burdeosi; "1 y 15 mayo, Barcelo-
na (A) y Valencia. { 
Eil 12 de junioi, en Barcelona (A), su hermano Luis 
le cedió el itoro Orejón,, de Andrés Sánchez y Sán-
chez. Otros dos mató, el 14 de agosto, en Aubagne, 
y a México'. 
Total de corridas: 2. 
Torois estoqueados : 4. 
MANUEL SOLER, "VAQUERITO" 
24 JUNIO 1921, EN VALENCIA 
Media docena de festejos en las plazas mexicanas 
de Saltillo!, Nuevo Laredo, Tampico y Veracruz, y, siá 
13 
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torear ninguna novillada en España, tomó- la alter-
nativa en Valencjiai, díonde IBefimonite Me cedlié la 
minerte del toro Mojoso, de Tovar. 
E¡1 14 de agosto toreó en Au'bagne; él 16 de no-
viembre, ien Orán, y el 13^  en Víülenicia. 
Total de corridas: 4. 
Toros'estoiqueadois,: 7. 
FIRANlGISGO «ÜTlEllRiEZ, "SERRANITO" 
24 JUNIO 1921, EN VALENCIA 
Una novillada, el 5 de mayoj, en Játiva, y a tomar 
la alternativa, el 25 de julio', en iCiórdoba,, donde mató 
un toro de Sánctoez Rodríguez, que le cedió' Cámara. 
Repitió el 14 de agosto yl el 25 de septiembre en la 
misma población. 
Total de corridas ; 3. 
Toros estoqueados; 6. 
P IERRE BRESILLONl, "POÜLY" 
7 AGOSTO 1921, EN BARCELONA 
Al clalor de los éxitos de las novilladas que toreó 
en Barcelona (M) y (A), Lisboa y Yich, tomó la al-
ternativa en aquella población, en la plaza Monu-
mentail, é\ 7 de agosto, matando el toro Bonito, de 
Hernández, que le cedió Silveti. 
Antes había toreado como matador de toros en 
Marsella, donde no mató ninguno por esitar prohibido 
"de orden del alcallde"... 
SaibidO' es qu© Poulp ¡tomó el üño pasado una alter-
nativa en Arlós, y, aunque no le v^lió para que se 
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le jabrieriaiii, eomo era de e sperar , todas las puertas 
de las plazas 'francesas, RG es aventurado v a t i c i n a r 
que ahora, con el refrendo de la p a t r i a deil toreo, 
logire coRquisitar en la suya los hoRores a que tiene 
derecho por ley natural. 
Juzgándole como se le debe juzgar , es decir,, como 
torero francés, el remoquete de Poulyi, famoso en los 
fastos de la torería francesa, merece todos los e lo-
iglos deil ind.iscutiiMe y titánico e f^ueírizo! ique re-
presenta su consagración a ila popuilaridad. Así es 
de supouer que lo aprecien sus compatriotas. 
A m á s de las corridas mencionadas, toreó una en 
Tortosa, el 4 de «eptiemhrej, y otm en Barcelona 
<iM), el 25. 
JOSE BLANiGOl, "BLANQUITO" 
10' AGOSTO 1921, EN MANZANARES 
Toreó cuatro o cinco novilladas, tomó la alterna-
tiva, y ya ha, renuncnado a ella. ¿E 'logo, rapaz? 
Siiqiuier.a por consignar la efemórideis, hágase 
constar 'qüe el hecho' aconteció en Manzanares, el 
10 de agosto, y que fué el Gallo quien le cedfió el toro 
Estafador, de Angel Rivas. 
MANUEL GARCIA, "MAERA" 
28 AGOSTO 1921, EN.EL PUERTO 
Mucho ruido; pero me parece que pocas nueces... 
Con solo banderillear, no es fácil conquistar una 
sólida repiutación de matador de toros. Y Maera, a 
juzgar por lo visto, era un gran banderiillero de cua-
drilla; pero nada más. 
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Clomo- novillero, toreó lo siguiente, sin contar el 
festival del 1 de mayo en Sevilla: 
Mayo,.—« y 22, Huelva; 26, Madrid. 
Junio.—5;, Zaragoza; 19, Puerto de Santa María; 29r 
Madrid. 
Julio.—3, Sevilla; 17, Puerto de Santa María; 24f 
La Línea. 
Agosto.—i7i, iSanlúcar de Barrameda; 15, Madrid. 
Total de novilladas : 11. 
ÍEil 28' de agosto, en la repetida plaza del Puerto^ 
e|l Gallo le dió la alternativa, con el toro Barquillero, 
de Gallardo González, 
Toreó, como tal matador de toros, estas corridas: 
Agosto.—28l, Puerto de Santa María. 
Septiembre.—.2 y 4, Lisboa; 23 y 24, Fregenal de 
la Sierra, 
Octubre—i', Ubeda; 9, 10 y 16, Oasablanca. 
Total de corridas: 9. 
Toros estoqueados: 20. 
VICTORIANO ROGEiR, "VALENCIA I I " 
17- SEPTIEMBRE 1921, EN MADRID 
Apenas si llegó a la mitad de novilladas que él aña 
pasado, a pesar de notársele cierta enmienda en su 
especial manera do ser. Quiere decirse que sus de-
fectos personales le perjudican acaso más de lo que 
pueda creer él mismo, y, de no poner remedio al mal, 
de pocb le van a valler ni el arte ni la valentía. 
He aquí su deficiente campaña novilleril: 
Marzo.—13„ Madrid. 
Mayo.—2, Madrid; 15, Granada. . .• :; 
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Junio.—5 y 12, Valencia; 26 y 29, Madrid. 
Julio.—31, Puerto de Santa María. 
Agosto.—7, Cartagena; 15 y 16,, Almlendralejo; 28, 
Oájón. 
Sepitiembre.—8, l^ ú Goruña; H , San Sebastián. 
Total de novádladas: 14 . 
Tomó la alternativa en Madrid, el 17 de septiem-
bre, por cesión, que le hizo Granero,, del toro Ciga-
rrita, de Darnaude. 
Figuró- en Jos carteles de otras dos corridas: el 3 
de octubre, en Granada, y el 6 de noviembre, en 
Orihueila. 
Cllaro está que no se cuenta el novillo que mató 
en el festival celebrado en Fuencarral el 29 de sep-
tiembre ni el que mató el 13 de noviembre en Villa-
nueva de Alcardete. 
Total de corridas: 3. 
Toros estoqueados: 6. , 
JUAN ANLLiO, "NACIONAL II" 
21 SEPTIEMBRE 1921, EN OVIEDO 
Son indiscutibles los progresos de Nacional 11, y 
es más indiscutible todavía su valor, esforzado por 
una voluntad férrea, verdaderamente aragonesa, que 
le hace triunfar en las ocasiones de mayor empeño. 
Así vió, entre otrasi semejantes, en la del 28 de 
agosto en Madrid, donde alcanzó un éxito resonante al 
matar seis novillos de Herreros. 
Ha realizado una brillante campaña, conquistando 
un'envidiable cartel de torero valiente y buen esto-
queador. 
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E|l caso de Nacional I I es otro de los que represen-
tan, más que nada, el telunfo' de la voluntad. 
No sufrió, afortunadamente, percanoeg de gravedad,, 
siendo el más importante el de la primera novillada 
que toreó1, el 27 de marzo, en Zaragoza. 
He aquí su campaña hasta que tomió la alterna-
tiva : 
Marzo.—27, Zaragoza^ 
Abril.—10, Zaragoza; 17 y 24, Glórdoba. 
Mayo.—1, iGlórdobia; 8, Sevilla; 22 y 26, Madrid; 29,. 
Glórdoba. 
Junio».—Burdeos; 19, Qórdobai; 24, Cabra; 29,. 
Valencia. 
Julio.—3, Gartagena; 10, Madrid; 24, Burdeos; 30, 
Valencia. 
Agosto^—14, Puerto de Santa María; 19, Toledor 
21 y 28, Madrid, 
Septiembre.—8, Gabra; 9, Bélmez; 11, Utiel; 18^  
Ghinchón. 
Total del novilladas: 25. 
E l 21 de septiembre, en Oviedo. Alcalareño le cedió 
el toro Pucherito, de Maitías Sáncbeiz; el 25, en 
Madrid, Luis Freg le confirmó 'la atlternativa, con el 
toro Conejero, de ¡la misma ganadería. 
Toreó las siguientes corridas: 
•Septiembre.—21, Oviedo; 25, Madrid. 
Octubre.-^, Burdeos; 9, Nimes; 13, Galanda; 23r 
Ghinchón. 
Total de corridas: 6. 
Toros estoqueados: 14. 
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MANUEL NAVARRO 
23 SEPTIEMBRE 1921, EN FREGENAL 
Poco hay que decir del toriero de Brenes. Toretí 
tres noviilladas, en Sevilla, Baeza y Zalamea la Real, 
y un par de corridas de toros en Fregenal de la Sie-
rra, los días 23 y 24 de septiemibre, en la primera 
de cuyas fechas tomó la alternativa de manos dé 
Maefa, quien le cedió un toro de Palbio Romero. 
ToíaJl de corridas: 2. 
Toros estoqueados: 5. 
ANTONIO MARQUEZ 
24 SEPTIEMBRE 1921, EN BARGEIiONA 
Lioiginó too definitivo triunfo en la novillada del 2 
de mayó en Madrid, con oreja "y todo", que con él 
le hubiera bastado, aunque no^  se apuntase otros1 en el 
resto de lai tieimpoiriada, piara ooSocarsie al la cabeza de 
lois novilleros, y tomar la alternaitiva con todos los 
honoresi. 
Realizó, en conjunto, una campaña muy buena, y 
únicamente «e le debe censurar por seguir la co-
rriente modema de los que ositentan como lema el 
de "no torear en Madrid". 
Sufrió aigunois percances de eiscasia importanoia, 
y el 31 de miayo^  mató 'en Barceilona un becerro, en 




Abril.—17, Baroeiona (M); 24, Valeiucia. 
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Mayo.-^l, Valencia; 2, Madrid; Barcelona (M); 
15, Valencia; 16, 22 y 29, Barcelona (M). 
Junio.—2, Barcelona (M); 5, Cartagena; 12, Valen-
cia; 19, Puerto de ¡Santa María; 24 y 29, Barcelo-
na (M). 
Julio.—3, Valencia; 10, Barcelona (M); 17, Valen-
cia; 25, Málaga,; 30, Valencia. 
AgostOj—14, Barcelona (A); 15 y 21, Játiva; 28, 
¡Gijón; 29IJ Colmenar Viejo. 
iSeptiembre.—9, San Martín de Valdeiglesias; l í , 
íütiel; 18, Valencia; 19, Roqueña; 22, Talavera. 
Total de novilladas: 32. 
Tomó la alternativa el 24, en Barcelona (M), de 
manos de Bellmonte, quien le cedió el toro Molinero, 
de González Nandín. 
Piara ell año que viene queda en situación de ser 
uno de los matadores nuevos que más toreen. 
Sieptiembre.—24 y 25, Barcelona (M); 27, TOr-
rrijois. 
Total de corridas: 3. 
Toros estoqueados;: 6. 
MARIANO MONTES 
25 SEPTIEMBRE 1921, EN CORDOBA 
¡Aúpia, Mataochol 
He aquí el grito de guerra de lois amigos j admi-
radoreisi de este vailieinte mucbaCho, a quien ni las 
oornadas aíbaten ni los triuníos envanecen. ¡Todo 
derecho, por el camino del valor y de la voluntad, 
hasta llegar al templo en que se rinde culto a los 
mártires de la novena bie(naventuranza!... 
Logró éxitos muy halagüeños y sufirió varios per-
MARCIAL LALANDA 
28 SEPTIEMBRE 1921, EN SEVILLA 
He aquí un torero, el magnífico MaMial, como hay 
pocos. Ahora bien; ¿llegará a subir ¡a su casa por 
una suntuosa y amplia escalera de mármol o tendrá 
que dormir al pie die unos peldaños carcomidos y 
estrechos? Sólo depende, salvo contingencias impre_ 
vistas), de m voluntad: si quiere, iserá torero de los 
de ciien corridas a ocho mil pesietas; si no, todos los 
aficionados serán toledanos pana decirle, a uso déla 
provintcia: "¡Anda, bolo!" 
Su campaña de novillero ha sido excelente. No 
Julio.—3, Málaga; 10, Barcelona (M); 17, San Se-
bastián; 24, L a Línea; 25, Málaga; 31, Baircelona (M). 
Agosto.—2, Tomelloso; 4, Huelva; 7, Sanlúcar.; 11, 
Manzanares; 14, iSe^illa; 15 y 16, Almendralejo; 19, 
Toledo; 21, Huelva; 23', Lisboa; 25 y 26, Valenciia 
de Alcántara; 30, Santander. / 
Septiembre.—4, Palencia; 5, Aranjuez; 8, La Go-, 
ruña; 10, San Martín de Valdeiglesiasi; 11, Valencia; 
125, Albacete; 15, Granada; 18, San Sebastián; 22, 
Gonsuega;' 26, Vailladolid. 
Total de noviilladas: 52. 
E l 28 de isepitiembrey en Sevilla, Belmonte le di ó 
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la altemativia, con torois de Surgía. Estuvo muy bten, 
y mudho mejor todavía en las corulidas del Pilar. 
Sieiptimbre.— 2^8 y 29, 'Sevilla. 
Octubre.—á, Belmoote; 9, Granada; 13 y 16, Za-
ragoza. ^ 
Total de corridas: 6. 
Toros estoqueadois: 14. 
PABLO LALANDA 
20 OCTUBRE 1921, EN MADRID 
Al iprincipio de temporada, la mayoría de los afl-
cioniados pensaban, quien más quien menos, que no 
sería) Pabla el que lograra fama y preBtigio para el 
apellido Lalanda; al final, todos estaban oonvenci-
dos de lo conlrario, no' sólo por la firme vokmtaid y 
el valor rabioso con que el muchacho caminaba en 
pos de la consagración, sino; por el arte con que ade-
neizaba sus faenas. 
Entre losi mucbotsi éxitos que aloanzió durante la 
temporada, sobresale eil del 26 de mayo, en Santan-
der, donde mató seis noviltos muy lucidamente. 
E l 20 de octübrte, en el festival de Toledo, esto-
queó un novillo. 
La® novilladas en que tomó parte fueron las si-
guienteis: 
Marzo _27, Ciabra. 
Abril.—3, Málaga; 17i, Zaragoza. 
Mayo.—1 y 5, Gramada; 8, Córdoba; 15, Linares; 
19, Madrid; 22, Valencia; 26, Santander; 29l, Valen-
cia; 30 Aranjuez. 
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Junio.—2, Lisboa; 5 y 12, Sevilla; 19, Málaga; 24, 
Baroelona (M); 26., "Valencia; 29, Sieviilla. 
Junio.—3, Málaga; 10, Baroelona (M); 17 y 24, San 
Sebastián; 31, Aranjuez. 
Agosto.—2, Tomelloso; 4, Huellva; 7, Sanlúoar; 
11, Manzanares; 14, iSeviilla; 15 y 16, Almendralejo; 
19, Toledo; 21, Huelva; 23,, Lisboa;.25 y 26, Valencia 
de Atoántara; 28, Córdoba; 30', Santander. 
Sepitiembre.—4, Palencia; 5, Aranjuez; 8, L a Go-
ruña; 10, San Martín de Valdeiglesias; llí, Valencia; 
12, Albacete; 15, Granada; 18, San Sebastián; 22. 
Gonsuieigra; 26, Valladolid. 
Totaft de novilladas: 48. 
E l 2 de octubre, en Madrid, Fortuna le cedió el 
toro' Ropero, del marqués de Lien. 
Toreó, además, el 18 y 19, en Jaén. 
Total de corridas: 3. 
Toros estoqueados: 6. 
FRANCISCO VILA, "RUBIO DE VALENCIA" 
13 NOVIEMBRE 1921, EN VALENCIA 
Un par de novilladas len ÍSU pueblo^  y otro! par en 
Boeairente; una corrida en Orán, el 16 de noviem -
bre, con alíternativa sin valor en España, y lai de Va-
lencia, el día 13, donde mató un solo1 toro, de Dar-
naude, que le oedió Paco Madrid. 
N O V I L L E R O S 
Mal andabiai to niovilliería el año paaaido; pero este 
añoi anda peor... Y tiene que ser así, porque apenas 
un toreritoi le da cuatro paséis 'acieptables a un utre-
iro, yai está, piensandoi en cómo se las arreglará para 
explotar el negocio de la alternativia, que procura 
tomar sin torear en Matírid y todo lo más llerjos po-
sible de Madrid, 
No1 puede ser; no debie ®er aeí. ¡Ah), pobriñol Pero 
así es... 
Un éxito, aunque sea relativo, en Madrid; una 
campaña de nbvillerito puntero en provincias, y la 
alternativa, con ánimo' de cobrar iinmed^atainent© 
seis o siete mil pesetas en las •ciincuenta o sesenta 
corridas que se puedan contratar al calor de una 
propaganda bien administrada... 
Consecuencia de todo ello es que, al final de tem-
porada, no suelen quedar arriba de tres o cuaf.ro 
novillieros que "prometan"... Hay más que toreen 
bastante, porque alguno tiene que torear; pero sus 
nombres no merecen la pena de alargar esta sección 
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y acontar "la del montón", donde figuran parte de 
los iomimerables legionariois del toreo con quiienes 
se podría formar ílo menos media docena de banderas 
de un "Tercio de mialetas..." 
También isie citan los nombres de algunos toreros 
americanoisi, a quienes incluyo entre los novilleros 
por no deber iser considerados como vierdaderos ma-
tadores de toros, toda vez que tórean donde pueden 
y como pueden, y que isu alternativa, si la tienen, 
carece de valor en España. 
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MANUEL ALVAHEZ, "ANDALUZ" 
25 MARZO 1915 
Ha levantado la cabeza, na neciio un esfuerzo pa-
ra salir del panteón del olvido, y ledlo basta para su 
inclusión en párrafo espeoial, aunque no haya to-
reado miás que la docena de novilladas que contrató 
en Górdoba', Huelva, Sevilla, Puerto de Santa María, 
Ayamonte, Madrid y Ecija. 
FAUSTINO VIGIOLA, "TORO' jT() JJ" 
11 JULIO 1915 
Aunque no le acompañe la suerte, ROÍ le desmaya 
la voluntad. No logra el triunfo definitivo; pero tam-
poco isie dieija vencer por el desiámimo1 precursor del 
(fracaso. E s digna de loa su tenacidad, que acaso le 
permita sostenerse donde vacilan hasta los prote-
gidos de ]la f ortuna. 
E n la primeria novillada que toreó, sufrió un per-
oanciei; en lai segunda, otro; pero no- se.arredró, y 
llegó a torear lo mismo, aproximadamente, que la 
temporada anterior, en las plazas de Zaragoza, Va-
le'nciia, Málaga, Gijón, L a Líneas Madrid, Chinchón, 
Orgaz, Barbastro, Aranda de Duero y Ubeda. 
E l 2% de imayo mató dos becierros en un festival 
que se celebró en Valladolid y otro el 26 en Te-
tuán. 
RAFAEL RLBIO, " RODALITO" 
5 AGOSTO 1916 
Se le eoneedió el premio de tomeiar en Madrid, y 
no resolvió nada, pues .su nombre, contra lo que era 
de esperar, no interesó más a los aficionados. 
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Mató un ¡novillo en la corrida partiótica de 26 
de septiembre en Madrid. 
Su .campaña, deficiente por la calidad, no ha sido 
despreciable por la cantidad, y esto justifica el de-
talle. Helo aquí: 
Marzo.—27., Córdoba. 
Mayo.—5, Albacete; 15, Zaragoza; 29, Bilbao. 
Junio.—12, Górdoba; 29, Valencia. 
Julio.—10, Lisboa; 17, Talavera; 24, Burdeos; 31, 
Madrid, 
Agosto.—10, Ripole; 14, Puerto de Santa María; 
16, Pedro Muñoz; 22, Antequera. 
Septiembre.—4, Barcelona (M); 11, Madrid; 25, Lo-
groño; 26, Madrid. 
Octubre.—2, Vailencia: 9, Linares. 
• 
Total dle novilladas: 20. 
JUAN SANCHEZ, "JUMILLANO" 
12 NOVIEMFRE 1916 
No isei libró tampoco este año de la cornada, que 
un novilloi de Surga le infirió ien Górdoba el 17 de 
abril. s 
Este percance le retuvo alejado día las plazas más 
de tres meises, y ya no pudo sumar nj la media do^ -
cena de novilladas. Cinco íueron las que toreó : en 
Madrid, Córdoba, San Sebastián, Cartagena y Cieza. 
EUGENIO VENTOLDHA 
7 ENERO 1917 
En la novillada de los ases, organizada por el 
popular semanario "La Corrida", de Barcelona, al-
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ttsmó con los Lalanda, Márquez y Gitanülo. En el 
concurso organizado por .el batallador "The Times", 
resultó considerado ipor lo^ votantes como el novi-
liero que mejor mata en la actualidad. Ventoldra, 
pues, figura len el concepto de las gentes a la cabeza 
de lai novillería. 
Obtuvo éxito® muy halagüeños, entre los cuales 
destaca el del 11 de septiiémbre, en Barcelona (M). 
que dié ocasión al conocido revistero Franqueza 
para escrilbir en " E l Clhiquero" un encomiástico ar-
tículo en el que afirmó quie la estocadai del año fiué 
la que dió Ventoldra ese día. 
E l 5 de junio, en Ciudad Reail, un novillo de Te-
rrones le infirió una grave herida en el escroto, que 
leí impidió torear muchas de las corridas que tuvo 
contratadas. Sumó una veintena escasa, en Madrid, 
Córdoba, Talavera de la Reina, Quintanar de la Or-
den, Ciudad Real, Barcelona (M), SocuéUamos,, Ripóll, 
Aranjuez y E l Espinar. 
Queda en muy favorable ¡situación para el pró-
ximo aao. 
GINEJ3 HERNANDEZ, "OINESILLO" 
i 2 JUNIO 1917 
Llevaba una campaña, muy buena, en plazas d© 
primera categoría, cuando la guerra de Marruecos 
vino a estropearJe a él sus ilusiones y a ¿Don Jusio 
sus afanes y esfuerzos. ¡Cómo ha de ser! 
Toreó ocho novilladas; en Bilbao, Málaga, Valen-
cia, Sevilla, Linares, Cartagena y Tomelloso. 
14 
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FRANCISCO PERALTA, "FACULTADES" 
19 JULIO 1917 
"Notable progreso nepre®enta la iC-ampaña que ha 
realizado este año el buen torero Facultades, cuyo 
resurgimiento pareoe venir a confirmar la muy ha -
lagüeña opinión que de sus aptitudes artístieas te-
mía formada el malogrado Joselito. 
Desde que se hizo cargo de su opoderamiento el 
Sr. Rodríguez Vázquez, allá por el mies de abril, las 
zarzas del oamino se trocaron-en flores para Facul-
tades i Si persevera en_.su esfuerzo^ no tardará en 
oompremder, por los frutos que recoja, la signiüca-
< oión del "ayúdate, y te ayudarán". 
Mayo.—1 y 8, Garabancheli; 29, Madrid. 
Junio.—6, Zaragoza; 12 y 13,, Salvatierra; 19; Se-
túbal. 
Julio.—3,;•Madrid; 10, Lisboa; 24, Madrid. 
Agosto.—15, Córdoba; 22, Antequera; 28, Figueira 
da Fox. 
Septiembre.—4, Espinho; 9, Ayamonte; 11, F i -
gueira da Fox; 25, Logroño. 
Octubnei.— 3^, Barcelona (M);> 23, Madrid. 
Total de novilladas: 19. 
JOSELITO MARTIN i. 
19 JULIO 1917 
A la segunda novillada que toreaba, el 15 de 
mayo, un marrajo de Miura le produjo la fractura 
del peroné. Cuando volvió a loa ruedos, ya mediado' 
el mes de julio, lo hizo 'en maniflestas condiciones de 
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inferioridad, calzando una bota on el pie lesionado, 
y apenás si le fué dado sumar én la temporada una 
decena de novilladas, que toreó en las plazás die 
Bifeao, Granada, L a Goruña, Azpeitja, Antequera, 
Córdoba y Barceilona (M). 
JUAN GONZALEZ, "ALMANSEÑO", 
16 JUNIO 1918 
¡Lástima de torero! Pero es imútil que sus ami-
gos Je.' hablen de las buenas aptitudes taurómacas? 
que posee, y concluirá por desesperar a su propio 
apoderado, el ingenioso periodista Eduardo Bermú-
dez, a quien malas lenguas atribuyeron, por culpa 
de su cariño al torero, la donosa invención del "truco 
del soínbrero"... 
Almanseño ha toreado en 1921 docena y media 
escasa de novilladas, en Ciudad Real, Albacete, San-
tander, Yailencia, Yiecla, Górdoba, Gaudete, Logroño, 
Bstella, Barcelona (M), Marsella y Madrid. 
E l 27 de marzo, en Ciudad Real, le hirió un novillo 
de Surga, y otro de Alaiza, en Logroño, el 11 de junio. 
ANTONIO SANGHEZ 
16 JUNIO 1918 
A pesar de las graves cogidas que sufrió,, se man 
tuvo firme y decidido en el puesto conquistado, que-
dando al final de temporada en situación de ser uno 
de los novilleros que más y en mejoréis condiciones 
: toreen la. venidera. ; : • - , 
,; E l 13 do febrero, en Madrid, un novillo de Coba-
leda le infirió tres lieridas; una en el brazo, izqii,]'^-
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do, otra en la boca y otra, muy grave, en el vientre; 
e M 7 de julio, en la misma plaza, uno de Tovar le 
hirió «ai la región epigástrica; el 17 de agosto, en 
Tafallai, uno de Díaz le hirió en una pierna. 
Mató un novillo en la corrida patriótica de Ma-





Mayo.—1, Córdoba; 15;, Barcelona (M); 29, Zara-
goza. 
Junio.—5, Burdeos; 26, Madrid; 29, Ciudad Real. 
Julio.—3 y 17, Madrid. 
Agosto.—16 y 17, Tafalla. 
Septiembre.—4, Falencia; 8, Madrid; 9 y 10, Puer-
tollano; 26, Madrid; 29, Siles. 
Octubre.—9, Linares; 16. Madrid. 
Total de novilladas; 22. 
FAUSTO BARAJAS 
5 SEPTIEMBRE 1918 
Le cnéímos apático, y hemos visto en él un afán 
de "hacer cosas" y de triunfar, una inquietud ar-
t ís t ica y un estímulo profesional, que nos han obli-
gado a cambiar de opinión radicalmente. Merced a 
esas cualidades, Fausto Barajas no tardó len con-
vertirse en uno de los novilleros de moda, habiendo 
quedado en situación, por su brillante campaña, de 
tomar el año que viene la alternativa, después de 
torear cuantas novilladas quiera y pueda. 
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Sufrió algún que otro coscorrón; pero na cogidas 
serias. 
E l 30 de julio, en Valencia¡, tuvo que matar seis 
novillos de Miura, cosa que neializó, ya que no con 
gran lucimiento, con facilidad y desahogo. 
Cortó do,s orejas en Madrid: una el 21 de agosto, 
entre los acordes de La canción del soldado, y otra, el 
30 de octubre, día en que obtuvo un halagüeño triun-
fo al estoquear cinco novillos de Netto Revello. 
E l 31 de mayo mató un becerro en Barcelona, en 
la fiesta que se cellebró ten su honor y en el de Már-
quez. 
Febrero.—20, Madrid. 
Marzo.—6, Madrid; 27, Bilbao. 
Mayo.—1, Barcelona (A); 8, Málaga; 15 y 16, Bar-
celona (M); 22, Valencia; 20, Barcelona (M). 
Junio:—2, Barcelona (M); 5, Burdeos; 19, 24, 26 
y 29, Barcelona (M). 
Julio.—3, Barcelona (M),; 10 y 17, Valencia; 24, Ma-
drid; Málaga; 30, Valencia; 31, Barceilona (M). 
, Agosto.—7, Madrid; 14, Barcelona (M); 15,, Játiva; 
21, Madrid; 28, Gijón; 29, Gdlmenar Viejo; 30, San-
tander. 
Septiembre.—4, L a Línea; 8, Madrid; 9, San Mar-
tín de Valdeiglesias; 11, Cartagena; 18 y 19, Requie-
na; 22, Talavera; 25, Madrid. 
Octubre.—2> Burdeos; 16, Madrid; 20, Zaragoza; 
30, Madrid. 
Total de novilladas: 41. 
DOMINGO ÜRIARTE 
22 JUNIO 1919 
Aunque no es de «upoher que nesuelva nada m 
el toreo, el hecho de que haya sonado su nombre alg© 
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más «ni la temporada de referencia que en la ante-
rior, justifica que se haga mención especial, fuera 
"del montón", de su nombre, para consigniar la do-
cena de novilladas que vino a torear en las plazas 
de Madrid, Cabra, Odrdoba, Talavera. San Sebasfián, 
Salamanca, Barcelona (A) y Dax. ' • 
PEDRO BASAÜM, " PEDRUGHO " 
20 JULIO 1919 
Hay que decir de Pedrucho casi lo mismo que de 
^u casi paisano .Uriarte, añadiendo, por su desgra-
cia, que sufrió un percance de cierta importanoia 
en la novillada del 3 de abril, én Barcelona (M), y 
otro más grave, el 10 de julio, en Valencia, donde 
un novillo de la viuda de Gallardo le dió una cor-
nada en el maxilar inferior, hasta el velo del pa-
ladar. 
Sumó una docena de novilladas, en Barcelona (M) 
y (A), Castellón, Burdeos, Talavera, San Sebastián, 
Valencia y Aubagne, 
LORENZO OCEJO, "OGEJITO" 
3 JUNIO 1920 
iSin haber fracasado, y después de haber llega-
do en .eil año anterior a interesar bastante a los afi-
cionados, vino a preocupar tan poco, que este año, 
muerts, el 1 de mayo, en Valencia, 'no había torea-
do más que otras dos: el 3 y el 17 de abril, en 
Barcelona (M). (Véase el capí tullo LAS VÍCTIMAS »BL 
TOREO.) 
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BRAULIO LAÜSIN, " GITÁNILLO" 
26 MAYO 1921 
0 í León de Hiela, como le 'apodan sus (paisanos, Q 
simplemente Laurio, como lo llaman -sus amigos, 
ha realizado una campaña tan pletórica de valor y 
de voluntad, que no sería justo regatearle los elogios. 
Sin ser un artista del toreo, ha conseguido que 
le aclamen con caluroso entusiasmo lo® públicos de 
España. No se puede negar quei algo, y aun algos, 
significan esos triunfos. 
E l 27 de marzo recibió en Bilbao un, puntazo en 
ell escroto; el 15 de mayo,,, otro en Zaragoza; el 26. 
en Madrid, otro en la cara; H 17 de agosto, en Ta-
¡falla, otro ien una pierna; y centasiones, sin fin. ¡Y 
siguió arrimándose! 
Toreó las siguientes novilladas: 
Febrero.—27, Barcelona (M). 
Marzo.—6, Barcelona (M); 27, Bilbao. 
Abril.—24, Zaragoza. 
Mayo,—1^ Valencia; &, Pamplona; 15, Zaragoza; 
22, Barcelona (M); 26, Madrid; 29, Bilbao. 
Julio,—10, Barcelona (M) ; 17, Toulouse; 24, San 
Sebastián; 25, Barbastro; 31, Puerto de Santa Ma-
ría. 
Agosto.—7, Madrid; 10 y 14, Ripoll; 16 y 17, Ta-, 
falla; 25, Toulouse. 
Septiembre.—4, Aul>agrie; 9, Alagón; lO, Galata-i' 
yud; 11\ Alagón; 18, Barcelona (M); 25. Touloum 
Octubre.—-2, Burdeos; 16, Sevilla. 
Total de novilladas: 32. . , , . • 
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DOMINGO CORREA MONTEB 
24 JULIO 1921 
A favor del impulso adquirido, vino a Madrid, y 
no fraoasd, pero tampoco armó aquellos escánda-
los que le dieron cierto renombre. 
E l 2 del noviembre mató un novillo en el festival 
que se celebró en Bobillos del Condado, habiendo 
toreado, por lo demás, las siguiente» novillada*: 
Marzo.—13 y 20, Valencia; 27, Granada. 
Abril.—24, Valencia; 29, Jerez de Ja Frontera. 
Mayo.—15, Zaragoza; 22, Huelva. 
Junio.—5, Sevilla; 19, Málaga; 26, Valencia. 
Julio.—3, Valencia; 24, Madrid; 31, Sanlúcar. 
Agosto.—15, Madrid; 21, Játiva. 
Septiembre.—8 y 9, Ayamonte; 11, Huelva. 
Total de novillada»s: 18. 
GINES GARRION 
1 SEPTIEMBRE 1921 
Se le otorgó ta presentación en la plaza d© Ma-
drid, pero en tan malas condiGiones, que de poco 
'ilé valió. 'Cuando el muchacbo toree de día y "en 
forma", veremos si confirma las buenas referencias 
que de él dan los aficionados que le ban visto al-
canzar éxitos muy halagü«eños en algunas plazas de 
provincias. 
Además de la novillada aludida, toreó otras en 
Almería, Burgos, Villa del Prado y otras plazas. 
Es conveniente advertir a los aficionados que anda 
otro Garrión rodando por esas plazas. 
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JOSE RAMIREZ, "GAONITA" 
23 'OCTUBRE 192i 
Guando comenzó a torear lefn España, en la se-
gunda quincena de junio, era casi completamente 
desconocido; y, sin embargo, al final de temporada 
contaba en su haber un buen número d© novilladas 
toreadas y tenía de par en par abiertas las puertas 
de la plaza de Madrid, quedando en primera fila 
para ser de los que más toreen durante la tempo-
rada venidera. 
E l 18 do agosta, en Carabandhel, sufrió varias 
lesiones que le impidieron matar los seis novillos de 
Ortega con que "se) había encerrado". 
Junio.—19 y 26., Cafabanchel. 
Julio.—3, CarabanChel; 10, Valleneia; 17, La Co-
ruña; 25, Alcalá; 31, Aranjuez. 
Agosto.—-15, Orihuela; 18, Carabancheil; 21, Bar-
celona (A). 
Septiembre.—2, Vioh; 4, Sevilla;' 5, Aranjuez: 
10, Oalatayud; 11, Barcelona; 12 y 13^  E l Espinar; 
18 y 25, Vatencia; 27, Córdoba. 
Octubre.—20, Zaragoza; 23, Madrid. 
Total de novilladas: 22. 
ROSARIO OLMOS 
Sin haber toreado en Maidrid, su nombre sigua 
sonando como uno de los llamados a interesar a los 
aficionados, merced principalmente a los éxitos lo-
grados en la ciudad del Turia, de cuya importan-
cia da idea el hecho de que la nueva Empresa i« 
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haya ofrecido para la próxima temporada todas las 
noivilladas que quiera y la alternativa. 
A más de las varias toreadas en dicha plasa y en 
la de Algemesí, actuó en otras diez o doce más, en 
Castellón, Málaga, Yecla, Zaragoza, Játiva, Albaoéte 
y Utiel. 
3 y el 6 de noviembrie tomó parte en los fes-
livales que se. celebraron en Valenoiay macando un 
novillo cada tarde. 
JOSE BELMONTE 
Este es el Belmontülo de la dinastía, a quien saco 
del montón siquiera por la fuerza del apellido y por 
lo que de su arte cuentan algunos cuya veracidad 
acaso haya que ir poniiendo ya en tela de juicio... 
Analizando los estadillos de novilladas, se verá 
que Belmontülo ha venido a torear,, poco más o me-
nos, lo que. el año pasado. Mañana... i Mañana será 
otro día! 
ANGEL GASTE JO N 
Triunfó en Tetuán por su valemtía y por ella logró 
sumar el bonito número de treinta novilladas, en la 
última de las cuales, el 23 de octubre, en la citada 
plaza, mató cinco de los seis novillos que hubiera es-
toqueado de no haber surgido el formidable escándalo 
que se registra- en la seocción de sucesos. 
La-j novilladas -aludidlas .se celebraron diez en 
Teluán y las demás en Almería, Avila, Socuéllamos, 
Obreros, San Sebastián de los Reyes, Alcázar, AU 
ftiz, Mora, Brozas, Barcelonia (A), Hoyo de Pinares, 
Beílmonte y Sacedón, 
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BENITO MARTIN, "RUBICHI" 
Al calor de un par de lances buenos, toreó en Te-
tuán doce novilladas y otras tantas entre Zaragoza, 
Barcelona (M), Almería, Quintanar de la Orden, E l 
Escorial!, Alcaraz, Alcañiz, Mora, Brozas y Ecija. 
Es demiasiado medroso para sostener el pui^to 
.en que se le lia querido colocar. 
MANUEL GONZALEZ 
Si teste muchacho no diapusiera de los elementos 
que le proporciona la riqueza de su padre, el pro-
pietario de la ganadería de Piedras' Negras, acaso 
lograra, según mis refenencias, abrirse paso en la 
profesión a qpe le han arastradoi sus -aficiones. Ten-
go entendido que «s un torero fino y hábil, pero, 
"frío de cuello". 
De la temporada a que se refiere este libro, lo-
mas saliente de Manuel González—no confundirle 
con Cayetano—fué, por desgracia para él, la grave 
cogida que sufrió el 30 de enero en Tanipico, don-
de un toro de ;ia ganadería de su padre le produje 
una contusión en el epigastrio, con fractura da los 
costillas. 
' ALEAZAR SANANEiS 
Las noticias que llegan de Venezuela cuentan f 
no acaban de >este nuevo fenómeno, cuyo arte y Va-
lor han armado una verdadera revolución en el país 
del cacao. Veremos si es verdad tanta bellezas... 
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Digo que dicen que del dicho al hecho hay muy poco 
trecho en este torero, a quien los hados taurinos han 
inspirado el airtebelmontino... ¡Eso se dice! 
L O S D E L M O N T O N 
Sin dedicarme a considerar ¡si pueden o no re-
jsplver algo en el toreo aqueilloa novillerois—anti-
guos o modernois, con o sin cartel en Madrid, espa-
ñoles o extranjeros—cuyos nombres suenan poco o 
suenan mal, voy a mencionar unos cuantos de lo» 
innumerables que forman nuestra incomparable le-
gión de maletas... 
JOSÉ SÁNCHEZ, "HIPÓLITO" 
iComo si se lo hubiera tra/giado la tierra! 
.Tosí AMUEDO 
Permanece fiel a su compañero Hipólito. ¿Dónde 
andarán los dos? 
ENRIQUE GANO, "GAVIRA" 
Algo ha bullido; pero... 
GABRIEL HERNÁNDEZ, "POSADERO" 
Se fué a las Américas... jEstáte por ahí, que ya 
te llamaré I 
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MANUEL GRACIA 
E l 24 á& abril, en Zaragoza., después de haber 
toreado otras dos novilladas, se retiró de la profe-
sión. ¡Que la suerte le acompañe! en sus nuevos ne-
gocios! 
JOSÉ CUESTA, "PEPETE" 
Para otra vez, ni 'en eil montón figurará. 
ANDRÉS PÉREZ, "MONTAÑESITO" 
¿Dónde estará mi dedall? 
MANUEL MARTÍNEZ 
Se ©onooe que sigue todavía enfermo. 
FRANCISCO PÉREZ RIBERA 
¿ Hay algo ipeor que el montón? 
JOSÉ CARRALAFUENTB 
jMenos mal que se arrimó en una novillada! 
FRANCISCO CHECA 
¡En el montón, a pesar de Jiaber toreado cerca de 
veinte novillada»! 
'FRANCISCO ALMONTE 
S i hubiera persistido en el buen camino que em-
prendió a l principio de temporada... 
JOSÉ FRANCOS, "RORUJITO" 
Dicen que dicen que dicen; dicen que... 
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ANGEL NAVAS, "GALLITO DE ZAFRA" 
Dos dwenas de noviíladtas, y nada... ¡Muoho ruido 
y pooas nxteees! 
Luis PERES, "COCHBRIN" 
¿Pooa •suerte? ¡Qué le vamos a haoer! 
ANTONIO SÁNCHEZ TORRES 
No se pudo escapar sin su correspondiente cor-
nada. ¡Qué lástima de valentía! 
•JOAQUÍN GONZÁLEZ, "GURRILLO" 
B& ha convertido en el ordinario de Tetuán a Al-
mería.., 
ELADIO. AMÓROS 
Se preisentó a emmen, y reoibió .suspenso. ¡Mal 
estudiante!. 
FERMÍN ESTEBAN 
Tetuán, Játiva; Játiva, Tetuán... ¡Otro ordinario! 
VÍCTOR VIGIÓLA, "TORQUITO III" 
Se le ha pasado ¡el tiempo sin salir del atasco/ 
NICANOB VILLALTA 
Pasó un día yo tro día; un mes y otro tties pa3d... 
¡Luís SÁNCHEZ MÉJIAS 
E l único moño que ha oaído por tierra ha sido el 
suyo... ¡Y su hermanito, en América! ¿Ha visto us-
ted, hombre? . ., - , „ .;• : ; - • • •• i 
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VAI-TÍNTIN NEIRA 
Ya ni enj lasi pueblos se acuerdan de su nombre... 
NORBERTO MIGUEL 
Compañero de fatigas del anterior. 
SALVADOR GARCÍA 
lEs el torero de Borox! 
ALFONSO GÓMEZ, "FINITO" 
E l 11 (de agosto se presentó en Madrid, y desde 
•entonces le confundimos más con Julián Fernández. 
e],Finito derVitoria. 
PEDRO MORALES, "SANLUQUEÑO" 
¡De poco le sirvió torear en "la plaza grande"! 
FRANCISCO LOPES, "PAREJITO" 
Nada, no pasa nada... i Esperemos otro poco más! 
GARLOS LOMBARDINI 
Unas veces de matador de toros, otras de noyi^ 
llero y otrasi de sobrejsaliente o de banderillero. ¡Se 
hace lo que se puede! 
SAMUEL SOLIS ' • • , ' 
Todavía existe, aunque ustedes crean lo con-
trario. 
FRANCISCO BONAL 
Dicen de México que es medroso y apático. ¡Es^ 
ya lio sabíamos! 
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JESÚS TENES 
He aquí todo un matador de toros mexicano, sin 
alternativa en España, pero muy respetuoso con la 
que hs recibido en su paía . 
MIGUEL GALLARDO 
Creyó que aquí se ataban los perras con longa-
niza, como en Jauja... Ni aquí ni en México, bien 
ae ve. 
PORFIRIO MAGAÑA 
¡Qué lamentables equivocaciones sufren los hom-
bres! 
Queda otro montón de novilleros, de los que hay 
algunos que prometen., como Zurito, Morenito, L la-
mas, José Cabezas y no sé si algún otro, y mil más 
cuya enumeración resultaría demaisiado prolija, y 
entre los cuales mencioríaré los siguientes: Garrido. 
Marchenero, Corchaito, Mayorito, Herrerín, Lagarto, 
Niño de Tablada, Ribereño, Guerra, Juan Caíbeza, 
Miragaya, Posada, Agüero, Bogotá, Garial, Ipola, 
Izquierdo, Trinitario, Torerito, Nini, Roldán, Paja-
rero, Ferrazano, Redondo, Ortells, Cartagenero, Ange-
lillo, Mera, Laredo, Revertillo, Perales, Alcalare-
ño / I , Alcolado, Ramirito, Menchaoa, Verdasco, Ba-
rral, Aparicio, Cuberito, Negrete, Madriles, Alavesito, 
Pequeño, Vivó;, Chuli, Bavid, Gailindo, Majito, Calvi-
ilo, íOhaves. Santolalla, Rey, Salazar, Ballesteros, 
Tripneritó, los mexicanos Victoria, Joselito de Mé-
xico, Echava, ¡C. González Ramón Rodarte y Pastoret 
Mexicano, los venezolanos Mendoza y González, lo» 
franceses Laurent, Harrotty y Gampanier, etcétera,, 
etc. 
TOREROS COMICOS 
Otro año más, y el toreo •cómico, en su moderna 
manifestación charlotesca, prosigue "haciendo ra-
biar" a cuantos ile auguraban una vida efímera. 
Pesde que al ingenioso y popular Pag'és se le ocu-
rrió lanzar a los ruedos al inimitable parodista Car-
melo Turquellas, Charlot's, han salido por esas pla-
zas más toreros bufos que arenillas hay en el De-
sierto... ,-
Haré mención de los más importantes : 
CHARLOT'S, E.L CHISPA Y SU BOTONES 
Es la de los auténticos, lia que ideó y dirigió hacia 
el triunfo el creador de las cuadrillas de Charlot's: 
Eduardo Pag'és. 
Ésta cuadrilla sufrió una modificación a medíád0« 
de temporada, ingresando en ella el artista bufo se-
villano E l Chispa. 
Los auténticos Charlofs, como los denomina el pú-
blico, han realizado una campaña tan brillante o más 
que las anteriores. Su apoderado, el répetido señor 
Pag'és, firmó cerca de noventa contratos, de los cuales 
15 
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fueron Gumplidosi más de eetentaí, habiéndoise malo-
gmdo los otros por diferentes camas. 
De esas corridas, quince corresponden a la cam-
paña que realliizaron los Charlot's en las plazas de 
México, Monterrey, Puebla, Veracruz, Tampico, León, 
Goiadalajara y Pachiuca, y el resto, a las de España, en 
Madrid, Barcelona, Vaüencia, Odrdoba, Zaragoza, Bil-
bao, Gijón, Oviedo, Huelva, Vinaroz, Castellón, Já-
tiva, Llanes, Siantoña, Ampuero, Orihuela, Pigueras, 
L a íCoruña, Jaén, L a Línea, Tomelloso, Almería, Noya 
y Pontevedra. Actuaron tambi|én dos veces en Lis-
boa y tres en Toulouse. 
Los novillois estoqueadois ascienden a 250i, de las 
gjanaderías americanas de Piedras Negras, Ateneo, 
Parangueo, Nopalapam y Xajay y de las españolas 
de iSantos, viuda de Guerra, Plores, Surga, Letona, 
Alaiza, Campos, Félix Sanz, Puentes y alguna otra. 
Los ases del toreo cómico se encuentran actual-
mente en México, donde han tenido que volver a 
cumlpllir los contratos que su apoderado dejó ulti-
mados en lía. temporada anterior. , 
CJHARLOT, LAVISJERA Y . SU BOTONES 
Son más conocidos por los Charlot's Zaragozanos, 
y con esta denoiminación han logrado alcanzar cier-
ta popularidad. Su campaña ha sidq muy halagü,eña( 
pues llegaron a pasar de los treinta festejos en las 
plazas de Bülbaq, IG'alatayud, Híjar, Zaragoza,, San Se-
bastián, iSanto Domingo, Vitoria, Logroño, Tolosa, 
Medina de Ríoseco, Pamplona, Miranda, Azpeitia, 
Galpe, Alfaro, Haro, Ariza, Gorella, Abarán, y otras 
. pflazas. Los becerros que estoquearon suman ochenta 
y cinco. 
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OHAKLOT, ARPILLERA Y SU BOTONES 
Estos son madrileños, y el número de charlotadas 
que torearon asciende a cerca de docena y media, en 
Pozoblanco, Almazán, Santa María de Nieva, Barca-
rrota, Torralva de Galatrava, Socuéllamos, E l Espinar, 
Santarén, Valdepeñas, Fuensalida, Nájera y Las Me-
sas. Mataron sesenta y tantos becerros. 
DON SÍMON OHARLOTJ LLAPIDERA Y su BOTONES 
Todos igual, todos imitadores, ¡hasta estos bufos 
que incluyo! en la sección ¡siqui'etra por ser los re-
presentantes del toreo oómico en la Repúbllica me-
xicana. 
Quedan algunas otras cuadrillas bufas de las que 
no hay por qué hacer mención .especial. 
REJONEADORES 
Hay en nuestro país algunos profesionales que 
practican la gallarda suerte de rejonear reses bravas? 
pero acaso no merezca los honores de la mención más 
que el popular "caballero don Basilio", a quien no 
sabemos por qué razón se le llama por este nombre y 
no por el suyo verdadero. 
BASILIO BARAJAS 
Su campaña de 1921 ha sido mejor todavía que la 
anterior, habiendo tomado parte en cerca de treinta 
festejos, celebrados en las plazas de Madrid, Sevilla, 
Bilbao, Barcelona, Málaga, Córdoba, Alcalá de Hena-
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res, Vitoria, Logroño, Ciudad Real, Burgos, Linares, 
Villanueva de Alcardete, Toulouse y Burdeos. 
En esas funciones rejoneó treinta y cinco novillos, 
alguno de ellos con edad y tipo de toro, pertenecien-
tes a las ganaderías de Veragua, Villamarta, Alaiza, 
Sánchez Rodríguez, Bueno, P. Marín, Terrones, An-
gpm, Velasco, Sempere, Cobaleda, Jiménez, Padilla, 
Antonio Pérez, Netlo Revello, Santos, Bedoya y Le-
tona. 
Süfrié varios percances, que, por fortuna, no re-
vistieron' importancia. 
L A S V I C T I M A S 
DEL TOREO 

MANUEL VAiZOUJiZ, "EÍL GIHATO" 
E n la plaza de toros de Zumpango de La Laguna 
(Estado de México), se había organizado para él 12 
de diciembre de 1920 una novillada en la que toma-
rían parte los diestros mexicanos Dionisio Marín, Jar-
diríero, y Jaime Rodríguez, Zamacona* 
Manuel Vázquez, E l Chato, que se encontraba en-
tre los espectadores, pidió y obtuvo permiso para 
bajar al ruedo, donde sus compañeros lidiaban reses 
de da hacienda de Tenetates, la isegunda de las cuales 
le infiriié una cornada en el muslo izquierdo, que le 
produjo la muerte casi instantáneamente, 
Eí Chato era natural de Puebla, y no había lo-
grado triunfar en las aficiones que a tan tráfico fin 
1© arrastraron. 
RAMON RAMOS, "RAMITOS" 
Había nacido en Viver, pueblo de la provincia d© 
üastellén, allá por el año de 1896. 
Era, aunque banderillero modesto, bastante con»-
«ido m el Maestrazgo y en algunos1 puntos de Cata-
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Fué a torear a Burriana, el día 13 de marzo, a las 
órdenes de Gonmlito de Valencia, y el segundo novi-
llo, do la ganadería forana de " E l Ghato de Torre-
blanca", Farolero, berrendo en colorado, le produjo 
una Iherida, con abundante hemorragia, de siete cen-
tímetros de extensión por diez de profundidad, en la 
región perineal. 
E n gravísimo estado fué trasladado al hospital de 
Burriana por los camidleros de la Cruz Roja. No tar-
daron en presentarse los vómitos precursores de la 
peritonitis, y el infortunado mutfió el día 15. 
' JOSE GRANADOS. "VENEiNO" 
En la corrida que se celebró en Madrid el 27 de 
«iarzo, primera de la temporada, di toro Soriano, ne-
gro, de Rufino Moreno Santamaría, infirió al picador 
Veneno una herida tan grave en la región maxilar su-
perior izquierda, hasta la órbita, que- le ocasionó la 
muerte a los dos días, el 29, en el Sanatorio de Villa 
IÍUZI, adonde había sido trasladado para que le fuese 
practicada la treípanación. 
Veneno había nacido en Málaga; contaba treinta y 
nueve años de edad, y hacía diez y siete que vino a 
Madrid, donde se empleó coma mozo de cuadra en 
la pllaza de toros, en la cual actuó por primera vez 
el 24 de julio de 1904. Tomó la alternatiiva de manos 
de Agujetas el 18 de marzo de 1905, desde cuya fecha 
figuró en las cuadrillas de los principales matadores 
de toros. 
u Era picador valiente y de poderoso brazo, aunque 
tenía el defecto de sacar poco palo, a consecuencia de 
lo cual caía frecuentemente al descubierto, 
:  Su carácter alegre y expansivo le había granjeado 
la estimación y simpatía de cuantos le trataron. 
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LORENZO OOEJO? "OCEJITO,' 
E l 1 de mayo se celebró en Valencia la novillada 
en lai Kiue Qcejito fué herido de muerte. E l novillo 
Orejón, "castaño, cornigacho, pequeño,, cogió al l i -
diador en un pase de pecho con la derecha y le in-
firió una herida contusa de diez centímetros de exten-
sión en la base del triángulo acarpa, lado derecho, que 
interesaba la piel, tejido celular y muscular y la vena 
femoral, penetrante en la cavidad abdominal, de 
cuyas resultaisi falleció al día siguiente.. 
Lor-etiizo Ocejo, nacido en Bilbao, contaba a la sa-
zón veintitrés años. 
Aprendió el oficio de cajista, con cuyas tareas si-
multaneaba las de- torear en las capeas de los pue-
blos comarcanos^ de los cuales consiguió pasar, por 
sus buenas aptitudes, a las novilladas en plazas de 
oategorí% 
E l año de sus éxitos fué el anterior, en el que, 
llegó a gustar las mieles del triunfo después de una 
carrera cruel y azarosa, durante la cual sufrió tre-
ce cornadas, incluida la que le privó de la! exis-
tencia. 
Era buen muchacho, modesto y bondadoso, por 
que todos le apreciaban grandemente. , 
FIIANGISCO VIDAL LLOBENS 
Modesto aficionado, más bien que torero profe-
sional, en cuya categoría no se le podía considerar 
aún, por falta de méritos contraídos, fué a torear 
en: una capea que se celebró en Alcalá de Ghisbert 
el 19 «dé-mayo, y una vaquilla, le produjo en el epi-
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gastrio una herida a consecuencia de la cual murió al 
siguiente día, 
ERNESTO PASTOR 
E l toro Bellotero, n/úmiero 9, jabonero, de Villa-
godio, le cogió en Madrid «I 5 de junios a la salida 
de un pase de muleta, y le produjo una herida en 
la parto posterior del muslo derecho, de resultas de 
la cual, y acaso por deficiencias curativas, falleció 
el día 12. 
Ernesto Pastor había nacido en San Juan de Puer-
to Rico, y, después de algunos estudios, se dedicó 
al toreo, que aprendió del maestro Ojitos. 
Sus dos últimas campañas dé novillero fueron 
bastante brillantes, y el 17 de septiembre de 1919 
tomó en Oviedo la alternativa, que confirmó en Ma-
drid iel 30 de mayo del año siguiente. 
E r a un torero muy elegante y un matador hábil, 
aunque medroso. 
Sus campañas como espada de alternativa fueron 
Jas siguientes: 
Años. iCorridas. Toros. 
1919 2 4 
1919- 20 ((México) 14 37 
1920 24 53 
1920- 21 (México) 14 33 
1921 6 9 
60 136 
I^a desgracia le salió, al paso cuando comenzaba a 
eanajinar del brazo de la fortuna. ¡Así es la vida! 
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E L PICADOR MERA , 
"Víctima de males contraídos a consecuencia de con-
tusiones sufridas en su profesión, el H de septiem-
bre murió en México, ©! picador Mera, cuyo nombre 
igtnoro y de quien tenía excelentes referencias acerca 
de su arte. 
EMILIO MORENO, "MORBNITO DE VALENCIA" 
En la corrida que se celebró en San Sebastián el 16 
de agosto, un toro de Miura le cogió junto a un bur-
ladero y le atravesó de una cornada la pantorrilla 
izquierda; al mes, el día 15 de (septiembre, el infor-
tunado bandeiriillero, a qui'en no pudo salvar ni la 
amputación de la pierna herida, fallecía en una casa 
de salud del camino del Grao. 
Morenito nació en Valencia el 17 de febrero de 
1882. Se dedicó al oficio de pintor; pero no tardó en 
abandonarlo para lanzarse a las plazas de toros, en 
las que llegó a conquistar merecido renombre. 
Viistió por primera vez el traje de luces en Va-
lencia, el 12 de mayo de 1904! en una novillada en 
la que banderilleó de pareja con el Mieco, a quien 
mató una de las reses lidiadas aquella tarde. 
Se presentó en iGarabanchel en 1908, de dondi 
pasó a Madrid, en abril del año sigmiente, con la cua-
drilla de Vicente Pastor. Figuró asimismo en lan d» 
Gaona, Belmonte y Varelito. 
; E l 26 de junio de 1910 le fué concedido por ple-
biscito en Madrid el premio de 1.000 pesetas cread» 
para el mejor banderillero. 
E n esta plaaa sufrió una cogida el 14 de maye 
de 1917, y otra en Jerez, el 29 de abril de 1920. 
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Fué un gran banderillero y un excelente peón de 
torega. 
LUIS ALONSO, "LITRI" 
EÍI 6 de noviembre, en iGarabanchel, un novillo del 
marqués de Valdelagrana le cogió al dar un pase de 
muleta y le produjo una herida de seis centímetros 
de extensión en la región epigástrica, penetrante en 
la cavidad abdominal, y una contusión en el diafrag-
ma, víctima de cuyas lesiones íalleció el día 8 en el 
Hospital gteneral. 
Luis Alonso 'apodábase antes el Madrileño. Al ser 
contratado este año para torear una novillada en Vi -
•llarrobiledo, la Empresa, entendiendo que un mote 
conocido daría mayor aliciente al cartel, le hizo cam-
ibiar el sobrenombre de Madrileño po^ el de Litrí, con 
el que actuó en las pocas novilladas para las cuales 
fué contratado. 
ISIDORO MARTI FLOÍRES 
E l 26 dé junio, en la plaza francesa de Béziers, un 
tóro de Alipio Pérez T. Sanchón cogió al lidiador va-
lenciano, ai dar éste un pase dé muleta1, y le infirió 
una gravísima herida én el pecho, con fractura de la 
cuarta costilla y lesión del pulmón derecho. 
L a ciencia, a pesar dé luchar eh condiciones de in-
íeríoridad, por escasea de elementos, logró salvar la 
vida a Plores; pero no pudo evitar los efectos poste-
Tiores de la herida, cuyas derivaciones morbosas han 
tenido fa-iaí desenlace el 6 de este mes (diciembre) en 
Lima, ia donde ihabía ido en calidad de empresario. 
E l caso de Flores, por consiguiente, debe ser con-
siderado como el de una hueva víctima del toreo. 
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Isidoro Martí Flores nació en Alfarrasí (Valencia) 
&l 12 de mayo de 1884. 
Estudió la carrera mercantil, que abandonó para 
dedicarse al toreo. 
Vistió el traje de luces por primera vez -en 1901, 
para ¡banderillear en Valencia a las órdenes de Alber-
to Escobar, Juanerito. Ese mismo año actuó de ma-
tador en Utiel y en Valencia. 
En Madrid se presentó el 15 de julio de 1906, y 
desde entonces realizó muy lucidas campañas como 
novillero, hasta que tomé la alternativa, en Sevilla, 
el 28 de septiembre de 1910, La confirmó en Madrid 
el 15 de septiembre de 1912. 
Las corridas que toreó como matador de toros fue-
ron las siguientes: 
Años. Corridas. Toros. 
1910 2 4 
1911 9 23 
1911-12 (México) 17 43 
1912 8 19 
1913 8 14 
1914 17 36 
1915 9 18 
1916 18 28 
1917 12 23 
1918 8 10 
1919 8 10 
1921 1 0 
117 228 
Además toreó, J durante las temporadas de 1919 a 
1921, unas veinte corridas en el Perú, Colombia y 
Venezuela. 
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L a de Béziers fué la octava cogida importante que 
sufría. 
Fué un buen torero, elegante y artista, y un ma-
tador no más que aceptable. Gomo persona, excelente: 
serio en sus compromisos y caballeroso en sus rela-
ciones. 
SUCESOS DEL AÑO 

FALLECIMIENTOS. -COGIDAS 
EFEMERIDES. ~ HECHOS DIVERSOS 
Del mes de NOVIEMBRE de 1920 teng'o anotados los 
Mleoimientos del famoso banderillero Manuel Blan-
co, Blanquito, en Sevilla, el día 1; del picador Ma-
nuel Fernández, Chanitoi, en Madrid, el 10, y del ga-
nadero señor marqués do Vallagodio, en Bilb.ao, el 
16, a más del maitrimonio de Saíffri, en Aranzueque, 
el 20, con la señorita Carmen Pérez Pardo. 
Del mes de DICIEMBRE, los siguientes sucesos: eÜ 
día 5, en iGiudad Juárez, Anúlete se cortó1 gravemen-
te con el estoque la mano derecha; el 7, en la hacien-
da dei Piedras Negras, una vaquilla hirió en la cara 
al banderillero Bombita IV; el 25, en la plaza Mo-
numental de Barcelona, se celebró el beneficio1 y 
despedida de Antoniio Vargas, Negret; el mismo día, 
en Orihuela, Rodalito y Llamas mataron cuatro no-
villo» de Arribas, uno de los cuales produjo al ban-
derillero Pachines la fractura de un dedo del pie 
derecho, 
10 '^ 
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ENERO 
DÍA 1.—iGiaona cortó la ©olleta a Meroed Gómez en 
su pueblo natel á& Mixcoiac, del cual era. entonces 
alcalde este diestro miexicano, a quien había infe-
rido el Carbonero de Sevilla, el 11 de marzo de 1913, 
una pufifaftada a consecuencia de lá cual hubo que 
amputarle lina pierna. 
DÍA 2.—En Chihuahua, un toro de Primavera dió 
un puntazo en el pecho .a Zapaterito, teniendo que 
matar tres toros el banderillero Rubio. 
DÍA 9.—Se- celebró en Bolullos del Condado un 
festival benéfico etn el que Varelito y Chicuelo ma-
taron cuatro novillos de Anastasio Martín. 
Se inauguró lai plaza de toros de Tampico (Mé-
xico.) 
DÍA 16.—En Lima, un toro de Asín dió a Bel-
montito un puntazo ¡en el cuello. 
DÍA 23.—Sé hundió el tendido de la plazai-escuela 
que inaiuguraba en Mairera del Arjavate el novillero 
Antonio Posada. 
DÍA 26.—En Sevilla, tuvo lugar ila despedida de 
Enrique Santos, Tortero, quien estoqueó un novi-
llo, y otros cinco, Gorcito, Zarco, Ripólito, Angelillo 
y- FucultadeSi 
DÍA 30.—En San Luis de Potosí, el público armó 
un escándalo formidable ante; la mansedumbre de 
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las roses, que originó la suspensión do la corrida 
al cuarto toro. 
En Tampioo, un toro de Piedras Negras produjo 
ai espiada Manuel González urna grave contusión en 
el epigastrio, oon fractura de dos costillas. 
FEBRERO 
DÍA 2.—En la Colonia Juárez, de México', el infor-
tunado eispada Ernesto^ Pastor contrajo matrimonio 
con la señorita Natalia Lavergue. 
,DIA 5.—tSe celebró eni " E l 'Cuarto", fmcia de los 
señores def Miura, una fiesta eni honor de Granero. 
DÍA 8 -En México se verificó la becerrada a be-
neficio de las cuadrilláis, picando1 lo® bánderillero®, 
matando los picadores y Jbanderiilleando los- mata-
dores. 
DÍA 13.—Unaj res1 de Cobaleda cogió en Madrid al 
Rovillero Antoíiití Sánchez y le infirió tres heridas: 
una en el brazo izquierdo, otra em la boca y otra, 
muy grave, en el vientre. 
Se celebró en Salamanca un festival" benéfico en 
el que Chicuelo y José Belmente mataron dosí novi-
llos cada uno. 
DÍA 20.—Un toro de García Sánchez, en México, 
propinó a Sánchez Mejíasi varios, fuertes varetazos. 
En Madrid y en Bilbao, por haberse declarado en 
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huelgia Iqs picador¡eis y bandierilleros, actuaron de 
peones varios matadores de distintas categorías e 
importancia. 
DÍA 27.—Por continuar la huelga, no se organizó 
festejo taurino en Madrid, ©e suspendió la novillada 
de Bilbao, y ien Castellón mató los seis toros Gra-
nero», que aceptó las bases, no haciéndolo L . Freg y 
Varelito. 
DÍA 28.—¡Por la misma oausla de la huelga, se 
suspendió la novilladá de Castellón. 
MARZO 
DÍA 3.—Pastoret. sufrió en México, en un acciden-
te automovilista, varias lesiones que le obligaron a 
guardar cama unos días. 
DÍA 5.—Se llegó a una solución en el conflicto de 
los subalternos, concluyendo la huelgai. 
DÍA 8.—•Fallieoió en Sevilla el ganadero D, Luis 
Gamero Cívico. 
DÍA 13.—En Vaiencia, un novillo de Villamarta 
infirió a jSanluqueño una cornada! en la cara ante-
rior interna y base del triángulo soarpa. 
En Yeraioruz, un toro de Nopalapam hirió al so-
bresaliente de espada Carlos García, al intentar éste 
el cambio de rodillias. 
DÍA 20.—En Valencia, una res de Santa Coloma 
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imifirió u m cornada en la axila derecha al novillero 
Alfredo Ortells. 
E n Carabanchei, un novillo de Manuel García 
(Aleas) dió un puntazo en la ciara ¡a Morato. 
Se celebró en México una mojiganga de aeñoritag 
toreras. 
DÍA 27.—En Madrid, un toro de Rufino Moreno 
Santamaría produjo una herida tan grave, en la 
región maxilar superior izquierda, al picador José 
Granadois, Veneno, que el desgnaiciado falleció a las 
dos días. E l mismo toro hirió a Luis Freg en el 
muslo derecho. 
E n Tetüán, un novillo de Torres hirió en el muslo 
izquierdo al handerillero Luis Patos, Montañés. 
E n Murcia, un toro de Moreno causó una fuerte 
contusión en el costado izquierdo al picador Bron-
cista. 
E n Bilbao, un novillo de Juan Manuel Sánchez 
dió un puntazo en el escroto a Gitanillo y otro en 
el vientre al handerillero Pradas. 
E n Málaga, un novillo de Gallardo González infi-
rió una herida grave en la región axilar a un afi-
cionado que so arrojó al ruedo. 
E n Ciudad Real, un novillo de Surga dió un pun-
tazo en el muslo izquierdo a Almanseño. 
E n Zaragoza, Torquito I I , Nacional I I , Angelillo de 
Triana y el banderillero Antonio Sánchez recibieron 
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sendos varetazos de los novillos de Miura que l i-
diaban. 
En el campo, durante las faenas de apartado de una 
corrida para Madrid el duque de Veragua se cayó* 
del caballo que montaba y se fracturó una pierna. 
Se 'Celebro en Badajoz la b'ecerrada de los depen-
dientes1 de comercio, y .en México, la de los reviste-
rois taurómacoB. . , 
E u VeraeruzJ, un toroi de Xoiotópa propinó una 
regular paliza al espada Vaquerito. 
DÍA 28.—Jün toro de Veragua, en Madrid, pro-
dujo a Varelito una herida en el vacío derecho y 
otra en la axila. 
En esta corrida, el picador Relámpago sufrió la 
distensión de la cadera derecha. 
ABRIL 
DÍA 3.—Un toro de Palha, en Madrid, dió un pun-
tazo en el muslo derecho a Carnicerito. 
Un. novillo de Féix Sanz, ©n T#uá.nr dió un pun-
tazo en la cara a Alfonso Gómez, Finito. r 
So celebró eu Sevilla la corrida, representativa de 
la historia del toreo, con arreglo al siguiente pro-1 
grama: lidia de un novillo a uso de la Edad Media, 
rejoneándolo y lanceándolo Basilio Barajas, vestido 
de Cid, y de otro a estilo de de los tiempos de Pepe-
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Hülo; parte seria, con tres matadores, r e p r e s e n -
tativa de la époea moderna, y parte eómica, a oargo 
de Chariot Chispa, del toreo del porvenir. 
En Alcalá de Henares, 1QS (aficionadOiS Cañero y 
Oonzález de Córdoba mataron ou'atro novillOiSi e n u B 
festival benéfico. 
9ei celebró en Caistellótn de la Plana el beneficio 
de Ramitos, matando tres novillOsi (?on.zaííío, Manes y 
Miró y un beeerro eil bufo Pianat. 
Otro festival benéfico ae celebró en .Zaragoza, con 
dos novillois de Zalduerido para toreros cómicos y 
cimtro para eistudianteis aficionados. 
Eln Barcellona (Mí), xm novillo de Santa Coloma 
fracturó el húmero iaquierdo a Pedrucho. 
E n Málaga., un novillo de Domecq hirió en el mus-
lo izquierdo a Checa. 
I>IA 7.—El modesto novillero mexicano Isidro Rué, 
las, Revertito, f u é Eusesinado a tiros, en Agua Pueta, 
por Alfredo Arias. ' : 
DÍA.—Un toro de José García (Aleas), en Ma-
drid, dió un palotazo en el párpado derecho al es-
pada, Nacional 
E l banderiillero Pinturas también recibió una c o n t u -
sión ¡en la región superciliar izquierda, y el picador 
Pedro Fernández, Pegote, otra en el pecho, a con-
secuencia de ila cual hubo de retirarse no mucho 
Vtóspnés de l a profesión. 
E n Tetuán, un novillo de Félix Sanz hirió a Cu-
rrill'o en ía región anal. 
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E n México, ua toro de Gam'ero Cívico produjo a 
Sánchez Mejíaá, dentro de un burladero, diversas 
eontusiones!. 
E n Yeraoruz, Silveti recibió dos puntazos de un 
toro de Nopalapam, 
DÍA 17.—^Un toro de Sotomayor, en Madrid, hirió 
al picador Francisco Zaragoza, Trueno. 
E n Córdoba, Jumíllano recibió una cornada en el 
muslo derecho, de una novillo de Surga. 
E n Almería, el puntillero Modesto García fué he-
rido em el ibrazo izquierdo por un novillo de Santos. 
Ocejito recibió una pequeña herida, en Barcelo-
na (M), de un novillo de Villamarta. 
Se celebró en Valladolid un festival en el que 
Félix Merino mató dos resies de Herreros y cuatro 
.otros tantos estudiantes, • 
DÍA 18,—En Sevilla, un toro de Santa Coloma hi-
rió de importancia en el maxilar inferior, saltán-
dolle cuatro dientes,. a Juan Belmente, 
También el picador Céntimo, en una caída, sufrió 
una fuerte contusión en el costado derecho. 
DÍA 19.—Un toro de Guadalest propinó a Belmon-
tito, lem Sevilla, varios1 varetazos. 
DÍA 21.—En la misma plaza, un espectador resultó 
herido en la cara por un estoque que saltó al tendido. 
DÍA 22.—Chicuelo confirmó en Madrid la alternati-
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va a Manuel Granero, cediéndole un toro de Graliardo 
González. 
En esta corrida recibió una cornada el banderillero 
Mofenito de Granada. 
DÍA 24.—M novillero Manuel Gracia, después de 
matar dos novillos de Molina, en Zaragoza, se retiró 
de la profesión. 
• E n Aguas iGalientes, un toro de Trasquila causó va-
rias tíesiones a Lombardini. 
DÍA 25.—Murió en Madrid el representante de to-
reros Arturo Miilot. 
DÍA 21.—ítO& toros de Fétlix Gómez lidiados en Ma-
drid cogieron, sin causarles heridas de consideración, 
a Paco Madrid y a Chicuelo. 
DÍA 28.—E.n Jerez, un novillo de González Nandín 
hirió en la mano lizquierda al picador Gallego. 
MAYO 
;, DÍA 1.—4En Yalencia, un novillo, de Sánchez y Sán-
chez infiriójtan grave cornada en la base del trián-
gulo scanpa al novillero Ocejito, que le causó la muer-
te al siguiente día. 
También resultaron heridos ell picador Caldera, en 
el hipogtastrio, y el mono sabio Ricardo1 J.iménez, éste 
de un puyazo en el muslo izquierdo. 
Be celebró en Sevilla un festival en el que fueron 
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muertos dos b&cerros por dos estudiantes y cuatro no-
villos por Rodas, Maera, Borujito y Asoaso. 
E n Málaga, un novillo- de Palha causó una herida 
en el occipucio al picador Victoriano Enríquez y una 
herida en el epigastrio al banderillero Pedro Alarcón. 
S¡e inauguró la plaza de toros de Vinaroz, 
Murió en Madrid 01 tratadista taurino Antonio Fer-
nández de Heredia, Hache, autor del famoso Doctrinal 
Taurómaco. 
DÍA 2.—En Bilbao, un toro de Joslé García (Aleas) 
dió una grave cornada en la región glútea al bande-
rillero Chico del Matadero. 
En la población mexicana de Guadalajara, y duran-
te una becerrada de aficionados, Gaona, que les ayu-
daba, recibió una paliza que le obligó a guardar cama. 
DÍA 3.—En Santa Cruz de Tenerife, un astado de 
Pablo Romero causó leves ¡lesiones ail novillero 
Amucdo. 
DÍA 5.—Joselto. a quien Cteítía conflrmió en Madrid 
la alternativa, cediéndole el toro Moliner.o, de Concha 
y Sierra, se hirió en el pie derecho con el estoque. 
E n esta corrida, un toro de Pérez de la Concha dió 
a Oelita xmdi cornada en la reg'ión glútea. 
Otro de 'Concha y Sierra fracturó la plav'cnía iz-
quierda afl banderillero Pablo Suárez y produjo una 
'^raVe herida en la región hipogástrica a Fortuna. 
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Ptínteret, que estaba de ©speiCtador, mató a este toro, 
cuarto de la corrida, que se suspendió. 
E n Valencia, el empleado José Talet, de cuarenta. 
y dos años, cayó al callejón de los- chiqueros y fué • 
corneado y muerto por una res de Veragua. 
DÍA 6.—iSe celebró en Valencia un festival a benefi-
cio de la familia de Ocejito. Uno de los matadores, 
Alfredo David, recibió una cornada en el escroto. 
DÍA 8.—El novillero Sánchez Torres, al entrar a 
matar, sufrió de un miura, ce iSevillá, una grave cor- -
nada en el muslo derecho. 
Se celebró la inau^uri^i^Ti dp la nlaza Bordeaux--
Bouscat, capaz para más de diez mil espectadores. 
Murió en Sevilla D. José Becerra, Capotito, direc- • 
tor de E l Imparcial Taurino. 
DÍA 15.—Un toro de Pérez de la Concha hirió al 
picador Rafael Andrade en el muslo derecho. 
E n Granada, un novillo de Miura fracturó a José-
1 ito Martín, al entrar a matar, el peroné izquierdo. • 
Eln esa novillada, el monosabio Cándido Jiménez 
sufrió un puntazo en la ingle derecha, y el picador 
Gordo, contusiones en la cadera del mismo lado. 
E n Valencia, donde se lidiaron novillos de Anasta--
sio Mártíni, Torquito I I recibió un puntazo en la boca,, 
y otro en una mano Navarrito. 
Gitanillo, en Zaragoza, recibiió un puntazo de un; 
novillo do Cobaleda. 
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DÍA 1&.—¡Ein toda España se celebraron funerales 
por el alma del malogrado Joselito, desLacando por 
su solemnidad los organizados por el popular sema-
nario The Times. 
'Falleció en Sevilla, víctima de pertinaz dolencia, 
el matador de toros Francisco Posada. 
DÍA 17.—El Gallo concedió' en Badajoz la alterna-
tiva a José Zarco, cediéndole úfftoro del conde de la 
Corte. 
DÍA 19.—En Alcalá de Ghiistoert, una vaquilla hirió 
en él epigastrio al torerillo Francisco Vidal Llorens, 
quien falleció al siguiente día. 
DÍA 22.—Se celebró en Valladolid una becerrada en 
la que actuó Torquito II , quien mató dos novillos. 
E n Bilbao, un toro del conde de la Gorte hirió a 
Ernesto Pastor en una pierna. . • 
E n Villamarta, el banderillero iGabanillas recibió 
una grave cornada y el espada encargado áé matar 
a los toros sufrió fuertes golpes, que le conmociona -
ron, teniendo que acabar con las reses un aficionado. 
DÍA 24.—Falleció en México, de tuberculosis, el no-
villero Pascual Bueno. 
DÍA 26..—Hizo su presentación en Madrid el noville-
ro Braulio Lmsin, Gdtanüla, a quien hirió en la cara 
un novillo de Anastasio Martín. 
Se celebró en Tetuán el beneficio de los padres de 
Ocejito, matando reses de Torres los novilleros Tor-
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quito I I , Carralafuente, Bazurto, Alcoladito, David y 
Luis Sánchez. 
En Vitoria, un novillo de Alaiza dió una cornada 
en el muslo1 derecho a Cándido Velasco. 
Se inauguró en Arjonia una placita, lidiando novi-
llos de Surg'a el diestro Cuheiyito y actuando de sobre-
saliente el Esparterito. 
DÍA 28.—En dlórdoba, un toro de Veragua hirió a 
Varelito en el cuello. 
DÍA 291.—'En Madrid, un novillo de Gallardo Gon-
zález causó lesiones en la región occipital y en el pár-
pado izquierdo a Valencia II . 
En la becerrada de los empleados de coches camas, 
Josié Fraile y José Torres mostraron no malas apti-
tudes para estoquear reses bravas. 
En Górdoba, un novtillo de Mium hirió en la mano. 
derecha a Mariano Montes. 
E n Tetuán, uno de Llórente hirió a Valentín Neira 
en el triángulo scarpa. 
En Tomelloso, los de Félix iSanz causaron a Mon-
tiaiñesito una herida eni ^^ l pecho; a Fermín Guerra,, 
otra en un muslo, y fuerte congestión a Madriles. E l 
público llegó a golpear a varios de los lidiadores, y 
la Guardia civil acabó a tiros, en los corrales, con el 
úiltimo novillo. 
Doraíto, Alffabeño y SParral mataron seis novilloa 
en un festival celebrado en Utiel. 
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DÍA 31.—En Barcelona, Márquez y Fausto Barajas 
• mataron un becerro cada uno en una encerrona cele-
brada en su honor. 
E l banderidlero Riberito, en Cáceres, lidiando reses 
de Guadalet, resulltó con un brazo fracturado. 
JUNIO 
DÍA 5.—En Madrid, un toro de Villagodio hirió 
mortalmente a Ernesto Pastor, cuyo fallecimiento so-
brevino el día 12. 
• E n Cartagena, una res de Surga hirió en el muslo 
derecho al picador Triguito. 
E n Ciudad Reail, los novillos de Quijamo hirieron a 
los tres matadores, Ventoldra, S. García y Galindo'; los 
picadores Marinero Chico, Fórmalito y Coloiminalla re-
sultaron contusionados; un estoque, que saltó al ten 
dido, Ihirió a un espectador, y lia Guardia civil tuvo 
que matar al último novillo. 
DÍA 7.—iSe celebró en Garabanchel una becerrada 
aristocrática, efl¡ la que Alfonso Fi güero a y José Na-
varro mataron dos erales de Tovar. 
DÍA 10.—Un toro de Villagodio causó a Granero, 
en Madrid, una importante contusión jen la región 
precordial. 
DÍA 14.—Los novillos de Alaiza, en'Logroño1, hirie-
ron a Almanseño y a un espectador que se arrojó al 
Tuedo. 
.DÍA 12.—En Barcelona, Luis Freg d'ió la alterna-
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tiva a ¡su hermamo Salvador, cediéndole el toro Ore-
jón, de Andrés ^Sánchez y Sánchez. 
E l espada Fortuna fué de Madrid a Alg'eciras en 
aeroplano y mató un toro. Otro se estrelló contra un 
burladero. 
En Valencia, saltó al callejón un novillo de Hidalgo 
y mató -al guardia Antonio González., que'ei&taba vestido 
¡de pai-sfancf d-esgjriuG-ia produjo un atjaque de 
histerismo a la espectadora Carmen García, Otro es-
pectador, José (Sanz Mínguez, se cayió' de caíb.ez.a al ca-
llejón y se causó una herida en la dabeza y la fractu-
ra del húmero derecho. 
E n Illa misma novillada, el picador Luis Alahau re-
sultó fuertemente .conmocionadoi, como tainbién el es-
pada Márquez. 
En la becerrada que celebraron los peluqueros de: 
Alicante, Adolfo García se fracturó el brazo derecho 
al saltar la barrera. 
E n Zaragoza, novillo de Encina dió una fuerte pali-
za al espada Santolalla^ que resultó eonmocionado. 
En Villa deíl Prado, un cunero infirió una grave 
oornada e^  el pecho al novillero Basurto. 
DÍA 19.—Un toro de Montoya, en Madrid, infirió a 
Pacorro una grave herida en el triángulo scarpa. 
En Garabanchel, los novillos procedentes de Ben-
jumea hirieron a Marchenero en la región escapular, 
y al ©spectador Francisco Hernández Rey, que se 
arroó al ruedo, en la glútea. 
En Córdoba, iCheca sufriió una herida en la mano 
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izquierda, y Angelillo de Triana se cortó con el esto-
que la dere-üha. 
Un novillo de Villatón, en el Puerto de Santa Ma-
ría, dió un puntazo en la cara a Amuedo. 
En Oviedo, ei novillero Navito riecibió sendas he-
ridas en el muslo y en el 'brazo derecihos. 
DÍA 23.—El espada Varelito se fuigü de la plaaa de 
Madrid antes de terminar la corrida, y el público pro-
movió un formidable esloándalo de protesta. 
i 
En Villada, el torerillo Baihamonde resultó gravífii-
mámente herido. 
DÍA 24.—'En Valencia, Juan Belmonte concedió a 
Vaquerito la alternativa, mediante cesión del toro Mo-
coso, de Tovar. 
E n Badajoz,, un novillo de Albarrán fracturó a C*** 
rrajerito la muñeoa dereohia. 
DÍA 26,—Un toro de Alipio Péríez T. Sanobón infirió, 
al espada Flores, en el p'echo, la ©ornada que le ori-
ginó la muerte a los pocos meses. 
E n Eü Escorial, un novillo de Arribas dió una cor-
nada en el muslo izquierdo al (banderillero Chatillo. 
E n Palma de Maillorca, y por negarse el espada 
Oprnicerito a matar el último tora, se promovió un 
formidable escándalo, teniendo que intervenir la 
Guardia civil para apaciguar los ánimos y para ma-
tar al toro en los corrales. 
E¡n Valladoflid, se celebró un festival, en el que 
Flélix Merino mató dos novillos. 
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Se iceletbró en Toledo un festival l>enéñcoi, en el que 
Cañero y Gronzáilez de Ciórdoba estoquearon cuatro no-
villos de Llórente. 
DÍA 28.—En Navas de San Juan, los novillos de 
Arauz, hirieron al espada Iguiño en él pecho y a los 
banderilleros Rienda y Sánchez. 
DÍA 29.—En Madrid, los novillos de Gallardo Gon-
zález ihirieron a Valencia I I en la calbeza y dieron di-
versos varetazos a Maera-
E n Toledo, un novillo de Letona hiriió en un muslo 
al handeriillero Hablapoco. 
JULIO 
DÍA 3.—Un toro de López Chaves fracturó al es-
ternón al picador José García. 
' ' ' ; • ' • • 
E n Málaga, otro de Guadalest hirió en el muslo iz-
quierdo al banderillero iPazión. 
E n Gartagena, uno de Félix Gómez fraoturó el fé-
mur izquierdo al' banderillero José Pérez Molina. 
DÍA 7.—En Madrid, se presentaron los novilleros 
Carreterito y Fermín Esteban. 
i 
DÍA 8.—iSe celebró en Madrid la corrida a beneficio 
de la viuda de Ernesto' Pastor, matando toros de José 
García (Aleas), los diestros Luis Freg, Saleri, Fortuna, 
Nacional, BelmontUo y Méndez. 
) 
DÍA 10,—Un toro de 'Ortega, en Carabanchel, infirió 
a Silveti una herida en la región anal. 
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E n Zaragoza, un novillo de la viuda de Gallarda 
saltó ail callejlón y dio al mozo de estaques Fernando 
Madurga una eornada en el. p,eoha tan grave, que le 
ocasionó la muerte. 
: E n Valencia, otro novillo de la misma ganadería 
dió a Pedrucho una cornada en el maxilar inferior, 
hastaj©! velo del paladar, y un puntazo en el triángulo 
scarpa ar banderillero Ricardo Abreu. 
Se celebró en Barcelona la llamada novillada de los 
«565, organizada por el popular periódico "La Co-
rrida". 
DÍA 14.—Toreó por primera vez en Madrid el no-
villero Julio Conde. 
Se inauguró la plaza de toros de Toulouse. 
DÍA 19.—En L a Línea, un toro de Antonio P'érez 
infirió una pequeña herida en el muslo derecho al 
picador lAlmela. 
E n Mont de Marsan, y a causa de la lluvia, se sus-
pendió al segundo toro la corrida, que se prosiguió a 
las diez de la mañana del siguiente día. 
E n Madrid, un novillo de Tovar hirió a Antonio 
Sánchez en la región epigástrica. 
En Tetuán, uno de Félix Sanz dió una grave cor-
nada en eí muslo izsquierdo a Alcalareño H. 
E n San Luis de Potosí, un toro de Ouanamé infirió 
una herida grave a Carlos García. 
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DIIA 24.—ffaillaJLO en Zaragoza el escritor taurino 
Saturnino' "Vieito, Letras. 
DÍA 25.—En Madrid, el novillero Domingo .Correa 
Montes se presentó al público y Fausto Barajas re-
cibió varios golpes de un novillo de Netto Rebello. 
En Qórdoba, $erranito tomó la alternativa de ma-
nos de Camará, quien le cedió un toro de Sánchez. Ro-
dríguez. 
- E n Tetuán, un novillo de Torres dió un puntazo en 
•el escroto y otro en la boca al noviillero Galo Mauro. 
Al verificarse, en Argianda, el encierro de los novi-
llos para la capea, se desmandó uno y mató a un ve-
cino del pueblo. También otro fué cogido y muerto 
en la capea, en la que resultaron, además, dos heridos 
graves y varios de menos importancia. 
En Andújar, los novillos de Ortega fracturaron un 
brazo a Peralta y una muñeca a Huelvano, y tuvo que 
matar los seis Emilio F . Prieto, 
DÍA 28.—Hizo su presentación en Madrid el novillero 
Ribereño. 
DÍA 30.—Los novillos de Miura hirieron, aunque de 
poca importancia, a Márquez y a Almonte, y Fausto 
Barajas se váió precisado a matar seis de los ocho que 
•se lidiaban. 
DÍA 31.—¡La manseduimbre de aligunos toros pro-
vocó un escándalo, en Nimes, que Belmohte acalló re-
galando y matando otro. 
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AGOSTO 
DÍA 2.—¡En Tomeilloso, un novillo de ¡Samueil dió una 
cornada en el muslo derecho al banderillero Antonio 
Garrido. 
D(IA 4.—Torearon por primera vez en Madrid los 
novilleros José Galbezas y Luis Pérez, Cocherín. 
E n Barcelona (M), el novillero Fierre Brésillon, 
Pouly, tomó la alternativa de manos de Silveti, quien 
le cedió el toro Bonito, negro, de Hernández. 
E n Gdrdo'ba. un novillo de Mores hirió en el muslo 
derecho a Luis Fuentes y dió un varetazo en el pecho 
a Morenito de Málaga, teniendo que terminar con la 
corrida el sobresaliente. 
En Santander, un toro de Gaméro Cívico infirió un 
puntazo al handeriillero David. 
DÍA 10;—iSie declaró un fuego, que se creyó inten-
cionado, en la plaza de Pamplona, 
E n Manzanares, el Gallo dió la alternativa a José 
Blanco,, Blanquito, ceüiéndole el toro Estafador, dé 
Angel Rivas. 
DÍA U.—Toreó por primera vez en Madrid el no-
villero Alfonso Gómez. Finito. 
DÍA 12;—En Brúñete, y al verificar el apartado de 
unos toros, fué cogido el ganadero Pedro Fernández, 
vecino de Chapiccría, quien falleció al día siguiente 
en el hospital tie la Princesa. « • 
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DÍA 13.—Falletotó en ©1 sanatorio del doctor E s -
querdo, en Madrid, el que fué popular apoderado Ma-
nuel Acedo. 
DÍA i 4.—Se inauguró la plaza de toros de Aubag-
ne, a 15 kilómetros de Marsella, capaz para once mil 
espectadores. 
- E n Madrid. Pastoret confirmó la alternativa a José 
Zarco, médiante cesión del toro Corredor» negro bra-
gado, de la viuda de Soler. 
Én Tetuán, un novillo de J . Torres fracturó la cla-
vícula derecha al novillero Fermín Esiteban, 
E n Gijón, un toro de Federico produjo la fractura 
del húmero derecho al picador Tancredo. 
En Oórdoha, otro de Molina fracturó al picador 
Manuel Gancía Látigo el húmero izquierdo. 
Un novillo de la viuda de Soler,, en Barcelona (A), 
infirió a Márquez un puntazo en la cara y una cer-
nadla en el tórax al picador Triguero. 
E n Orihuela. un novillo de Llórente (L.) dió una 
cornada en la región inguinal a Gavira. 
. E n Castro Urdíales, él novillero Carlos Gómez su-
frió dos heridas que le infirió una res de Portillo. 
DÍA 15.—Un toro de Veragua, en San Sebastián, 
dió una cornada en el muslo izquierdo a Nacional. 
- E n Barcelona (A), tina res de la viuda de Soler hirió 
en el pecho al picador Corta. 
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En Aubagne, un novillo de la viuda de Jiménez 
hirió a Francisco Almonte en un muslo. 
E n Pedro Muñoz, cuya plaza se inauguraba, un no-
villo de tSegovia dió un puntazo en la pierna dere-
cha a Sánchez Torres. 
DÍA 16.—Un toro de Mura, en San Sebastián, cogió 
al handeriillero Morenito de Valencia junto a un bur-
ladero y lie atravesó de una cornada la pantorridla, a 
consecuenioia de cuya herida falleció el día 15 de sep-
tiembre. 
E n Gaudete, el novillero Mariano Montes se hirió 
en la frente con ©1 estoque; salió déla enfermería des-
pués de curado, y vollvió a herirse en la pierna iz-
quierda. 
I>IA 17.—Los novillos de Díaz, en Tafalla, produ-
jeron sendas heridas en las piiernas a Antonio Sán-
chez, y a Gitañillo. 
DÍA 18.—Pedro Morales, Sanluqueño, que toreaba 
por primera vez en Madrid, resultó herido, aunque de 
poca importancia. 
E l mismo novillo, de Vlllagodio, fracturó la tibia 
izquierda al picador Sagremío. ' 
E n ¡Ciudad Real, un toro de Villamarta causó al-
gunas contusiones á Mejías. ' ' ? 
En Miraflores, se celebró un festival en el que mató 
dos novillos La Rosa. • 
:•,.. -Eft '-.CaKabancheVun -^novilla de Ortega produjo di-
versas lesiones a Gaonita. : ' -
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DÍA 19.—Falleció en Madrid eil novillero Teodoro 
Morai, Morita. 
En la plaza de Ciudad Real se origiinó un formi-
dable ©seándalo y huíbo de suspenderse la corrida, an-
tes de comenzar, por negarse a torear los lidiadores 
en vista de que no se les pagaba. 
DÍA 21.—Un novillo de Rufino Moreno Santamaría 
infirió a Mariano Montes una herida en el pecho y 
otra en la región hipotena. 
En Alicante, el banderillero Beldita sufrió' una he-
rida grave, en la región dorsali, que le causó una res 
de Juan Manuel Sánchez, 
E n Barcelona (A), un noviiillo de Anastasio Martín 
hirió en la cara y en el pecho al banderillero Manchao. 
E n Royan el novillero Martín Agüero recibió un 
puntazo de un novillo de Sánchez Rodríguez, 
. Otro puntazo recibió el novillero Redondo, en Agui-
lafuente, de un novillo de Pimentell. 
DÍA 25.—Eln Bilbaq, un toro de Santa Coloma hirió 
a Granero en la pierna izquierda. 
E n Añover del Tajo, cayó el conductor de las mu-
lillas al verificar el arrastre, y las astas del toro le 
causaron dos heridas. ' ^ 
Un novillo de Arribas se escapó'de la plaza de Noya 
y volteó en la calle a varios transeúntes, siendo muerto 
a tiros por la Guardia civil. 
-DÍA 28,—En Bilbao, un toro de Gamero causó al 
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picador Andrés Majuleón una herida en el muslo de-
recho. 
E l Gallo dió a Manuel García, Maera, la alternativa, 
en el Puerto de Santa María, cediéndole el toro J5ar-
^tíiííero, de Gallardo González. 
OEin iGlórdobai, una res de Sotomayor infirió al hande-
iniillero Niño de la Merced una g'rave cornada en el 
pecho. 
E n Tetuán,, un norvillo de Bertólez ¡hirió a Emilio 
Rey en el muslo derecho. 
i 
E n San Sebastián de los Reyes, un novillo de Lló-
rente cogió' dentro de un burladero al mozo de esto-
ques del novillero Angel Castejión y le infirió una 
grave herida en el muslo derecho. 
DÍA 30.—En Linares, un toro de Antonio Elores 
propinó a Beillmonte varios varetazos. 
' DÍA 31.—En Sacedón, un novillo de Arroyo hirió 
en da región inguinal al Chico de Casetas. 
SEPTIEMBRE 
DÍA 1.—En Madrid, un novillo de Anastasio Martín 
dió un puntazo éh una pierna al rejoneador Basilio 
Barajas. 
E n esa novillada se presentaron al publico Ginés 
IGarrión y Avelino David. • , -
E n las afueras de la misma población, un toro 
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desmandado de un encierro mató a un sujeto ape-
•llidado González del Toro. 
DÍA 3.—.Falleció, en Madrid, el matador de toros 
José Gárate, Limeño, víctima de una angina de pecho. 
DÍA 4.—Ell novillo Hortelano, negro zaino, de Mel-
garejo, saltó al callejón y cogió al popular impresor 
y jefe de las dependeniciasi de la plaza Regino Ve-
lasco, produciéndole una ¡herida de veinte centíme-
tros en la región gltútea derechai, una contusión en la 
región acicipital y fuerte conmoción, de resultas de 
cuyas lesiones falleció en la enfermería de la plaza. 
E n esa novillada, el debutante Francisco Diez Du-
rruti se retiró de la plaza, y del toreo, después de 
ver marchar a los corrales1 a su primer toro. 
En Mórida un toro de Allipio Pérez T. Santíhón dió 
un puntazo en el muslo izquierdo a Joseito. 
E n Barcelona (M):, y al intentar Rodalito el desca-
bello, saltó el estoque al tendido y hirió en la nuca 
al espectador Emilio Ardid. 
i , ' . 
E l ex torero Bombita banderilleó a un becerro en 
un festival benéfico celleibrado en Santander, 
DÍA 5,—En Priego, hubo de. suspenderse la corrida 
al cuarto toro por balber anoichecido!, y el público 
armó un escándalo mayúsculo, llegando a prender 
fuego a la plaza en algunos sitios. 
DÍA 6.—En Villamayor de Santiago, un novillo de 
Félix Sanz dió una cornada en la ingle izquierda a 
AlcnJareño TI. 
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DÍA 7.—Un toro de PaMo Romero;, en Murcia, le-
sionó en el costado dereciho a Granero. 
DÍA 8.—Ma Los Molinos, el novillero Chuli recibió 
una cornada en el brazo izquierdo. 
DÍA 9.—En Albacete, un toro de Gamero Cívico 
hirió a Varelito en el musilo izquierdo. 
DÍA 10.—Durante una becerrada nocturna que se 
celebró en Alicante, el aficionado José Perales sufrió 
la luxación del homlbro izquierdo. 
DÍA 11.—Los novi-llos de Palha lidiados en Madrid 
causaron una contusión al novillero Rodalito, varias 
eros/iones y varetazos al banderillero^ Fresquito y al 
picador Marinero Chico, la fractura del esternón al 
picador Antonio Vallejo y una herida leve en el trián-
gulo scarpa al monosabio Alfonso Torres». 
En Huelva, los novillos de Miura dieron sendos pun-
tazos a Correa Montes y a Bogotá. 
En Hinojosa, ol espectador' Juan Antonio, que se 
arrojó al ruedo, recibió una grave cornada en el mus-
lo derecho. 
En Córdoba; durante la becerrada de Jos cocheros., 
el auxiliar Guerrilla recibió un puntazo en el muslo 
derecho. 
• E n E l Eslcorial, un novillo de Arribas dió un pun-
tazo en el pecho y un pisotón en la pierna izquierda 
a Francisco Navarro. 
••' E n Huerta de la Obispalía, saltó un -novillo al ten-
dido y hirió a varios espectadores. • .. . . 
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Falleció en México, víctimia de males contraídas a 
consecuencia de caídas antiguas, el picador Mera. 
DÍA 14.—Se celebró em Bilbao un festival benéfi-
co en el que Doininguín mató dos toros a continua-
ción de cuatro becerros estoiqueados por aflcionados. 
DÍA 15.—-En Villalba, y viiajando en el techo de 
un tren, el aflcioiiiado Antonio Garcíai Gronaález re-
cibió un golpe contra un disco de señales, que le 
ocasionó la nwierte. 
DÍA 17.-^En Madrid, un toro de Darnaude infirió 
una herida en la frente a Granero, iquien dió en esta 
corrida la alternativa a Victoriano Roger, Valen*-
cia I I , mediiante cesión del toro Cigarrito, negro zai-
no, de la mencionada ganadería. 
DÍA 18.—Un toro de López Chaves, en Yalladolid, 
produjo una distensión ligamentosa en una pierna 
a Oranepo. 
E u Novella, el hundimiento de un tendido oca-
sionó heridas a nueve personas. 
Eín Loa Molinois, un novillo de .Sáenz infirió una 
grave- cornada en el muslo derecho a Esteban Mu-
ñoz. ' 
E l espada Juan Ruiz, Tallerito, hizo en aeroplano 
el viaje de México a Tampico, medio de locomocióti 
empleado por primera vez en aquella República 
para llegar a tiiempo de torear una corrida. 
En México se cel'ebró la becerrada, dle los cadetes 
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de aviaoí<5ny quienes mataron cuatro erales de Pie-
dras Negras y de L a Laguna. 
¡DÍA 20.—Un norvillo de Mateos, en Brozas, infirió 
una cornada a Mateíto. 
ÍDIA 21.—Ell espada Alcalareño dió la alternativa, 
en Oviedo, a Juan Anllá, Nacional I I , oediéndole el 
toro Pucherito, cárdeno, de Matías Sánchez. 
DÍA 22.—En Fuencarral, donde se clelebraiba una 
becerrada para festejar la boda del matador José 
Roger, Valencia I I , con la señorita Ascensión Martín 
Gonzalo, el banderillero Malagueñín, que resbaló a 
causa de la lluvia, recibió una herida de regular 
importancia, 
DÍA 23.—En OFregenal de la Sierra, Maerai dió la 
alternativa, con un toro de Pahlo Romero, a Ma-
nuel Navarro, de Brenes. 
DÍA 24. E n Barcelona (M), Belmente dió a An-
tonio Márquez la alternaitiva, cediéndole el toro Mo-
linero, coloradoi, de González Nandín. 
E n esa corrida, un toro de Albarrán cogió a Sán-
chez Mejías y le produj o diversas contusiones y ero-
siones. 
Du. 25.—Nacional / / confirmó su alternativa en 
Madrid, matando el toro Conejero, negro listón, de 
Matías Sánchez, que le cedió Luis Ereg. 
E n Górdobal, Joseíto dió la alternativa a Mariano 
Montes, cediéndole un toro de la viuda de Antonio 
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Guerra. E l (nuevo doctor sufrió una cornada en la 
ingtfe derecha. 
E n Villavicioisa, durante un encienro, fué cogido 
Antonio Giuerreiro López, quien recibió una graví-
sima cornada en la fosa ilíaca y otras dos debajo. 
E n Valencia, un novillo de Lópea Plata hirió en 
la región parietal derecha al banderillero Grea-
oencio. 
DÍA 26.—Se cejlebró en Madrid la corrida llamada 
patriótica, _en la «jue Rodalito j Antonio Sánchez 
mataron dos novillos de Antonio Moreno Santama-
ría y Antonio Pérez, que rejonearon los caballeros 
en plaza Adolfo Botín y Antonio Cañero, y los es-
padas Gallo, Belmonte, Sánchez Mejías, La Rosa y 
Granero, sieiis toros de MartíneZi, Concha y Sierra, 
Natera, Villalón, Villamarta y Villagódio. Durante 
un intermedio, se cantó "La canción del soldado"-
por coros de militares y paisanos. 
DÍA 27.—En Abarán, los picadores se negaron a 
montar losi caballos dispuestos, y la corrida, con to-
ros de Palha, hubo de suspenderse, siendo las cua-
drillas cónducidais a la cárcel. 
E n Los Angeles (California), vario® aficionados 
mexicanos lidiaron un toro bravucón de eistablo, 
con gran asombro de los "yankees" que lo presen-
ciarbm. 
DÍA 28.—Belmonte dió la alternativa en Sevilla 
a Marcial Lalanda, con toros de Sürga. 
E n Tablada, unois guardáis que persegiuían a UÍOÍOS 
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torerillos fueron agiredidos a P'edrad'aia, resailtando 
herido un vaquero, que a su vez hirió gravemente 
de un tiro al aficionado Carlos López Campos. 
DÍA 29.—En Sevilla, por escaindalizan? en grupo e 
insubordinairse oon un guardia munieipal, éste dió 
un tiro en un brazo' a Enrique Ortega, Almendro. 
E n Fuenoarral, y ©n una fiesta de carácter par-
ticular, Carnicerito mató dos novillos, uno Valen-
cia 11 y otro Pedro Gomarra,, los cuatro de Llórente. 
E n Las Hozas, un novillo de Arribáis infirió una 
grave cornada en el pecho ai novillero Canario 
(¿11 o III?) 
DÍA 30.—Emilio Méndez estoqueó en un festival 
•celebrado en Villamantilla dos noviillos de Robles. 
OCTUBRE 
DÍA 2.—Tomó la alternativa en Madrid Pablo L a -
landa, por cesión, que le hizo Fortuna, del toro Ro-
pero, negro zaino, de Lien. 
E n Barcelona (M), un novillo de Siurga causó a 
José Cabeza la ¡fractura de la tibia derlecha. ' 
E n la misma novillada, el aficionado Francisco 
Nieto, Cerrajas, que se arrojó al ruedo, recibió unía 
cornada en el muslo derecho y un puntazo en la 
pierna. 
E n Bóziera, un toro de Angoso fractníró a Joseito 
un dedo de la mano derecha. 
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E n Mointepeilier, un toro 'tteamandado sorprendió 
a unos sujetos que merendaíbain tranquMamenbe y 
que hubieron de emprenderla a tiros con la res, que 
cogió a. una señora y luego a do» hombres junto al 
río, hiriendo a los tres. 
BIA 4.—Un novillo de Anastasio Moreno Santama-
ría, en' el apartado que se verificaba en Ubeda, dió 
una cornada al banderillero Vázquez. 
E n Machuca, yendo por la carretera de México, 
volcó el auto en que viajaba Oaona^ quien resultó 
ileso; no así su mozo de estoques, Charifas, quien 
recibió algunas lesiones de cierta importancia. 
DÍA 8.—En Huerta del Rey, y a causa de la llta-
yia, se hundió un tendido estando en el ruedo un 
novillo, all que maitó la Guardia civil. 
DÍA 9.—En Madrid y en medio de un formidable 
escándalo promovido por negarse la presidencia a 
ordenar la retirada de un res de Surga, se arrojó el 
público al ruedo, y el leispectador Cesáreo Algor a 
Díazj resuUtó cogido y herido en la región frontal. 
También resultó herido por otra res de la misma 
vacada, en la región glútea, izquierda, !©! banderillero 
José Paradas. 
Se celebró la inauguración de la plaza de Gasa-
bilanca. s 
Falleció en Barcelona el conocido aficionado Ma-
riano Armengol. 
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DÍA i2.—En la, hacienda de Piedra® Negras, una 
vaquilla hirió a CasielLes en un muslo. 
DÍA 16.—En Madrid, un estoque saltó all tendido 
y tiSrió en la frente a la espectadora María Martí-
nez, También sufrieron lesiones en esa novillada 
los espadas Barajas, Gheoa y Antonio Sánchez y el 
picador Cigarrón. 
Un novillo1 de Mateois, en Avila, hirió en el cos-
tado dereciho a Antonio Llamas. 
DÍA 18.—Falleció en Albacete el ganadero Agus-
tín Flores. 
DÍA 20.—S'e celebró en Toledo un festival en el 
que Carnicerito, Marcial, Pablo y Eduardo Lalanda 
miataron cuatro hovillos de LHorente. 
DÍA 23.—Se promovió un formidable escándalo en 
Tetuán,, arrojándose al ruedo el púiblilco, que mató al, 
último novillo. Un espectador recibió una cornada, 
resultando también heridos otros dos de sablazos y 
un guardia de un palo. 
NOVIEMBRE 
DJA 2.—En Bobillos del Condado, lo© novilLeros 
Carrea Montes y Romero estoquearon un novillo cada 
uno, de Anastasio Martín, en un festival. 
OaA 3.—4Se celebró en* Valencia ell festival del 
"Club Granero", matando cuatro novillos de Santos 
Gallito de Zafra, Andresito, Ürtell® y Glnras. 
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' E n México, un toro de Coaxamalucan infirió una 
herida en la ingile derecha a Dominguín. 
DÍA 6,—En Garahanchel, un novillo del marqués 
de Valdelagrana hirió en el vientre a Luis Alonso, 
Litri , quien falleció el día 8. 
Se celebró en Valenoia el fiestival del "Club Ga-
llinero", imatando un novillo, rejoneado por Rolta-, 
ñé^ T. Jiménez, y cinco, Gallito de Zafra, Baró, 
Chaves, Ciortós y Olmos. 
En Vinaroz?, y en un festival benéfico, Varelito 
mató dos novillois de Lozano, después de otrois dos 
que estoquearon dos aficionados. 
DÍA 13.—En Valencia, Paco Madrid dió la alter-
nativa a Francisco Vila,, Rubio de Valencia, quien 
mató un solo toro, de Darnaude. 
E n Garateas, una res de Gorrín hirió en el muslo 
dereeho al novillero MendozEu 
DÍA 14.—Falleció en Madrid él popular periodista 
Enrique Oerezo, Don Benigno. 
Falleció en' Salamanca, el ganadero Manuel Sán-
chez Tabernero, marqués de Lfen. 
DÍA 17.—En la tienta de Vililamarta, verificada en 
la finca Herencias, de Jerez de la Frontera, una va-
quilla hirió en un muslo al aficionado José Be-
nítez. 
DÍA 23.—Estando tomando café, sufrió un síncope 
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y falleció reipientmaimeinte el torero Fernando Gómez, 
Gallo. 
DÍA 28.—En Salamianoa se celeibró el fesitival del 
"Cllulb' Otranero-La Rosa", en el que cada uno de es-
tas diestros mataron dois novillos. 
DICIEMBRE 
DÍA 4.—Se celebró en Málaga un festival a bene-
ficio de la viuda, del infortunado picador Veneno, 
aíctuando de matadores Paco ;Madrid y Barajas, Far -
fén y Triguero y Trinitario y Torerito. 
Falleció en Caracas, víctima de los males origi-
nados por la cogida que sufrió el 26 de junio en 
Bózier®, el matador de toros Isidoro Martí Flores. 
DÍA 8.—Se celebró en muñera un festival en el 
que Granero mató un novillo. 
DÍA 11.—Cuchet mató un novillo en una fiesta que 
se celebró en Aloaudete. 
Por la misigniñcapacia 6^* ganado, se suspendió en 
México al cuarto toro, ante la violenta protesta del 
públiVoi, la corrida en que alternajban Belmente y 
Mejías. 
E n Valencia, durante una corrida invernal, resultó 
herido el banderillero Fruterito. 
DÍA 17.—Belmonte resultó herido en la tienta de 
una ganadería mexicana-
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DÍA 18.—Dominguín sufrió algunas lesiones a con-
seou'eneia de un aocidente de aviación experimen-
tado ai trasladarse por vía aérea de México a Tam-
pieo. 
Se eeldbró en Valencia la becerrada de los pica-
dores. 
En Mairena del Aljarafe, el! espada Maera mató 
un novillo de Anastasio Martín y un becerro su her-
mane José, nifio de nueve años de edad. 
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LIBROS Y FOLLETOS 
DESDE LA GRADA, por Pensamientos. 
Como de costumbre, el conocido escritor Enrique 
Minguet publicó su amuario correspondiente al año 
pasado, en cuya® páginas relata y glosa, con cálido 
eistilo y atinado juicio, lois hechos más isali'eñtes de 
la temporada, añadiendo así detalles complementa-
rios muy interesantes a lo que constituye da parte 
esencial de las obras de estadística. 
LOS .TOROS DE MI TIERRA EN 1920, por E l Tim-
balero. 
Siendo salmantino D. José Sánchez Gómea, huel-
gaj decir que su obra ¡se refiere a las ganaderías de 
aquella tierra, cuyos historiales y características 
conoce como nadie. 
Y siendo E l Timbalero un gran crítico de toros 
y un excelente escritor, no hay mi qué pensar en que 
falte a la obra el interés que debe cautivar al lec-
tor y los argumentos que le convencen. 
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Oorrocbano escribió para el libro de E l Timbalero 
\m próloigo en el que hace justicia a las ganaderías 
salmantinas y al popular autor, a quien cailifica 
como el mejor cronista de la región. 
LAi YIDA Y ARTE DE PEDRUCHO, por Don Juan. 
Con estimable amenidad y recto juicio, no exento 
dies la pasióni que 'Suele inispirar eista clase de traba-
jos, D. Juan Torrabadella, inteligente y conocido 
aficionado catalán, dedica isu folleto a la narración 
y comentario de la vida y aptitudes "artísticas del 
torero a quien califica de "vasco caitalán". E l fo-
lleto está ilustrado con varias fotografías y algunos 
artísticos dibujos originales de Joaquín Terruella. 
NOVISIMO DICCIONARIO., por Uno al Sesgo. 
A ser por él, no hubiera cesado lia publiieación del 
"Novísimo Diccionario histórico, biográfico, biblio-
gráfico y télcinico de tauromaquia"; pero los editores, 
con demiasiada frecuencia, no suelen estar a tono 
con los mérito® de escritores como D. Tomás Orts 
ni con el ©sfuerzio que representa una obra como 
este diccionario. 
ASES D E L TOREO, por Uno al Sesgo. 
Continuando su obra de popularización tauróma-
caí, el popular escritor catalán ha dado a la publi-
cidad, en la serie titulada "Ases del toreo", los fo-
lletos referentes a Belmente, Dominguin, Granero, 
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Mejías, Fortuna y Chímelo, .ea ouyas página» son 
de admirar y elogiar las mismas excelencias que en 
todas las obras del distmgtuido escritor. 
J.OSIELITO : SU VIÓA Y S ü MUERTE, por Parrita. 
Conociendo la consitante y ¡activa e íntima parti-
cipación que tomó Parrita en los asuntos proíesio-
nales de Joselito, no hay ni que decar que la obra 
contiene datois interesantíisimos para auantos sean 
verdaderos aflcionadoisi a la fiesta de toros. 
E l íoileto, prologado por iSassone y epilogado por 
Don Pío, está ilustrado con numerosas fotografías, 
referentes en su mayoría a momentos de la vida ín-
tima del cdloso de la tauromaquia. 
La obra de Antonio Parra ¡os muy curiosa, y algo, 
y aun algos, siigniíicaiiva... 
GRANERO: 17 D E MAYO D E 1921, por Baldomero. 
E l popular fotógrafo recogió en un folleto varias 
fotografías de las faenas de Granero el 17 de mayo, 
día de su clamoroso triunfo en Madrid, y los juicios 
críticos de los principales revisteras madrileños. 
L a obrita, muy bien presentada, es curiosa e in-
teresante. 
MANOLO GRANERO Y LA FIESTA D E TOROS, por 
Habla-Claro. , 
E l títiulo midica lo que viene a ser la obra, en Ja 
que hay de todo,,. L a buena intención del autor no 
le ha prestado conocimientos técnicos ni galas l i-
terarias,,. 
Ilustran ell folleto varias-fotografías y algunos 
acertados dibujos de Ruano Llopis, ' 
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I A ULTIMA COGIDA, por Eduardo Mentaberry. 
E l initeligente crítico taurino qu'e firma sus es-
critos1 ion E l Pensamiento Español con el seudónimo 
de Currinche, irecopiló bajo el citado titulo una co-
lección de cfu'entoa, muy amenos e interesantes, en 
los que palpita el espíritu selecto y observador de 
Mentaíberry, quien ha isabijdo, además, prestar a su 
obra 'eü encanto de una conmovedora nota senti-
mentail. 
MANUEL GRANERO, por Juan. 
Un cumplido elogio, en buen habla francesa, del 
lidiador valenciano: he ahí el folleto de Jean Borely, 
Juan, aficionado y escritor de Oasablanica. 
PILOiSOFIA TAURINA, por Félix Moreno Ardamuy 
y Manuel Serrano Cid. 
E n las páginas de esta obra ponen de manifiesto 
sus autores la inteligencia que les adorna y la cul-
tura taurina qu'e poseen. Es un tratado verdadera-
mente filosíófuco y hasta un po©o sociológico, dema-
siado, acaso, para el asunto de que se ocupa. 
E n esta sección daré cuenta de todas aquellas obras, publicadas 
en el año, cuyos autores me remitan un ejemplar. 
PERIODICOS 
Son muchos, imiohísimosi, diemaisiado ,^ los que as-
piran a echar ¡raíces en el campo del periodismo 
taurómaco, que cada día, sepa 'el diaMo por qué,, 
parece mejor abonado... 
SOL Y SOMBRA.—Entre Ginés Garrión y Pepito Re-
yes, c u y a presentación (es innecesaria, han logra-
do que 'los aficionados no puedan echar en olvido 
lo.s prestigios de l título más popular de periódicos 
taurinos, Alllgunos de los númerojg, que puibliicó este-
año sirvieron para demostrar el esfuerzo que v i e -
n e n realizando amibos periodistas para remozar et 
antiguo semanario. 
LA LIDIA.—El ser la única revista profesional en 
que s e p u b l i c a n grabados en colores continúa re-
portando indüiScut ibles ventajas al p e r i ó d i c o de 
Adolfo Durá, que ha publlicado durante1 la t e m p o -
rada n ú m e r o s m u y ¡boni tos . 
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LA GORiRIDA.—Don Ventura supo dejar sus hue-
llas tan firmemente grabadas en las páginas, de esta 
revista, que sus continuadores no han tenido más 
que ir pisando sohre aquéllas para qu© L a Corrida 
siga Oicupando un preemlinente lugar entre las que 
cultivan la especialidad taurina. Es, hoy por hoy, 
el periódico profesional mejor presentado y con-
feiciciGnado, 
'TOREROS Y TOROS.—Don Mame, , terne que terne, 
ha conseguido asegurar la vida de su semanario, 
con no pequeña envidia de muchos que fracasaron 
en parecidas empresas. E l esfuerzo de Don Manué 
ha sido y continúa siendo aligo verdaoeramente dig-
no de recompensa. 
E L TOREO.—iLos afiicionaidosi viejos y los amigos del 
detalle sigTuen disponiendo del1 periódico que les 
satisface. 
E L ECO TAURINO.—Mientras lo dirija E l Maestro 
Banderilla, será uno de los periódicos taurinos más 
serios, más imparciales y mejor redactados. ¡El 
amigo Moya sabe "hacer periodismo"! 
THE TIMEIS.—ii E n las trincheras avanzadas, como 
siempre! Ha tenido éxitos tan bridlantes como el 
del número extraordinario de principios de este 
año; y, sin embargo, quedaan. pálidos junto al que 
representan la iniciativa de la suscripción para, 
celebrar un solemne funeraJl por el alma d© Joseli-
to y para dedicarle una lápida en la plaza de Ta-
lavera. ¡También Don Justo y Vandel saben "hacer 
períodisimo"! 
TORERIAS.—Sin rencor de ninguna especio, me per-
mito aconsejar a quienes redactan este semanario 
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que ipierdan la mala coisiumibre de buscar temas y 
acentos que a nadie peíjudiican tanto icomo a quien 
las emplea. En cuestiones periodísticas, a menoa 
habladurías, mayor ganancia. Por lo demás, los. 
hermanos Velasco merecen ser elogiados por el in-
terés que infunden a su periódiilco y por iniciativas 
tan nobles icomo la del beneficio a loa toreros <JU4 
pelean en Marruecos. 
TAUiftO.—-Arrastra una vida lánguida, cosa que ea 
asuntos periodísticos resulta casi peor que la 
muerte... 
JUAN LANAS.—Nació como un don Juan, a invoca-
ción de Rubores, y viven, por el arte de Rodaballi-
tá, como un sultán... Es un periódico bonito y muy 
blien heciho. 
CAIREÍLES. ¡Otro hijo de Rubores! Dirigido por ¡él, 
puede crear un conflicto, con sus hálbiles campa-
ñas, a las propias Juntáis de defensa... Ni qué de-
cir tiene que campea en sus columnas la intéli-
genieia y el esjpíritu de lucha de su fundador. 
LA OREJA.—iCon defectos o sin ellos, la, obra perio-
dística de Peladilla es tanto más plausiible cuanto 
más exenta se halla de vanas presunciones. 
ARTISTICA iMiUNDIAL.-^Se ocupa de toros y de oirm 
temas simillares. Su presentación es bonita. 
E L CHIQUERO.—En toda la regiión aragonesa, y aun 
fuera de ella, el periódico de los señores Velilla y 
Nadal goza de un prestigio tan firme como bien ga-
nado. E l Chiquero es ya una institución del perio-
disimo taurómaco. . , , 
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MíMjABA NUEVA.—'Periódico batallador... y más que 
biatallador. A veces tiene aciertos que resultan en 
extremo interesantes. 
YALENGIA TAURINA.-4Se publica en la ciudad ÜL-X 
Turia, y en sus ¡páginas batalla Etnilio Bonet por 
la causa de Manolet Campeador. 
ORO Y PLATA.—M. Giil Gargallo ha sabido interesar 
con este semanario a un nutrido núcleo de aficio-
nados barceloneises'. 
-ALES .lOURNAT..—Su director,, Louis Blachére, y su 
redactor jefe, Ernest Dadre, se acreditan en las co-
lumnas de su periódico como aficionados compe-
tentes y entusiastas. 
^'AFICION.—Es el órgano oficial de la Federación 
Fran^aisle des Societes Taurines de France et d'Al-
gérie. No se vende, sino que se reparte a los 30.000 
soicios de los clubs taurinos. ¡Se publica donde ra-
dique la Junta directiva de la Federación, cada año 
en una población. Es el más importante de log pe-
riódicos taurómacos franceses, 
X A CORRIDA.—De Marsellla, muy curioso e intere-
sante. Los dibujos de suertes del toreo publicados 
en La Corrida han gozado en algninas épocas de 
cierta popuilaridad. 
L E TORERO.—De Nimes, muy antiguo y acireditado. 
E s un buen periódico. 
MIDI-tTAlURIN.—©e Nimes, Qjíien ¡informado y bien 
escrito. Publícase con intermitencias, como casi to-
dos sus colegas. 
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LA GOURSE LAiNDiAISiE.—De Moni de Marsan. Es un 
periódi'oo excelente, bien redactado y con amplia 
información. Le afea el color rojizo del papel, más 
chillón aún que el amarillo en que se imprimen la 
mayoría de los otros. 
E L TOREO.—Reivista gráfica de México, muy bien 
presentada y de texto, ameno e interesante1. Su di-
rector, el conocido crítico que firma con el seudó-
nimo de Solfa, puede estar .satisfecho de su obra. 
E L UNIVERSAL TAURINO.—Regino Hernández Ller-
go ha tenido el aJcierto de romper moldes viejos 
con este nuevo periódico mexicano, de bonita pre-
.senltación e interesante contenido literario y gráfico. 
A más de los citados, %& han putblicado o se pubM-
can estos otros periódicos: La Semana Taurina, 
Grana y Oro y Al Alimón, en Madrid; La Afición, 
Jaquetón y E l Programa, 'eti Barcelona; Ltn Peña 
Taurina, en Málaga; Claridad Taurina, en Zarago-
za, y otroa muchos de menor importancia. 
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Portadas en tricolor y cromotipia 
Páginas en bicolor 
Crónicas, cuentos, iníerviús, reportajes, artículos 
históricos y humorísticos, fotografías artísticas, am-
plia información literaria y gráfica. 
Los más afamados 
críticos taurómacos 
Los más notables 
pintores y dibujantes 
Los mejores fotógrafos 
colaborarán en 
TAUROMAQUIA 
que representa el mayor esfuezo 
de la Prensa profesional en todos los tiempos 
28 páginas: 40 céntimos 




OMISIONES Y ERRATAS 
'^M cóaisígnar, & B lai adición insefrta en ia pági-
na 44, jla corrida que se celebró en Giasablanoa el i 1 
de diciembre, se ha omitido el Paco Madrid, a quien 
haiy que añadir en las cifras totales de su campaña 
una corrida y dos toros más. 
Como en esa corrida mataron otros dos toros L a -
rita y uno Carnicerita, y un solo novillo Gheca, hay 
que modificar el total de toros de Domiecq con uno 
más, y el de novilleros, con uno menos. 
Por un error de imprenta, la numeración salta 
de dichai página 44 a la 49. 
.En el estadillo de novilladas, falta la que se cele-
bró el í25 de diciembre en Murcia, donae Gavira y 
Jumillano' estoquearon reses de Marín (P.) 
Prescindo de la de Córdoba y de otras que no tu-
vieron importancia. 
Eil lector, con su buen criterio, subsanará las de-
más erratas que advierta en el transcurso de la obra. 
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S E SUPLICA,. . 
A los isieñoresi gamadeíPos asociadas a la "Unión de 
Griadores úé Toros de Lidia", J^ue tengan la amabi-
lidad de remitir nota de isus hierras, divisas y an-
tigüedad en la plaza de Madrid al autor de la pre-
sente! obra. 
• A los señores apoderados de torerois, represen-
tantes de ganaderías, banderillerois y picadoreis que 
remitan nota de sus nomíbres y domicilios. 
Se desean corresponsaleis en Portugal, Perú, V'e^  
nezuela, Guatemala y •Coilombia. 
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